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本調査は、我が国における外国技術導入の実態を明らかにすることにより、我が国の科
学技術活動の状況把握を図り、もって、我が国の科学技術政策研究等のための基礎的な資
料とすることを目的として、1992年度における我が国の外国技術導入の実績をとりま
とめるとともに、近年の動向を分析したものである。
外国技術導入の集計・分析は、「外国為替及び外国貿易管理法」（昭和24年、法律第
228号。以下「外為法」という。）に基づく、「対内直接投資等に関する命令」（昭和
55年、総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通産省、運輸省、郵政省、労働
省、建設省令第1号）に定める「技術導入に関する届出書」及び「同報告書」（以下「届
出書等」という。）をもとに行っている。
本調査の集計項目は、技術導入の対価など届出書等に内容記載されていて、そのまま集
計すればいい項目と、技術の内容など記載内容から、担当者が、判断をして分類作業を行
ったうえ、集計をしている項目がある。
後者に使用されている分類としては、導入技術の内容を分類した「技術分類」及び「先
端技術分野」があり、導入企業を分類したものとしての「産業分類」がある。
「技術分類」は、「日本標準産業分類」（昭和59年、行政管理庁告示第2号）を基に、
科学技術庁が本調査のために、「技術分類」を作成し、これにより集計、分類を行ってき
た。
「先端技術分野」は、明確な定義はないが、近年関心の高い特定技術分野として、電子
計算機（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、半導体、原子力、航空・宇宙、医薬
品及びバイオテクノロジーを、同じく本調査のために「先端技術分野」と定め、集計、分
析を行ってきた。
また、「産業分類」は、本調査と総務庁統計「科学技術調査研究報告」の産業別技術輸
入との比較考察等を行うため、総務庁統計局編集の「会社企業名鑑」等に拠り、導入企業
の産業分類を行い、1991年度から集計、分析を行っている。
なお、本調査は「外国技術導入年次報告」として、従来、科学技術庁振興局で集計、分
析を行ってきたが、87年度以降は、科学技術政策研究所が継承し、実施している。
要　　　旨
1992年度新規技術導入契約件数は、3224件で、昨年度に比べて1．5％増とな
った。
○今年度は、ソフトウェアに注目して調査分析を試みた。ソフトウェアに関する技術の導
入件数は、近年著しく増加を続けており、今年度は1623件となり、全導入件数の50
％を超えることとなった。
ソフトウェア以外の技術では、調査開始以来、最も導入件数の多かったのは、1973
年度の2353件であった。その後、漸減傾向を辿り、今年度の1601件は、ほぼ60
年代末の全導入件数規模である。
○アメリカからの導入件数が、2094件で全導入件数の65％を占め、一極集中を示し
ている。アメリカに続いて導入件数の多いのは、イギリスの220件であるが、これは全
導入件数の7％にしか過ぎない。
また、アメリカが、全導入件数に占める割合は、70年代から80年代にかけて、ほぼ
50％台で推移し、80年代末からは60％台となり、現在に至っている。
○導入技術の内訳を、技術分類別にみると、「電気機械器具」が2132件で、全体の
66％を占め、増加傾向が続いている。以下、「一般機械器具」、「化学製品」、「衣服
・繊維製品」、「輸送用機械」の件数鴨となっているが、「一般機械器具」、「衣服・繊
維製品」の2分類は、昨年度より減少している。これら「電気機械器具」等の技術の中身
を、さらに細分してみると、「電子計算機」が1751件で、全体の54％を占め（昨年
度より8％増）、「電子計算機」主導の技術導入が続いている。以下、「電子・通信用部
品」、「医薬品」、「外衣」、「ラジオ・テレビ・音響器具」の件数順となっている。
○相手国別に導入件数をみると、前述のとおり、アメリカが全体の65％を占め、昨年度
より5％増となった。以下、イギリス、フランス、ドイツ、カナダとなっているが、イギ
リス及びカナダが昨年度よりそれぞれ3％、44％の増加となった。これを技術分類別に
みると、アメリカからの「電気機械器具」が全体の49％を占め最も多く。以下、イギリ
スからの「電気機械器具」、アメリカからの「一般機械器具」の件数順になっている。
「電子計算機」についてみると導入相手国は、アメリカが76％で、昨年度に比べ8％
増加している。以下、イギリス、カナダ、シンガポールが続いているが、カナダは昨年度
より61％増と急増している。
○技術貿易収支についてみると、技術導入による対価支払額は、昨年度より10％増、技
術輸出による対価受取額は、昨年度より8％増で、技術貿易収支比率（受取額／支払額）
は0．45で、昨年度より比率が2％の悪化となった。
○導入技術の種類は、「特許」（含む実用新案、意匠）、「商標」及び「ノウハウ」に3
区分されているが、ノウハウが全導入件数の80％、特許が22％、商標が19％で、昨
年度より商榎が22％の伸びである。ノウハウが多いのは、ソフトウェアの導入の殆どが
ノウハウの導入になることによる。
○対価の支払条件について、ランニングロイヤリティの料率をみると、「その他」料率（
％建て以外、例えば1個当たりの単価建て等）が48％で最も多い（昨年度より1％増）。
○前回より導入企業等の業種についても産業分類を行い、業種別の技術導入状況をみた。
「機械分野」及び「化学分野」の技術を導入した業種の1位は、それぞれ機械工業と医
薬品工業に分類される企業であるのに対し、「電気分野」は繊維・機械器具・建築材料等
卸売業が1位となった。
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第1部　外国技術導入の動向分析
1．1技術導入契約件数等
○薮狙珪薗豊Å製粒色数堪旦塑4位笠」丑放生比⊥通艶色坦血」建生温色」」盛
1992年度に新規に技術導入した契約件数（以下、「技術導入件数」という。）は、
3224件で、前年度に比べて49件（1．5％）の増加となった。
過去10年間の技術導入件数の推移（表1及び図1）をみると、1983，86年度に減少
したが、その後、1987年度に、対前年比14．7％の増加を示し、1990年度には、2年ぶ
りに10％を越す増加率を示した。
1991年度は微減で、92年度は再び増勢に転じ、この結果、導入件数は5年前の1．2
倍、10年前の1．4倍に増加している。
なお、第2部統計表2－5の通り、技術導入契約のうち、「商標のみ」の契約は
345件（前年度より　4．4％減）で、ノウハウ、特許等の技術的要件を含まないものと
してこれを除くと、技術的契約件数としては2879件となり、前年度の対応する件数に
比べて65件（2．3％）の増加となる。
○丘凪旦追加を鑑i変更盟紅組且上皇佐里」戴蕊生比且且遊遁
一方、変更契約は1265件で、前年度に比べて65件（5．4％）の増加である。このう
ち、技術の追加を伴う変更契約は212件で、前年度に比べて52件（19．7％）の減少と
なり、技術の追加を伴う契約は16．8％（前年度22．0％）である。（第2部　統計表2
－11参照）
○届出＿を皇室通＿技監姐ヱヱ性」全佐里且塾登占め旦
外為法により定められる事前届出を要する契約（次貢付表）の件数は77件で、全体
の2．4％を占めた。（第2部　統計表2－9参照）
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付表　技術導入の届出等事務手続きに関する表
区　　　　　　 分 届 出 ・報 告 の 別
種　 類 支払対価
技術分野
1億円超 1 億 円以下
新
規
契
約
揖 1　航　　　 空　　　 機
届出 報　　 告
定 2　 武　　　　　　　 器
技 3　 火　　　　　　　 薬
術 4　 原　　　 子　　　 力
5　 宇　 宙　　　 開　 発
上　 記　 以　 外　 の　 技　 術 報告 報　　 告
変
更
契
約
新たな指定技術の導入を含むも 届出 報　　 告
の
新たな指定技術の導入を含まな 報告 報　　 告
いもの
地位承継 （契約条件の変更のな 報告 報　　 告
いもの）
届出：「航空機」等指定技術であって、技術導入に伴う1年間の
対価の支払額が1億円を越える新規及び変更契約は、届出
となる。届出は、導入契約締結前の事前届出である。
報告：上記以外は、報告であって、報告は導入契約締結後の事後
報告である。
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表1技術導入契約件数の推移
年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A－B＋C）
1982 2 2 2 9 7 ．4 1 3 4 2 0 7 2 3 0 2
83 2 2 1 2 －0 ． 8 5 6 2 1 4 2 3 7 0
84 2 3 7 8 7 ． 5 1 4 4 1 7 7 2 4 1 1
85 2 4 3 6 2 ．4 1 3 5 2 2 5 2 5 2 6
86 2 3 6 1 －3 ． 1 1 1 2 2 1 82 4 6 7
87 2 7 0 9 1 4 ．7 1 2 6 2 2 4 2 8 0 7
88 2 8 3 4 4 ．6 8 4 2 6 3 3 0 1 3
89 2 8 9 8 2 ．3 5 0 2 3 5 3 0 8 3
90 3 2 1 1 1 0 ．8 7 4 3 2 4 3 4 6 1
91 3 1 7 5 －1 ． 1 旧法分　 7 3 2 6 4 3 3 6 6
年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の追加 実質上の技術導入
（A） （8） （C） （A＋C）
1992 3 2 2 4 1 ．5 － 2 1 2 （注）　 3 4 3 6
注）実質上の技術導入は、導入件数から新規契約に含まれた実質上の延長契約を引き、変
更契約に含まれた技術の追加を加えたものであるが、法律の改正の結果、実質上の延長
が判別不可能になったので、92年度からはB項を考慮していない。
82　83　84　85　86　87　SS　餌　鋤　91淀　　年度
図1　技術導入契約件数の推移
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E：：ヨ導入件数
1．2　技術分類別導入状況
○⊥製造藍⊥地且且」且箆
本調査報告では行政管理庁の日本標準産業分類をもとに科学技術庁が本調査のため
に作成した「技術分類」により、集計、分析を行っている。（技術分類と産業分類の
対応は第2部B表を参照）
これによると1992年度の新規技術導入契約の技術内容は「製造業」に分類される技
術が3176件（対前年比1．9％増）で、全体の98．5％を占めている。その他、製造業以
外（農林水産業、鉱業、建設業、その他の産業）は僅か48件、1．5％にすぎない。（
表2）
（日本標準産業分類による導入企業等の産業別分類については、1．9章を参照）
○⊥宣気組拉塩見⊥赴ヱ墜艶豊」全佐里旦且盤
製造業に含まれる技術の分類でみると、「電気機械器具」が2132件で、技術導入全
体の66．1％を占めている。次いで、導入件数上位5技術では、「一般機械器具」、「
化学製品」、「衣服・繊維製品」、「輸送用機械」となっており、上位4位は変わら
ないが今年は第5位に「輸送用機械」が入った。
この上位5技術で全体の87．9％を占めている。
上位5技術について対前年比をみると、増加したものは「輸送用機械」が12．0％増
で最も多く、次いで「化学製品」、「電気機械器具」となっている。一方、減少して
いるものは「一般機械器具」、「衣服・繊維製品」である。
また、導入技術を1982年度（10年前）及び87年度（5年前）と比べると、「電気機
械器具」が10年前の3．4億、5年前の1．7倍、次いで「化学製品」が10年前の1．1倍、
5年前の1．0倍と増加しているが、上位5技術の中には他に増加しているものはない
く、技術導入が「電気機械器具」に集中していることがわかる。
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表2　技術導入件数の推移
技　　 術　　 分　　 類 1992年度 割合前年比 91年度 87年度 82年度
製造業 3 1 7 6 98．5 1．9 3117 263（3 2191
衣服 ・繊維製品 1 6 4 5．1 －0．6 1（35 229 272
化学製品 2 1 6 6．7 7．5 201 210 197
一般機械器具 2 3 9 7．4 －14．9 281 283 442
輸送用機械 8 4 2．6 12．0 75 93 91
精密機械 6 5 2．0 －9．7 72 76 62
電気機械器具 2 1 3 2 86．1 7．2 1988 1274 633
その他 2 7 6 8．8 －17．6 335 471 494
非製造業 4 8 1．5 －17．2 58 73 38
合　　　　　　 計 3 2 2 4 100 1．5 3175 2709 2229
詳細は第2部　統計表2車2参照
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が8．5％増、全体の約54％OJj 前の
さらに、導入技術を細かく分類してみると（表3）、導入件数の多い技術の1位は
「電子計算機」1751件で、技術導入全体の54．3％を占めている。次いで「電子・通信
用部品」、「医薬品」、「外衣」、「ラジオ・テレビ・音響器具」の帳であるが、図
2に示すとおり、圧倒的に「電子計算機」関連技術の導入に集中している。
これら上位5技術について対前年比を見ると、「ラジオ・テレビ・音響器具」、「
医薬品」の増加が目立つが、1982年度（10年前）、87年度（5年前）と比べると「電
子計算機」が10年前の6．1倍、5年前の1．9倍で著しく増加しており、次いで「医薬
品」が10年前の1．6倍、5年前の1．7倍、「電子・通信用部品」が10年前の1．8倍、
5年前の1．1倍となっている。一方、「ラジオ・テレビ・音響器具」は10年前の0．53
倍、5年前の0．65倍、「外衣」10年前の0．64倍、5年前の0．75倍と大きく減少してお
り、導入技術の内容が電子関連及び医薬品にシフトしていることがわかる。（第2部
表2－9参照）
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表3　上位5技術分類（細目分類）別技術導入件数の推移
技 術 分 類 （細 目 分 類 ） 1992年 度 割 合 （％） 対 前 年 比 （％）19911987 1982
電子 計 算機 1 7 5 1 5 4 ． 3 8 ． 5 1614914 285
電 子 ・通信 用 部 品 1 3 5 4 ． 2 － 8 ． 8 148119 77
医薬 品 1 2 7 3 ． 9 2 4 ． 5102 75 79
外衣 1 1 7 3 ． 6 1 0 ． 4 10657 182
ラ ジオ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 9 2 2 ． 9 2 6 ． 073 14 1 172
88　　　89　　　98　　　91　　92　　　　年度
図2　主要技術分類別導入件数
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1．3　地域別及び国別導入状況
（1）地域別導入状況
○北ヱ上＿Lを避且呈色旦性笠旦」且艶迫、一旦二且ヱ生星皇塩生
1992年度の新規技術導入契約件数を地域別にみると、北アメリカが2200件で、全
体の68．2％を占めている。次いで、ヨーロッパが890件（全体の27．6％）、アジア
が100件（同3．1％）、大洋州が25件（同0．8％）、ロシア5件、南米4件となっ
ている。
対前年比は、北アメリカが6．0％増加したのに対し、ヨーロッパは5．5％減、ア
ジアは、5．7％減である。（第2部　統計表2－3参照）
（2）国別導入状況
○ヱ立上＿盈鉗L＿＿且但
導入件数を相手国別に見ると（表4）、アメリカが2094件で全体の65．0％を占め
ている。次いで、イギリス、フランス、ドイツ、カナダの順となっており、これら
上位5か国で全体の85．4％を占めている。
対前年比を見ると、カナダの44．1％増が著しい。次いでアメリカ、イギリスが増
加となっているが、フランス、ドイツは減少となっている。
この傾向は1982年度（10年前）及び87年度（5年前）についても同じで、アメリ
カが10年前の1．8倍、5年前の1．3倍で増加傾向が続いており、イギリスが10年前
の1．4倍、5年前の1．2倍と増加している。
一方、ドイツは10年前の0．67倍、5年前の0．82倍で、フランスも、それぞれ0．81
倍、0．84倍と、共に10年前・5年前と比べて減少傾向が続いている。
これは各国からの導入技術、特に「電気機械器具」に含まれる電子計算機関連技
術の導入量に依存するところが大きい。
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表4　主要国別導入状況
国　　　 名 19 9 2 年 度 割合（％） 対前年比（％） 9 1 年度87 年度 82 年度
ア　メ リ　カ 2 0 9 4 6 5 ． 0 4 ． 6 2 0 0 2 1 6 1 31 1 7 5
イ　ギ リ　ス 2 2 0 6 ． 8 3 ． 3 2 1 3 1 8 4 1 5 8
フ　ラ　ン　ス 1 8 4 5 ． 7 － 1 0 ． 2 2 0 5 2 1 8 2 2 8
ド　 イ　 ツ 1 5 7 4 ． 9 －7 ． 6 1 7 0 1 9 2 2 3 4
カ　 ナ　 ダ 9 8 3 ． 0 4 4 ． 1 6 83 6 2 4
件
2158
216氾
2田58
2日88
195の
19日8
1858
1888
175の
1788
24の
?????????????
88 89　　　　∈掴　　　　91　　　92
図3　主要国別導入件数の推移
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0－英国
×……フランス
△・叩・ドイツ
×－一一カナダ
○ヱ旦＿L盈赴ら旦亀王証真也盛土旦且且佐里」互生温色⊥」旦鑑
技術導入相手国上位5か国について、技術分類別に、上位のものを比べると、（
表5）、各国とも上位の技術分類は、ほぼ同じ傾向にあり、「電気機械器具」、「
一般機械器具」、「化学製品」などとなっているが、フランスは1位が「衣服繊維
製品」となるなど、導入技術に特徴的なものがある。
5年前の件数と比べると、カナダからの「電気機械器具」が4．0倍で最も多く、
次いでイギリスの「電気機械器具」が1．9倍となっており、「電気機械器具」と「
輸送用機械」を除き、他の技術分類は各国ともほとんど減少傾向にある。
「電気機械器具」の中の「電子計算機」について上位相手国をみると（表6）、
アメリカが1326件で電子計算機全体の75．7％を占め、圧倒的に多く、次いでイギリ
ス、カナダ、シンガポールの順になっている。対前年比ではカナダが60．8％増で急
増し、以下、スイスが29．4％増、イギリスが8．9％増となっている。
5年前の件数と比べるとスイスが11．0倍で最も多く、次いでカナダ4．3倍、シン
ガポール2．1倍となっている。
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表5　主要国別主要技術分類別導入順位
ア　 メ　 リ　カ イ　 ギ　 リ　ス フ　 ラ　ン　 ス ド　イ　ツ カ　ナ　ダ
第 1位 電気機械器具 同　　 左 衣服繊維製品 電気機械器具 同　　 左
1587（997）131（69） 58（83） 45（46） 87（22）
2 一般機械器具 衣服繊維製品 電気機械器具 一般機械器具 金　 属　 製　 品
120（135） 17（19） 40（29） 37（52） 3（1）
3 化　 学　 製　 品 同　　 左 なめし皮製品 化　 学 製　 品 一般機械器具
107（109） 16（15） 17（15） 27（30） 2（4）
4 輸 送 用 機 械 一般機械器具 その他の製品 輸 送 用 機 械 化　 学　 製　 品
48 （31） 13（24） 15（11）9（12） 2（3）
5 衣服繊維製品 その他の製品 一般機械器具 その他の製品 輸 送 用 機 械
45 （46） 11（15） 14（18） 6（10） 1（1）
（）は1987年度導入件数
表6　電子計算機の国別導入件数
国　　　 名 1992 年度 割　 合（％） 対前年比（％） 1991 年度 1987 年度
ア　 メ　 リ　 カ 1 3 2 6 7 5 ． 7 7 ． 7 1 2 3 1 7 2 4
イ　 ギ リ　 ス 1 1 0 6 ． 3 8 ． 9 1 0 1 6 3
カ　　 ナ　　 ダ 8 2 4 ． 7 6 0 ． 8 5 1 1 9
シンガポール 4 5 2 ． 6 － 2 ． 2 4 6 2 1
ス　　 イ　　 ス 4 4 2 ． 5 2 9 ． 4 3 4 4
合　　 計 1 7 5 1 1 0 0 ． 0 8 ． 5 1 6 1 4 9 1 4
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○ヱ芝ヱ赴旦旦珪姐導ム
アジアからの技術導入をみるとシンガポール・大韓民国・香港からの導入が多い。
この3ヶ国について特色をみると（図4）シンガポールの増加（1988年度30
件→92年度48件）はひとえに電子計算機の増加（1988年度27件→92年度45
件）による。ちなみに、5年間で合わせて、電子計算機が204件なのに対し、
それ以外は11件にすぎない。
次に、大韓民国の場合も、5年間で91件の内、電子計算機が70件と大半を占
め、それ以外では電子・通信用部品が5年間合わせて8件が目立つ程度である。
香港は他の2ヶ国と違い、年度により、導入技術の変動があり、常に導入がある
のは繊維関係及び皮革に関するものだけで、88、89年度が多いのは88年度が繊維関
係、89年度は電子計算機関係が単発的に増えた為である。
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図4　アジアからの技術導入
88　　　　89　　　　98　　　　91　　　　92
シフガポ」レ
88　　　　69　　　　98　　　　91　　　　92
大娃民国
88　　　　99　　　　98　　　　91　　　　92
香港
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1．4　先端技術分野の導入状況
先端技術について明確な定義はないが、近年関心の高い特定技術分野［電子計算機（
ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、半導体、原子力、航空・宇宙、医薬品、バ
イオテクノロジー］に焦点をあて、導入状況をみた。先端技術については技術（ノウハ
ウ、特許）を含む導入契約とし、商標のみの導入は除外した。
なお、ロボット、新素材等技術範囲が特定できないものについては割愛した。（件数
は、複数の先端分野にまたがるものの宜迫企立食立）
○ヱヱ上旦且ヱ良監塾」⊥旦且且性笠豊ム里迫全佐色且且盟」』生温色抱且鑑
1992年度の先端技術分野の導入状況（表7）をみると、「ソフトウェア」が1623件
で新規技術導入契約件数全体の50．3％を占めている。次いで「半導体」、「医薬品」
などとなっているが、現在の技術導入には、多くの技術分野においてソフトウェア技
術が応用されていること、ソフトハウスや商社が大量のソフトウェアを導入する例が
あるなど、他の技術導入とは異なる特殊な導入形態のものが見受けられることなどが
ソフトウェアの増加の理由として挙げられる。
これらの内、上位5先端技術について、対前年比をみると、「医薬品」が30．8％増
で大きな伸びを示し、以下、「ソフトウェア」、「半導体」の順となっており、「ハ
ードウェア」「原子力」は、それぞれ26．7％、11．8％の減少である。
これら導入件数を1982年度（10年前）及び87年度（5年前）と比べると、「ソフト
ウェア」が最も多く10年前の6．1倍、5年前の1．9倍となっている。
以下、「半導体」が10年前の5．2倍、5年前の1．0倍、「ハードウェア」が10年前
の3．5倍、5年前の0．96倍、「医薬品」が10年前の1．5倍、5年前の1．7倍、「原子
力」が10年前の1．0倍、5年前の1．3倍となっている。
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表7　先端技術分野の導入状況
先 端 技 術 分 野 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 91年度 87年度 82年度
電子計算機 1 7 2 4 5 3 ． 5 3 ． 7 1664 946 297
ハー ドウェア 8 8 2 ． 7 －2 6 ． 7 120 92 25
ソフ トウェア 1 6 2 3 5 0 ． 3 6 ． 6 1522 837 268
サー ビス 1 3 0 ． 4 －4 0 ． 9 22 17 4
半導体 2 6 4 8 ． 2 1 ． 1 261 260 51
医薬 品 9 4 2 ． 9 3 0 ． 6 72 56 62
原子力 7 5 2 ． 3 － 1 1 ． 8 85 60 72
航空 ・宇宙 5 4 1 ． 7 1 7 ． 4 46 16 36
バイオテクノロジー 3 1 1 ． 0 2 9 ． 2 24 17 12
図5　先端技術分野の導入傾向
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0－半導体
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△……原子力
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1．5　技術貿易収支額
○技術貿易収支比率J は0．4
日本銀行「国際収支統計月報」の集計によれば、技術導入による我が国の1992年度
の対価支払額は71億2800万＄（対前年比9．8％増）であった。（表8）
一方、技術輸出による1992年度の対価受取額は32億2400万＄（対前年比8．0％増）
であった。この結果、1992年度の技術貿易収支比率（対価受取額／対価支払額）は
45．2％となり、前年度より1．7％減少した。
これを10年前（1982年度）と比べると、対価支払額は4．0倍、対価受取額は6．1倍、
収支比率は1．54倍に増加している。
また、5年前（1987年度）と比べると、対価支払額は1．7倍、対価受取額は2．3倍、
収支比率は1．36倍に増加している。（図6）
夏　83　84　85　㊦　訂　お　お　湖　9192　　年度
図6　我が国の技術貿易収支の推移
資料：国際収支統計月報
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表8　技　術　貿　易　の　推　移
年　 度
技　　　　 術　　　　 貿　　　　 易　　　　 額
対 価 受 取 額 （A ） 対 価 支 払 額 （ B ） A　 ／　　 B
昭和　 西 暦 （百 万 ドル ） （百 万 ドル ） （％ ）
2 5　 5 0 0 ． 0 2 ． 6 ．－
2 6　 5 1 0 ． 0 6 ． 7 －
2 7　 5 2 0 ． 0 9 ． 9 －－
2 8　 5 3 0 ． 1 1 3 ． 9 0 ． 7
2 9　 5 4 0 ． 4 1 5 ． 8 2 ． 5
3 0　 5 5 0 ． 2 2 0 ． 0 1 ． 0
3 1　 5 6 0 ． 3 3 3 ． 3 0 ． 9
3 2　 5 7 0 ． 2 4 2 ． 6 0 ． 5
3 3　 5 8 0 ． 7 4 7 ． 8 1 ． 5
3 4　 5 9 0 ． 8 6 1 ． 9 1 ． 3
3 5　 6 0 2 ． 3 9 4 ． 9 2 ． 4
3 6　 6 1 3 1 1 3 2 ． 7
3 7　 6 2 7 1 1 4 6 ． 1
3 8　 6 3 7 1 3 6 5 ． 1
3 9　 6 4 1 5 1 5 6 9 ． 6
4 0　 6 5 1 7 1 6 6 1 0 ． 2
4 1　 6 6 1 9 1 9 2 9 ． 9
4 2　 6 7 2 7 2 3 9 1 1 ． 3
4 3　 6 8 3 4 3 1 4 1 0 ． 8
4 4　 6 9 4 6 3 6 8 1 2 ． 5
4 5　 7 0 5 9 4 3 3 1 3 ． 6
4 6　 7 1 6 0 4 8 8 1 2 ． 3
4 7　 7 2 7 4 5 7 2 1 2 ． 9
4 8　 7 3 8 8 7 1 5 1 2 ． 3
4 9　 7 4 1 1 3 7 1 8 1 5 ． 7
5 0　 7 5 1 6 1 7 1 2 2 2 ． 6
5 1　 7 6 1 7 3 8 4 6 2 0 ． 4
5 2　 7 7 2 3 3 1 0 2 7 2 2 ． 7
5 3　 7 8 2 7 4 1 2 4 1 2 2 ． 1
5 4　 7 9 3 4 2 1 2 6 0 2 7 ． 1
5 5　 8 0 3 7 8 1 4 3 9 2 6 ． 3
5 6　 8 1 5 3 7 1 7 1 1 3 1 ． 4
5 7　 8 2 5 2 7 1 7 9 6 2 9 ． 3
5 8　 8 3 6 2 4 2 0 7 9 3 0 ． 0
5 9　 8 4 6 9 3 2 3 1 7 2 9 ． 9
6 0　 8 5 7 4 6 2 5 2 2 2 9 ． 6
6 1　 8 6 1 0 0 9 3 3 7 5 2 9 ． 9
6 2　 8 7 1 3 8 5 4 1 7 7 3 3 ． 2
6 3　 8 8
平 成
元 年　 8 9
1 6 8 1 5 0 7 6 3 3 ． 1
2 1 8 9 5 4 5 5 4 0 ． 1
2　 9 0 2 5 8 2 6 0 0 4 4 3 ． 0
3　 9 1 2 9 8 4 6 4 9 3 4 6 ． 0
4　 9 2 3 2 2 4 7 1 2 8 4 5 ． 2
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〔参考〕技術貿易収支のデータについて
技術貿易収支について、日銀「国際収支統計」のデータ以外に、総務庁統計局「科学技
術研究調査報告」のデータがある。これによると1992年度の我が国の技術貿易額は輸出が
3777億円、輸入が4139億円で、技術貿易比率は0．91となっている。
一方、前掲の1992年度日銀データをインターバンク中心相場の終値月中平均レート
（1＄＝124．80円）で円に換算すると、輸出（受取額）は4024億円、輸入（支払額）
は8896億円となり、日銀データと総務庁データとの間にはかなりの差が生じている。
これは、日銀統計が外国為替の管理に主眼が置かれているのに対し、総務庁統計はわが
国の研究開発活動の実態把握に主眼が置かれているといった調査目的が異なるため、調査
方法、調査範囲等に違いがあるためである。（衰9　両統計の主な相違点参照）
この両統計の技術貿易額及び収支比率の差異については「わが国の技術貿易統計一収支
統計の定量的検討の試み－」（当研究所調査研究資料－26（1993年））で詳細に検討さ
れている。
この手法を準用して試算してみると1992年度の収支比率は0．6程度と推計される。
◎本収支データについては、当研究所第3調査研究グループ　山中隆史特別研究員による
試算を転載した。
（注）上記レポートは両統計の相違する3つの要因を指摘している。その試算結果（1992
年度）は次のようになる。
①「卸売業、小売業、飲食業、金融・保険業、不動産業及びサービス業等が総務庁統
計の調査対象から除外されている」要因
試算結果：2537億円→総務庁統計の技術輸入額に加えられるべきもの
②「プラント輸出に伴うノウハウや産業上の技術指導の対価が日銀統計から除外され
ている」要因
試算結果：　416億円→日銀統計の技術輸出額に加えられるべきもの
③「商標に関する譲渡、使用権の設定の対価が日銀統計に含まれている」要因
試算結果：1183億円→日銀統計の技術輸入額から除かれるべきもの
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〔各要因の試算方法〕
①全産業の新規技術導入件数に占める卸売業・小売業等の新規技術導入件数の割合38％
を用いて算出した。
（1992年度　全産業新規導入件数3224件、当該産業新規導入件数1224件）
総務庁統計対象産業 当該産業
6 2 ％ 3 8 ％
（輸入額　 4 1 3 9 億円）
〔4139億円÷0．820×0．380≒2537億円〕
②プラント輸出契約額に占める「エンジニアリング」の価格構成比が2．3％として算出
した。
但し、プラント輸出統計は成約ベースのため、実際の支払いは3年ほど遅れる。
1992年度の試算には3年前の1989年度の輸出額（18，105億円）を用いて算出した。
〔18105億円×0．023≒416億円〕
⑧商標の平均単価支払額（43百万円／件）と商槙の契約件数（2750件）を用いて算
出した。
但し、契約件数は商標の新規技術導入件数（1992年度625件）に商槙の平均契約年数
（1992年度4．4年／件）を乗じたものである。
〔0．43億円×2750件≒1183億円〕
技術貿易収支の試算結果　－1992年度一　　　　　　単位：億円
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比率 0 ． 9 1 －◆0 ． 5 7　　　　　　　　　　　 0 ．5 8 ← 0 ． 4 5
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表9　両統計の主な相違点
日本銀行 （国際収支統計） 総務庁統計局 「科学技術研究調査」
調査方法 為替送金 ・入金時に日銀へ提出する 郵送によるアンケート調査
貿易外受取 （支払）報告書の集計 ①しっ皆調査 （資本金10億円以上の
企業、前年調査で研究開発を行って
いた10億円未満の企業）
⑧抽出調査 （資本金10億円未満）
調査対象 非居住者 （日本国外の人 ・法人）と 資本金5 0 0 万円以上の民間企業
範囲 の間で貿易外取引契約を締結してい
る者 （人 ・法人 ・国等）
調査の除 な　 し ①卸 ・小売業、サービス業
外対象 ②資本金500 万円未満の民間企業
⑧大学、研究機関 （国 ・公 ・民）、
研究専門の特殊法人、個人
統計値の 貿易外受取 （支払）報告書の国際収 アンケー ト調査用紙の 「技術輸出」
対象 支項目に記入された 「特許権使用料
等」の数値
「技術輸入」の欄に記入された数字
技術貿易 ①工業所有権 （特許、実用新案、意 ①特許、実用新案、ノウハウ、技術
の範囲 匠、商標）、ノウハウに関する権利 指導などの技術の提供、受入
の譲渡、使用権の設定 ②商標、意匠を除 く
②工場経営の技術指導、事業の経営 ③工場経営の技術指導、事業の経営
の技術指導
⑧プラント輸出に係わるものを除く
指導を除く
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1．6　導入技術の種類
（1）導入技術の内訳
①　特許関連契約
○盤旋風連盟姐組坐LJ電気也塩釜具⊥避豆．旦盟
1992年度の新規技術導入契約のうち、特許権を伴う契約は713件で、全導入件
数の22．1％を占めている。対前年比は、7．3％減で、5年前に比べ件数では0．9
倍となっている。（表10）
技術分類別にみると、「電気機械器具」が360件、次いで「化学製品」、「一
般機械器具」、「輸送用機械」の順となっている。
対前年比をみると「輸送用機械」が18．4％増、「電気機械器具」8．1％増に対
し、「一般機械器具」23．3％減「化学製品」12．8％減となっている。
それぞれの技術分類に占める特許関連契約の割合をみると、「輸送用機械」が
53．6％、「化学製品」が47．2％、「一般機械器具」が37．2％、「電気機械器具」
が16．9％となっている。
次に導入件数を5年前と比べると、「一般機械器具」が0．65倍の他は、1．1倍
である。（第2部　統計表2－5参照）
②　ノウハウ関連契約
○∠旦公＿皇＿鼠達真也塩生も」互生並遡上⊥＿且鑑
ノウハウを伴う契約は2594件で、全導入件数の80．5％を占めている。対前年比
は0．3％の減少で、5年前に比べて1．2倍に増えている。（表11）
技術分類別にみると、「電気機械器具」が1920件で、ノウハウ関連契約の74．0
％を占めている。次いで、「一般機械器具」、「化学製品」、「輸送用機械」と
続いている。
対前年比をみると「化学製品」が9．1％、「電気機械器具」3．8％と増加して
いるが、「一般機械器具」は11．6％減、「輸送用機械」は6．3％減と減少してい
る。
それぞれの技術分類に占めるノウハウ関連契約の割合をみると、「一般機械器
具」が92．9％、「電気機械器具」が90．1％、「化学製品」が77．8％、「輸送用機
－21胃
表10　技術分類別特許関連契約件数
技　 術　 分　 類 1992 内、 特許が占める 対 前 年 比 1991 1987
年度 譲渡 割合（％） （％） 年度 年度
電気機械器具 3 6 0 9 1 8 ．9 8 ． 1 3 3 3 3 4 0
化　 学　 製　 品 1 0 2 9 4 7 ．2 －1 2 ．8 1 1 7 9 4
一般機械器具 8 9 5 3 7 ．2 －2 3 ．3 1 1 6 1 3 7
輸 送 用 機 械 4 5 1 5 3 ．6 1 8 ．4 3 84 2
合　　 計 7 1 3 3 4 2 2 ． 1 －7 ．37 6 9 7 9 2
表11　技術分類別ノウハウ関連契約件数
技　 術　分　 類 1992 ノウハウが 対前年比（％） 1991 1987
年度 占める割合（％） 年度 年度
電気機械器具 1 9 2 0 9 0 ． 1 3 ．8 1 8 4 9 1 0 4 7
一般機械器具 2 2 2 9 2 ．9 －1 1 ．62 5 1 2 4 6
化　 学　製　 品 1 6 8 7 7 ．8 9 ． 1 1 5 4 1 6 9
輸 送 用 機 械 5 9 7 0 ．2 胃6 ．3 6 3 7 7
合　　 計 2 5 9 4 8 0 ．5 －0 ．3 2 6 0 3 2 2 0 5
表12　技術分類別商標関連契約件数
技　 術　 分　 類 1992 商 標 が 占 め る 対前年比（％） 1991 1987
年度 割合（％） 年度 年度
電気機械器具 1 6 9 7 ．9 1 6 0 ．0 6 5 5 2
衣服繊維製品 1 6 3 9 9 ．4 －0 ．6 1 8 4 1 5 9
化　 学　 製　 品 5 5 2 5 ．5 2 5 ．0 4 4 4 8
合　　 計 6 2 5 1 9 ．4 2 1 ．8 5 1 3 5 6 7
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械」が70．2％となっている。次に導入件数を5年前と比べると「電気機械器具」
が1．8倍、「化学製品」が　0．99倍、「一般機械器具」が0．90倍、「輸送用機械」
は0．77倍である。
⑧　商標関連契約
のみは5年前の○商標関連は
商標権を伴う契約は625件で、全導入件数の19．4％を占めている。対前年比は
21．8％増で、5年前の1．1倍である。（表12）
技術分類別にみると、「電気機械器具」が169件で商標関連契約全体の27．0％
を占め、次いで「衣服・繊維製品」、「化学製品」と続いている。
対前年比は「電気機械器具」が160．0％増、「化学製品」が25．0％増、「衣服
・繊維製品」が0．6％減となっている。
それぞれの技術分類に占める商棟関連契約の割合をみると、「衣服・繊維製品」
が99．4％、「化学製品」が25．5％、「電気機械器具」が7．9％となっている。
次に、導入件数を5年前と比べると「電気機械器具」が3．3倍、「化学製品」が
1．1倍、「衣服・繊維製品」が1．0倍である。
（2）導入技術の種類の推移
○∠＿皇ヱさjL蛙増加虚血」拉誼迫洩坐頗血
導入技術の種類の推移をそれぞれ、特許関連・ノウハウ関連・商標関連に分けて
推移をみると図7の様になる。
特許関連技術は1990年に一時増加したが全体として減少傾向が続いている。
ノウハウ関連技術は年度により増減はあるが着実な増加をみせており、ソフトウ
ェアの導入が原則ノウハウ導入となる事が原因の一つと思われる。
商標関連技術はここ3年程、同じ様な数値が続いていたが、1992年度は大幅な増
加となり、ノウハウ関連の微減、特許関連の大幅減と際立った違いをみせている。
（3）ソフトウェアの導入技術の種類
○ヱヱ上上＿主三三はノウハウが94％
ソフトウェアとソフトウェア以外の技術について、導入件数の推移をみると、
全体として、ソフトウェアでは増加し、ソフトウェア以外の技術では減少傾向を
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示しているが、最も大きな伸びを示したのは、「ノウハウのみ」導入のソフトウ
ェアで、1987年度の811件から、92年度の1507件へと1．9倍の上昇となっている。
これは1992年度の全導入件数の46．7％で、ソフトウェアの導入件数の94．1％を
占めている。（図8）
ちなみに、ソフトウェアでの「ノウハウのみ」の導入は、電子計算機だけで
99．4％を占めており、ソフトウェア以外の技術との著しい差異を示している。
ソフトウェア以外の技術では、「商標のみ」の導入が、「外衣」29．0％、「そ
の他の衣服・繊維製品」及び「なめし革・同製品・毛皮」12．5％並びに「電子計
算機」8．4％となっており、衣料関係と皮革関係で54．0を占めている。
「特許のみ」では「電子計算機」14．5％、「電子・通信用部品」13．5％、「ラ
ジオ・テレビ・音響器具」13．1％及び「有線・無線通信機械」10．9％と上位を全
て「電気機械器具」で占めている。
「ノウハウのみ」では「医薬品」10．1％、「ボイラ・原動機」9．7％、「電子
・通信用部品」8．5％及び「電子計算機」7．7％となっており、一つの技術には
集中していない。　「特許十ノウハウ」、「商榛十ノウハウ」及び「商標十特許
十ノウハウ」についても、全体として、ソフトウェアのような特徴的なかたより
はみられない。（図9）
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図7　導入技術の種類の推移
図8　技術の種類別ノウハウの導入件数
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1．7　契約条件の特色
（1）対価の支払条件
○盤鑑盟約虚⊥ヱ＿邑性」盤血生比上皇＿」上盤薗
1992年度の新規技術導入契約における対価の支払条件をみると、有償／無償別で
は無償契約が176件で全体の5．5％を占め、対前年比は14．1％減である。
技術分類別に見ると「電気機械器具」が126件で、対前年比7．4％減、以下「化
学製品」、「一般機械器具」、「輸送用機械」の順となっている。
有償契約は3048件で全体の94．5％を占め、対前年比は2．6％の増加である。（第
2部　統計表2－6参照）
○イニシ　ルペイメントのみの一一！・く　くノさ‘の4．　％
有償契約のうち、「イニシャルペイメントのみ」の契約は1397件で、全体の43．3
％を占めている。対前年比1．9％の増加である（表13）。
これを技術分類別にみると（表14）、「電気機械器具」が1123件で最も多く、
対前年比7．3％の増加である。次いで「一般機械器具」、「化学製品」の順となっ
ている。
これをそれぞれの技術分類に占める割合についてみると、「電気機械器具」が
52．7％、「一般機械器具」が40．2％、「輸送用機械」が32．1％となっている。
「イニシャルペイメント＋ランニングロイヤルティ」の契約は721件で、全体の
22．4％を占め、対前年比は11．6％の増加である。
これを技術分類別にみると「電気機械器具」が472件（対前年比11．8％増）、以
下「一般機械器具」、「化学製品」の順となっている。
「ランニングロイヤルティのみ」の契約は572件で、全体の17．7％を占め、対前
年比は2．3％の増加である。
これを技術分類別にみると、「電気機械器具」が344件（対前年比13．9％増）、
「化学製品」が53件（同29．3％増）、「一般機械器具」が47件（同11．3％減）とな
っている。
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表13　対価の支払い条件
対　　 価　　 の　　 条　　 件 1992年度 割合（％） 対前年比 （％） 91年度
イニシャルペイ メン トのみ 1 3 9 7 4 3 ． 3 1 ． 9 1371
イニシ ャル十ランニ ングロイヤルテ ィ 7 2 1 2 2 ． 4 1 1 ． 6 646
ランニングロイヤルテ ィのみ 5 7 2 1 7 ． 7 2 ． 3 559
ランニングロイ ヤルテ ィ十 ミニマム 2 5 9 8 ． 0 － 0 ． 4 260
イニシ ャル十 ランニ ング＋ ミニマム 9 9 3 ． 1 －2 6 ． 1134
表14　上位5技術分類別対価の支払い条件
対価の支払い条件 電気機械
器具
一般機械
器具
化 学 製 品 衣服 ・
繊維製品
輸送用機械
イニシ用　のみ 1123（1047） 96（122） 55（61） 15（19） 27（23）
イニシ用＋ランニンゲ 472（422） 65（64） 59（59） 6（ 3） 30（25）
ランニンゲ　のみ 344（302） 47（53） 53（41） 36（27） 20（20）
ランニンかミニマム 44（ 35） 5（ 5） 3（5） 101（101） 5（2）
イニシ輌＋ランニング十ミニマム 23（ 46） 23（25） 22（14） 6（14） 0（2）
（）内は、前年度数
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「ランニングロイヤルティ十ミニマムペイメント」の契約は259件で全体の8．0
％を占め、対前年比0．4％の減少である。
これを技術分類別にみると、「衣服・繊維製品」が101件（前年比同）で最も多
く、次いで「電気機械器具」が44件（対前年比25．7％増）となっている。
「イニシャルペイメント十ミニマムペイメント＋ランニングロイヤルティ」の契
約は99件で全体の3．1％を占め、対前年比26．1％の減少である。
○ランニング・ロイヤルティ　「一のlJ　、－け；．　％
ランニング・ロイヤルティを含む契約の総計は1651件で、全体の51．2％を占めて
いる。
これを料率別にみると（表15）、「その他」料率（注）が798件で最も多く、
ランニング・ロイヤルティ契約全体の48．3％を占めた。次いで、「5％以上8％未
満」294件（同契約全体の17．8％）、「2％以上5％未満」が278件（同16．8％）、
「8％以上」が196件（同11．9％）、「2％未満」85件（同5．1％）となっている。
対前年比をみると、「8％以上」が27．3％増で最も多く、「2％以上5％未満」
の7．6％減以外、他の料率はいずれも増加している。
それぞれの料率を5年前と比較すると「8％以上」が1．5倍、「その他」が1．2
倍と増加傾向にあり、他の料率は、「2％未満」が0．54倍、「2％以上5％未満」
が0，82倍、「5％以上8％未満」が0．99倍といずれも減少している。
この料率を技術分類別にみると（表16）、「電気機械器具」は「その他」が
618件（対前年比5．5％増）で最も多く、同技術分類のランニングロイヤルティ契
約の70．0％を占めている。「一般機械器具」は「その他」が51件（対前年比13．6％
減）、「化学製品」は「2％以上5％未満」が48件（同2．0％減）、「衣服・繊維
製品」は「5％以上8％未満」が89件（同7．2％増）、「輸送用機械」は「その他」
が26件（同30．0％増）で最も多い。（第2部　統計表2－6参照）
（注）「その他」料率とは、％建て以外のもので1個当たりの単価建て等の料率
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図10　ランニングロイヤルティの推移
表15　ランニングロイヤルティの状況
E：：ヨその他
【ⅢⅢ】飢以上
Ei］㍊以上飢未
満
E≡∃㍑以上5％未
満
配ヨ釣未満
ロイヤルテ ィ料率 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
2 ％未満 8 5 5 ． 1 1 4 ．9 7 4 1 5 8
2 ％以上 5 ％未満 2 7 8 1 6 ．8 －7 ．6 3 0 1 3 3 7
5 ％以上8 ％未満 2 9 4 1 7 ．8 4 ．3 2 8 2 2 9 6
8 ％以上 1 9 6 1 1 ．9 2 7 ．3 1 5 4 1 3 2
その他 7 9 8 4 8 ．3 1 ．3 7 8 8 8 6 8
合　　 計 1 6 5 1 1 0 0 ．0 3 ．3 1 5 9 9 1 5 9 1
表16　主要技術分類別ランニングロイヤルティ
ロイ用ティ料率 電気機械器具 一般機械器具 化学製品 衣服繊維製品 輸送用機械
2％未満 48（60．0） 6（－60．0） 9（50．0） 1（ － ） 1（－50．0）
2％～5％未満 78（－6．0） 46（21．1） 48（－2．0） 25（－28．6） 11（－38．9）
5％へ′8％未満 33（50．0）30（ 3．4） 39（44．4） 89（ 7．2） 12（100．0）
8％以上 106（26．2） 7（16．7） 24（71．4） 17（41．7） 5（66．7）
その他 618（5．5）51（－13．6） 17（－26．1） 17（13．3）26（30．0）
合　 計 883（9．7）140（胃4．8） 137（15．1） 149（ 2．8） 55（12．2）
（）内は、対前年度比％
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（2）契約期間
○皇抱遡盟＿上皇旦也⊥遜旦旦」ヱ塞＿占座旦
1992年度の新規技術導入契約（3224件）における契約期間の内訳をみると（表
17）、「その他」の期間（注）が1281件で全体の39．7％を占めた。次いで、「1
年以上5年未満」が835件（全体の25．9％）、「5年以上10年未満」が390件（同
12．1％）、「特許等期限まで」が260件（同8．1％）、「10年以上15年未満」が
216件（同8．7％）、「1年未満」145件（同4．5％）、「15年以上」が97件（同
3．0％）となっている。
対前年比をみると「15年以上」が59．0％増、次いで「1年未満」が19．8％増、「
5年以上10年未満」が6．0％増、「1年以上5年未満」が5．6％増と増加している
が、「特許等の期間まで」が10．3％減、「10年以上15年未満」が3．6％減、「その
他」が3．0％減と減少している。
5年前と比べると期間明記以外の契約が1．5倍と大幅に増加している。
契約期間を技術分類別にみると（表18）、「電気機械器具」は、「その他」が
1090件（対前年比0．6％増）で最も多く、「電気機械器具」全体の51．1％を占めて
いる。以下、最も多い契約期間は「一般機械器具」が「1年以上5年未満」で55件
（対前年比22．5％減）、「化学製品」が「その他」で75件（同11．9％増）、「衣服
・繊維製品」が「1年以上5年未満」で121件（同9．0％増）、「輸送用機械」が
「5年以上10年未満」が27件（同28．6％増）となっている。（第2部　統計表2－
8参照）
（注）「その他」の契約期間とは、期間の定めがないもの、永久となっている
もの、他の契約が切れるまでと定めてあるもの等
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図11　契約期間の推移
表17　契約期間の状況
医召その他
田特許等期限
旺Ⅲ］15年以上
巳已］18年以上15
年未満
∈∃5年以上18
年末蒲
田5年未満
契 約 期 間 の 内訳 1992 年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
1 年未満 1 4 5 4 ． 5 1 9 ． 8 1 2 1 1 8 0
1 年以上 5 年未満 8 3 5 2 5 ． 9 5 ． 6 7 9 1 7 7 7
5 年以上 10年未満 3 9 0 1 2 ． 1 6 ． 0 3 6 8 4 2 9
10年以上 15年未満 2 1 6 6 ． 7 － 3 ．6 2 2 4 2 2 5
15年以上 9 7 3 ． 0 5 9 ． 0 6 1 7 0
特許等の期間 まで 2 6 0 8 ． 1 － 1 0 ． 32 9 0 2 5 5
その他 1 2 8 1 3 9 ． 7 － 3 ． 0 1 3 2 0 7 7 3
表18　主要技術分類別契約期間
契約期間の内訳 電気機械
器具
一般機械
器具
化学製 品 衣服繊維
製品
輸送用機械
1 年未満 92（50．8） 22（ 0．0）8（－20．0） 8（ 0．0）5（一28．6）
1 年以上 5 年未満 48 1（17．9）55（－22．5） 29（ 7．4） 121（ 9．0） 9（－10．0）
5 年以上 10年未満 204（22．9）52（20．9） 18（－35．7） 23（－28．1） 27（28．6）
10年以上 15年未満 85（0．0） 41（－12．8）25（38．9） 4（－33．3） 11（－31．3）
15年以上 34（47．8） 12（500 ．0）19（90．0） 1（ － ）4（300．0）
特許等 の期限 まで 146（－9．3） 13（－63 ．9） 42（ 2．4） －（ － ） 23（109．1）
その他 1090（0．6） 44（－26 ．7） 75（11．9） 7（－12 ．5）5（－44．4）
（）内は、対前年度比％
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○ソフトウェアのご・・；1
1992年度の新規技術導入契約の内、ソフトウェアに関する契約の契約期間をみる
と次の表のようになる。
1　 年 5　 年 1 0 年 1 5 年1 5 年 特　 許 その他 計
未　 満 未　 満 未　 満 未　 満 以　 上 期　 限
ソフ トウ ェア 86件 398 104 26 32 1 996 1623
（45．5） （47．7） （26．7） （12．0） （33．0） （0．38） （77．8） （50．3）
それ以外 79 437 286 190 65 259 285 1601
（）内は当該契約期間に占める割合％
ここでソフトウェアは、「その他」の占める契約が圧倒的に多く、他の期間はす
べてソフトウェア以外の方が多い。
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（3）日本国内の独占権
○独占塵製粒蛙仝佐位旦＿且迫」⊥亀気随施設旦⊥姐互生温色⊥」旦盛
1992年度の新規技術導入契約のうち、日本国内の製造又は販売に関する独占権が
付与されている契約は1210件で、全体の37．5％を占めている。対前年比は3．4％増
で、5年前の件数と比べると1．1倍である。
これを技術分類別にみると（表19）、「電気機械器具」は605件で、独占権契
約の50．0％を占めている。次いで「衣服・繊維製品」、「一般機械器具」、「化学
製品」、「輸送用機械」の順となっている。
対前年比をみると「化学製品」、「電気機械器具」、「衣服繊維製品」が増加と
なっているが、5年前の件数と比べると「電気機械器具」1．9倍、「化学製品」
1．0倍となっている他は、すべて減少している。
（4）クロスライセンス契約
○クロスライセンス聖・は96′ニ
1992年度の新規技術導入契約のうち、技術導入と同時に技術を輸出する相互供与
契約がなされているものは96件で全体の3．0％を占める。対前年比は21．3％の減少
で、5年前に比べて0．9倍となっている。
技術分類別にみると（表20）、「電気機械器具」、「輸送用機械」、「一般機
械器具」、「化学製品」の順となっているが、上位技術分類について5年前と比べ
ると「輸送用機械」4．0倍、「電気機械器具」1．0倍以外はすべて減少している。
（5）再実施権
○亘宝旋盤里迫鐘＿L立＿呈上．住」鼓温生比且箆洩
1992年度の新規技術導入契約のうち、導入した技術を第三者に移転できる再実施
権の付与されているものは1021件で、全体の31．7％を占めている。対前年比は2．0
％減で、5年前に比べて1．3倍となっている。
これを技術分類別にみると（表21）、「電気機械器具」が603件で再実施権契
約の59．1％を占めている。次いで「化学製品」、「一般機械器具」、「衣服・繊維
製品」、「輸送用機械」の順になっている。
対前年比をみると「化学製品」が43．8％増、「一般機械器具」が6．3％増、「電
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表19　主要技術分類別独占権の推移
技　 術　 分　 類 1992 年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
電 気 機 械 器 具 6 0 5 5 0 ．0 1 3 ．9 5 3 1 3 1 1
一 般 機 械 器 具 1 0 8 8 ．9 －1 0 ．7 1 2 1 1 3 6
化　 学　 製　 品 1 0 2 8 ．4 2 9 ． 1 7 9 1 0 0
衣 服 ・繊 維製 品 1 5 3 1 2 ．6 2 ．0 1 5 0 2 1 0
輸　 送　 用　 機　 械 2 2 1 ．8 － 1 8 ．5 2 7 2 3
合　　 計 1 2 1 0 1 0 0 ．0 3 ．4 1 1 7 0 1 1 3 8
表20　主要技術分類別クロスライセンスの推移
技　 術　 分　 類 1992 年度 割　 合 （％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
電 気 機 械 器 具 6 5 6 7 ．7 －1 6 ．7 7 8 6 5
一 般 機 械 器 具 7 7 ．3 －4 1 ．7 1 2 1 1
化　 学　 製　 品 4 4 ．2 胃2 0 ．0 5 1 4
輸　 送　 用　 機　械 8 8 ．3 6 0 ．0 5 2
合　　 計 9 6 1 0 0 ．0 －2 1．3 1 2 2 1 0 7
表21　主要技術分類（中分類）別再実施権の推移
技　 術　 分　 類 1992 年 度 割 合 （％） 対 前年 比 （％） 1991年 度 1987年 度
電 気 機 械 器 具 6 0 3 5 9 ． 1 － 2 ． 7 6 2 0 2 7 6
一 般 機 械 器 具 8 5 8 ． 3 6 ． 3 8 0 8 1
化　 学　 製　 品 9 2 9 ． 0 4 3 ． 8 6 4 6 9
衣 服 ・繊 維 製 品 7 8 7 ． 6 － 1 7 ． 0 9 4 1 2 3
輸　 送　 用　 機　 械 1 9 1 ． 9 － 1 7 ． 4 2 3 2 8
合　　 計 1 0 2 1 1 0 0 ． 0 － 2 ． 0 1 0 4 2 8 1 2
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気機械器具」が2．7％減となっている。
この技術分類について5年前の件数と比べると「電気機械器具」が2．2倍、「化
学製品」が1．3倍、「一般機械器具」が1．0倍となっており、他は減少している。
（6）資本金別導入件数
○豊杢金塩蝮二拉分化仝
1992年度の新規技術導入契約における導入企業の資本金をみると、「500億円以
上」が955件で、全体の29．6％を占めているが、「1億円以上5億円未満」が649
件でこれに続き2位を占め、技術導入企業の規模は2極分化している。（表22）、
（図12）この比較的小規模な「1億円以上5億円未満」に集中する原因を導入技
術の分類からみてみると（表23）、「電気機械器具」に同様な傾向がみえる。
ここで「500億円以上」が709件で最も多く、同技術分類全体の33．3％を占め、
次いで「1億円以上5億円末滴」が534件で2位に続いている。また、対前年比で
も「1億円以上5億円未満」が42．0％増で最も多く、2極化が進んでいる事がみえ
る。これは、他の技術分類にはみられない傾向である。さらに、先端技術の導入状
況を、同様に導入企業の資本金別にみてみると（表24）、ソフトウェアで「1億
円以上5億円未満」が499件、次いで「500億円以上」が452件、半導体は「1億
円以上5億円未満」が150件、「500億円以上」が80件と続いており、この2極化
傾向が最も噸著に現れている。これにより、技術導入企業規模の2極化原因は、主
に、電子計算機、中でもソフトウェア、半導体の導入を行っている「5千万円以上
1億円未満」の規模の所謂ソフトウェア会社によることがわかった。また、その導
入はソフトウェアの販売等を目的としたものと考えられる。特に、この規模の企業
での導入は、一企業当たりの導入数が著しく多いものがあって、一社で200件近い
導入を行っているものや、同じ技術内容のソフトウェアを多数導入するなど他の分
野の技術導入にはないソフトウェアだけの特異な傾向を表している。
医薬品の「100億円以上580億円未満」31件、同技術での33．0％は、他の技術の
資本金別の導入傾向に比べ異質な傾向を示しているが、これは、単に製薬会社の資
本金規模がこのランクに位置付けられる企業が多いということであろう。
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表22　資本金別導入件数の推移
資　 本　 金　 規　 模 1992年度 割合（％） 対前年比（％） 1991年度 1987年度
0 ． 5 億 円未満 2 4 2 7 ． 5 －9 ．7 2 6 8 3 3 7
0 ． 5 億 円－ 1億 円未満 1 7 3 5 ． 4 －3 5 ．4 2 6 8 1 4 9
1　　 〃　 － 5　　 〃 6 4 9 2 0 ． 1 2 5 ． 8 5 1 6 4 4 1
5　　 〃　 － 1 0　 〝 8 9 2 ． 1 1 ． 5 6 8 1 1 9
1 0　 ノ1　 － 5 0　 〃 3 3 5 1 0 ． 4 1 1 ． 7 3 0 0 3 4 7
5 0　 〃　 － 1 0 0 〝 2 0 2 6 ． 3 2 7 ． 8 1 5 8 1 6 5
1 0 0 〝　 一 5 0 0 〃 5 7 9 1 8 ． 0 1 ． 6 5 7 0 5 3 6
5 0 0 億 円以上 且五五 2 9 ． 6 －4 ． 9 1 0 0 4 5 9 7
不　　　 明 2 0 0 ． 6 － 1 3 ． 0 2 3 1 8
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
0・5未鞋㌔未雫。未箭雪浩。競P鑑定明　単位億円
図12　資本金規模別導入件数
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表23　主要技術分類別資本金の状況
資本金規模 電気機械器具 一般機械 化 学 製 品 衣服 ・ 輸送用機械
（単位 ：億円） 器具 絨維製品
0．5未満 109（13．5） 15（－48．3） 9（－40．0） 40（ 0．0） 3（－25．0）
0．5－ 1 未満 116（－37．6） 11（－31．3） 6（胃14．3） 10（－50．0） 3（ － ）
1　 －5　　 〃 534（42．0） 26（－13．3） 16（45．5） 19（肩32．1） 4（胃42．9）
5　 －10　 〝 33（17．9） 6（－25．0） 11（10．0） 5（一16．7） 2（ － ）
10　 －50　 〝 200（24．2）24（－7．7）25（－10．7）28（85．7） 6（胃25．0）
50　 －100〃 103（19．8） 23（64．3） 31（47．6） 9（80．0） 11（37．5）
100－500〃 316（ 9．3） 40（－25．9） 81（ 6．6） 32（－3．0） 20（33．3）
5 0 0 以上 709（－5．6） 92（一8．0） 34（ 9．7） 21（10．5） 35（ 9．4）
不　　　 明 12（－20．0） 2（－50．0） 3（50．0）2（ － ）
合　　　　　 計 2132（ 7．2） 239（－14．9） 216（ 7．5） 164（－0．61） 84（12．0）
不明：財団法人，社団法人，公共団体，学校法人，特殊法人，個人など
（）内は、対前年比％
表24　資本金規模別先端技術の導入状況
資　 本　 金　 規　 模 ハー ド ソフ ト 半導体 原子力 航空等 医薬 品 バイオ
0 ．5 億円未満 2 97 2 2 1 2 3
0 ．5 億円～ 1 億未満 3 109 1 1 0 0 0
1 億 円～5 億未満 13 旦坦 上皇旦 1 8 9 2
5 億円～ 10億未満 2 20 0 0 1 5 0
10億円～50億未満 4 176 5 8 1 11 1
50億円～ 100 億未満 9 55 8 0 3 21 6
100 億 円～500 億未満 19 204 18 3 18 31 8
500 億 円以上 36 旦巨星 80 59 2212 10
不　　　 明 0 11 0 1 0 3 1
合　　　　 計 88 1623 2（34 7554 94 31
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（7）外資系企業の技術導入
外資系企業の（株式または持分が2分の1以上）の技術導入は88件で、全体の
2．7％である。対前年比をみると17．0％の減少である。（表25）
技術分類別にみると「電気機械器具」39件（外資系企業の技術導入の44．3％）、
「化学製品」12件（同13．6％）、「その他の製品」7件（同8．0％）、「一般機械
器具」6件（同6．8％）、「食料品・たばこ」5件（同5．7％）となっている。
次に、それぞれの技術分類に占める割合でみると「食料品・たばこ」が23．8％
（前年度20．0％）、「その他の製品」が9．6％（同5．6％）、「化学製品」が5．8
％（同8．0％）、「一般機械器具」が2．5％（同3．6％）となっている。（表26）
表25　外資系企業の多い技術分類
技　 術　 分　 類 1992 年度 対前年度 （％） 1991 年度
全　　 分　　 類 8 8 －1 7 ．0 1 0 6
電 気機 械 器 具 3 9 －4 ．9 4 1
化　 学　 製　 品 1 2 －2 5 ．0 1 6
そ の他 の製 品 7 4 0 ．0 5
一 般 機 械 器 具 6 －4 0 ．0 1 0
食料品 ・たばこ 5 －2 8 ．6 7
電気機械器化学製品一般機械器　　　食料品・た　　技術分類
具　　　　　　　　ばこ
その他の製
⊂］
Dロ
図13　外資系企業の導入件数
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表26　技術分類毎の外資系企業の割合
技　 術　 分　 類
外資系企業 の占め る割合 （％）
1992 年度 1991 年度
食料 品 ・たば こ 2 3 ． 8 2 0 ． 0
そ の 他 の 製 品 9 ．6 5 ． 6
化　 学　 製　 品 5 ． 6 8 ． 0
一 般 機 械 器 具 2 ． 5 3 ． 6
衣服 ・繊維製 品 2 ． 4 3 ． 6
電 気 機 械 器 具 1 ．8 2 ． 1
　 、輸 送 用 機 械 1 ．2 2 ． 7
食料品・た化学製品その他の製　　　衣服・織維　　技術分類
ばこ　　　　　　品　　　　　　　製品
一般機械器
具
図14　外資系企業の占める割合
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1．8　変更契約の特徴
○要せ甥㍑＝ま1265廿：「ランニング・ロイヤルテ．　変史が51％
1992年度変更契約は、1265件で、前年度に比べて65件（5．4％）の増加である。
（表27）
この内訳を見ると、契約当事者の変更である「地位の承継」は202件で、全体の
16．0％を占め、対前年比3．6％の増加である。また、契約期間、ロイヤルティなどの
変更を伴わない、単なる「地位の承継」だけのものは、173件となっている。
一方、既存契約内容の変更契約は1092件で、対前年比2．4％の増加となっている。
これを項目別にみると、「ランニング・ロイヤルティ」変更が554件で最も多く、
既存契約内容の変更契約全体の50．7％を占めている。次いで、「契約期間」変更、「
イニシャル・ペイメント」変更、「技術範囲」変更、「ミニマム・ペイメント」変更
の順となっている。
次いで変更の内容をみると、各項目とも内容の拡大・増加方向への変更の割合が多
く、「技術範囲」の拡大が99．1％、「契約期間」の延長が91．6％、「イニシャル・ペ
イメント」の増額が89．6％となっている。（第2部　統計表2－11参照）
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表27　変更契約の推移
変　　　 更　　　 内　　　 容 1992 年度 対前年度比（％） 1991 年度
全　　　　　　　　　　　 数 1 2 6 5 5 ．4 1 2 0 0
地　　 位　　 承　　 継 2 0 2 3 ．6 1 9 5
既 存 契 約 内 容 の 変 更 1 0 9 2 2 ．4 1 0 6 6
契　　 約　　 期　　 間 5 4 5 1 0 ．5 4 9 3
延　　 長 4 9 9 9 ．7 4 5 5
短　　 縮 1 1 8 3 ．3 6
そ　の 他 3 5 9 ．4 3 2
イニシ ャルペ イメン ト 2 9 8 －4 ．2 3 1 1
増　　 額 2 6 7 －4 ．6 2 8 0
減　　 額 2 3 －4 ．2 2 4
そ　の 他 8 1 4 ．3 7
ランニングロイヤルティ 5 5 4 1 1 ．0 4 9 9
増　　 額 2 9 5 －3 ．9 3 0 7
減　　 額 1 7 6 2 8 ．5 1 3 7
そ　の 他 8 3 5 0 ．9 5 5
ミ　ニ マ ム ペ イ　メ　ン ト 1 6 7 －8 ．2 1 8 2
増　　 額 1 2 3 －2 0 ． 1 1 5 4
減　　 額 3 6 4 4 ．0 2 5
そ　の 他 8 1 6 6 ．7 3
独　　　　 占　　　　 権 9 －5 2 ．6 1 9
獲　　 得 4 －6 3 ．6 1 1
放　　 棄 5 －3 7 ．5 8
再　　 実　　 施　　 権 1 6 －3 8 ．5 2 6
獲　　 得 1 0 －5 2 ．4 2 1
放　　 棄 6 2 0 ．0 5
技　　 術　　 範　　 囲 2 1 4 －2 8 ．7 3 0 0
拡　　 大 2 1 2 － 1 9 ．7 2 6 4
縮　　 小 2 －7 1 ．4 7
そ　の 他 0 － 2 9
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1．9　業種別の技術導入状況
本調査資料は、従来から外国技術の導入を、その導入される技術の内容に着目して、行
政管理庁編集の「日本榛準産業分類」を基に、技術を分類し、集計を行ってきた。
昨年度より、総務庁統計「科学技術調査研究報告」の産業別技術輸入との比較考察及び
各企業の経営の多角化、産業間のボーダレス化を外国技術の導入を通じて検証するために、
技術を導入した企業の産業分類を行ない、これによる分析を試みた。分類を行うに当たっ
ては総務庁統計局編集の「会社企業名鑑」に拠り、これに収載されていない企業について
もこれに準じて「日本榛準産業分類」により分類し、集計を行った。（第2部　統計表2
－12参照）
（1）産業分野からみた業種別の内訳
産業分野を化学、金属、機械、電気及びその他に5区分（第2部統計表Cによる）す
ると、1992年度の技術導入総件数3224件のうち最も多いのが、「電気分野」の2132件、
全導入件数の66．1％で、以下「機械分野」、「化学分野」、「金属分野」、「その他の
分野」（注）の順となっている。（図15，16）
（注）「その他の分野」とは、農林水産業、鉱業、建設業、食料品・たばこ、繊維、
衣服・繊維製品、木材・木製品・家具、パルプ・紙製品・印刷、ゴム製品、なめ
し革・同製品・毛皮、窯業、その他の製品、その他の産業
OJ宣気企盟J」封遡建上盤拉遊具箋釦五呈避上丘」且ALま昼
産業分類された企業がどのような産業分野の技術を導入したのかをみると、電気分
野での導入が2132件、全導入件数の66．1％と圧倒的に大きな割合を占めているが、電
気分野がこのように多いのは、コンピュータのソフトウェア導入が1825件あるからで
ある。
電気分野の導入の最も多いのは、繊維・機械器具・建築材料等卸売業（以下「繊維
等卸売業」という。）が515件、24．2％、続いて通信電子電気計測器工業、情報サー
ビス・調査・広告業の順となっている。繊維等卸売業が電気関連産業を抑えて、1位
を占めているのは、ソフトウェアの導入に起因するものであり、電子計算機関係の技
術導入は業種によって特定されないといえよう。
機械分野では、機械工業、自動車工業、その他の輸送用機械が1位～3位を占めて
おり、化学分野では、医薬品工業、総合化学・化学繊維工業が1、2位を占め、4、
－44－
5位を卸売業関連業種が占めているのが目につくところである0
金属分野では、全導入件数が47件で、1位がここでも繊維・機械器具・建築材料等
卸売業となっているのが目につく。
その他の分野では、各種卸売業等の第三次産業が上位を占めているのが特徴的とい
えよう。
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図15　技術分野別導入件数の推移
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図16　技術分野でみた業種別技術導入
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（2）国別でみた業種別導入状況
○ヱ上且虚座主旦導ム虚＿上越盤笠組五墓⊥逆上位」呈色」旦艶
技術導入相手国上位5か国をみてみると、アメリカの2094件、65％を筆頭に、イギリ
ス、フランス、ドイツの順となっている。（図17）
アメリカから導入している企業の産業分類で1位の繊維等卸売業の430件の中には、
繊維等卸売業に分類される商社系のソフトウェア会社のソフトウェア導入が大きな割合
を占めている。
通信・電子・電気計測器具工業が2位となっているが、これも大手電気メーカーのソ
フトウェア導入が多く、3位の情報サービス・調査・広告業は、ほとんどがソフトウェ
ア絡みである。
以下、電気機械器具工業、物品賃貸業と続いているが、業種によらずソフトウェアの
導入件数の多い企業の業種が上位となっている。
イギリスからの導入総数220件だが、導入1位は通信・電子・電気計測器工業で、ソ
フトウェアは40件中11件である。
フランスからの導入1位は繊維工業で導入件数31件。同じく、2位の各種商品小売業
の導入が30件となっており、内容的にも商標権が大部分を占めるなど、他の国とは趣を
異にしている。
ドイツからの導入は繊維・機械器具・建築材料等卸売業が1位。2位以下も比較的各
業種が万遍なく導入している。
カナダからの導入は物品賃貸業が1位で51．0％を占めるが、標本数は少ない。
全般的に、国別でみた業種別の導入状況は、ソフトウェアの技術導入によって受けた
影響が大きい。但し、フランスは特徴的に繊維関係企業による商標権の導入が目につく。
（第2部　統計表2－13参照）
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図17　国別でみた業種別技術導入
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（3）導入技術の種類でみた業種別導入状況
導入総件数3224件のうち、総務庁統計の対象業種で1803件、各種卸売業等対象外業種
で1421件が導入されている。
商標権のみの導入は、総件数345件のうち、総務庁統計の対象業種で148件、対象外
の業種で197件を導入。商標権の導入は、卸売業等を含む対象外業種での導入が製造業
を中心とする対象業種での数値を上回っている。個別の業種でみても、衣服等卸売業で
72件、繊維工業で48件、次に各種商品卸売業が42件と続いており商標権の導入がファッ
シロン関係の企業に集中していることを示している。
特許のみの導入は、総件数277件のうち、総務庁統計の対象業種での導入が247件、
89．2パーセントと圧倒的。個別の業種でみても、対象業種では、通信・電子・電気計測
器工業が81件、電気機械器具工業が58件、続いて精密機械工業の24件となっている。電
気機械工業関連の多さが特に目立つ。
ノウハウのみの導入は、総件数2003件のうち、対象業種で956件、対象外業種で1047
件。対象内外の業種を通じて、繊維等卸売業の506件、通信・電子・電気計測器工業の
297件、物品賃貸業の198件、情報サービス・調査・広告業の191件、機械工業の123
件が導入業種の上位5位。このばらつきは、ここで多数を占めるソフトウェアによる影
響である。（第2部　統計表2－14参照）
（4）資本金規模でみた業種別導入状況
全体の傾向としては資本金規模の大きなところで、導入件数が多いが、比較的資本金
の小さなところでも0．5億未満の242件（8％）、1億以上5億未満の649件（20％）
などと割合に多い件数となっている。
全導入件数を産業分類別の上位5位でみてみると、繊維・機械器具・建築材料等卸売
業597件（19％）、通信・電子・電気計測器工業502件（18％）、情報サービス・調査
・広告業225件（7％）、機械工業215件（7％）、物品賃貸業203件（6％）となっ
ている。（表28）
繊維・機械器具・建築材料等卸売業の597件のうち、資本金1億以上5億未満が293件
、通信・電子・電気計測器工業の502件のうち、500億以上が275件、情報サービス・
調査・広告業の225件のうち、1億以上5億未満が76件、機械工業の215件のうち、
100億以上500億未満が103件、物品賃貸業の203件のうち、1億以上5億未満が116
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件など製造業での導入件数は、資本金規模の大きなところほど、件数が多く、資本金が
小さくなるに従い、件数も少なくなっているが、製造業以外では、1億以上5億未満で
の導入件数が多くなっている。これは、中小規模の卸売業、情報サービス、物品賃貸業
等の技術導入が活発であることを示している。（第2部　統計表2－15参照）
表28　資本金別産業別等導入件数（導入件数上位5位）
区　　　 分
製　　　 造　　　 業 製　　 造　　 業　　 以　　 外
通信 ・電気計 機械工業 繊維 ・機械器 情報トビス・調 物品賃貸業
測器等工業 具等卸売業 査 ・広告業
0．5 億未満 1 2 1 5 4 7 3 8
6 70．5－1 〃 5 6 1 2 3 1
1－　5 〃 3 8 1 8 且旦且 ヱ且 ⊥」＿且
2
5 －10　〃 5 1 3 1 3 8
10－50　〃 2 7 1 8 8 2 5 2
50－100〃 5 1 1 4 2 4 9 4
1 4
100－50〃 8 9 1 0 3 3 9 1 1
2 2 5
500 以上 旦ヱ且 2 8 8 7
合　　 計 5 0 2 2 1 5 5 9 7 2 0 3
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（5）ソフトウェアの業種別導入状況
業種別の導入状況を①全件⑧ソフトウェア⑧それ以外の三つに分けて上位4分類
を比べてみると下表のとおりになる。
①全　　　　　　　　 件 （診ソフ トウェア ⑧そ　　 れ　　 以　　 外
繊 維 ・機 械 器 具 等卸 売業 左　 に　 同　 じ 通信 ・電子 ・電気計測器工業
通信 ・電子 ・電気計測器工業 〃 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業
情報サービス ・調査 ・広告業 〃 絨 維 ・機 械 器具 等卸 売 業
機　　　 械　　　 工　　　 業 物　 品　 賃　 貸　 業 機　　　 械　　　 工　　　 業
このように、全件の1位～3位迄とソフトウェアの1位～3位迄が一致し、ソフ
トウェアの導入が全体に与える影響が大きいことがわかる。
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1．10　考　察
1992年度において、ソフトウェア（先端技術分野）の導入が、全導入件数の50％を越
えることとなった。過去、様々な視点から、導入技術を分類をし、導入動向の実態の分析
を行って来たが、僅か一つの項目に分類される技術が、全体の50％を越えるというのは、
驚異的なことであるといえよう。
技術導入の新規契約件数は、ここ3年間ほどは毎年3000件を多少上回る数値で推移
している。また、それ以前についても全体としては、年々増加傾向にあり、過去の新規契
約件数の推移を時系列的に見てみると、戦後数年を経て技術導入が始まり、大きな流れと
しては、年々導入契約件数を増加させてきた。第1次オイルシぎツクの1973年度には
2450件となったが、74、75年度とオイルシロックの影響をまともに受け、特に、75年
度の導入契約件数は1836件へと著しい減少を示している。その後再び増勢傾向に転じ
たが、73年度の2450件を上回ったのは87年度に至ってであった。従って、10余年の
間、73年度の件数を上回ることなく、伸び率の低い比較的安定した件数で推移してきてい
る。
1987年度以降再び強い増勢傾向へと変化している。試みに、86年度以前で最も導入件数
の多かった73年度と92年度を比較してみると、全導入件数で774件、32％の増加であ
る。（図18）
7172737475767778798881綻幻8485総研的約989192　年度
図18　ソフトウェア導入件数の推移
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技術分類での比較でみると、建設業、食料品・たばこ、繊維及び繊維製品、化学製品、
石油・石炭製品、窯業、鉄鋼、非鉄金属、金属製品、一般機械器具、精密機械、輸送用機
械等は、すべて減少しており、これらの技術分類での合計件数では、73年の1732件か
ら92年の905件へと48％の減少となっている。一方、電気機械器具は367件が
2132件へと481％の増加となっている。
以上のとおり、この期間に著しい増加を示したのは、電気機械器具であるが、これを控
除して両年を比較してみると、73年度の2083件に対し、92年度は1092件で、48
％の減少を示している。
ちなみに、電気機械器具を控除した件数で、92年度の1092件に匹敵する数値を見て
みると、66年度の1051件、67年度の1149件がこれに当たり、電気機械器具を除い
た現在の我が国の技術導入件数規模は、1980年代後半のものであるといえよう。
また、現在の電気機械器具のうち、電子計算機のソフトウェアが大きな部分を占めてい
ることから、ソフトウェアを除いたものを比較してみると、92年度の1601件は、60年
代末の規模にあたる。
いずれにしても、ソフトウェアを係る技術導入が年々増加を続けており、92年度では、
全体導入件数の50％を占め、また、それ以外の技術導入件数は、年々減少している。
92年度のソフトウェアの導入状況を、導入企業等の産業分類別にみると、「繊維・機械
器具・建築材料等卸売業」が465件、「通信・電子・電気計測器工業」が257件、「
情報サービス・調査・広告業」が220件、「物品賃貸業」が201件、「機械工業」が
89件と続いており、所謂第三次産業での導入が顕著に表れている。ソフトウェアの総導
入件数でみても、総務庁統計の対象範囲外の業種での導入が、1009件でソフトウェア
全体の62％を占めており、日銀統計と総務庁統計との技術貿易収支額（P15）に差異を
生じさせている要素の一つとなっている。
一方、ソフトウェア導入企業の資本金の規模でみると、「1億円以上5億円未満」の資
本金規模のところで、第1位を占めているのがソフトウェア導入企業の特徴であるが、全
導入件数からソフトウェアを除いたものでみてみると、「資本金500億円以上」の資本金
規模の大きな企業での導入件数が多くなっており、ソフトウェアとの相違を顕著に表して
いる。
また、導入されたソフトウェアの技術の内容をみると機械等の製造技術などと一緒に附
属的に導入されるソフトウェアも15件はど含まれるが、当然のことながら、本調査では
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電子計算機に分類される、OSからゲームソフト等までを含めた本来のソフトウェアが圧
倒的に多く、1608件で全体の99％を占めている。
ソフトウェアを一つの項目として捉え、集計をはじめて、すでに20余年が経過した訳
であるが、常に導入件数は増加を辿り、1971年度の39件に比べ92年度の1623件は、
その伸び率で42倍となっており、引き続き増加傾向が続いている。このような現状は、
我が国の科学技術を考えるうえで、大変注目すべき問題点であるといえよう。
ソフトウェアの出現は、かつての技術導入とその内容を大きく変化させている。技術導
入の動向から我が国の現在の技術水準、技術水準の推移及び技術貿易収支額比較等を検討
するのであれば、従来の技術導入とはある面で異質な、ソフトウェアの技術の導入実績を
ソフトウェア以外の技術とは別個に集計するなどして、その取扱いにつき考慮する必要が
あるであろう。
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当写2書β　　統計表
第A表　指定技術一覧
項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲
1．航　 空　 機 （1）航空機の設計、製造又は使用に関するもの
（2）航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関する
もの
2．武　　　 器 （1）武器の設計、製造又は使用に関するもの
（2）武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの
（3）軍事用電子機器の製造に関するもの
3．火　 薬　 類 製造に関する技術
4．原　 子　 力 （1）原子炉 （核融合炉を含む。以下同じ。）若しくはその部分品、付
属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電
機の設計、製造又は使用に関する技術
（2）核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装
置の設計若しくは製造に関するもの
（3）放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用
、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するも
の
（4）原子炉によらない核反応の利用に関するもの
5．宇宙開発 （1）宇宙飛しょう体 （気象観測用ロケットを除く。以下同じ。）若し
くは宇宙飛しょう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のため
に特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料
の設計、製造又は使用に関するもの
（2）宇宙飛しょう体の開発のために特に設計された試験装置又はその
部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
（3）宇宙飛しょう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの
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第B表　技術分類と日本標準産業分類の対応
コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 棟　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
0 1 全　　　 産　　　 業
0 2 農　 林　 水　 産　 業
A　 農業
B　 林業
C　 漁業
0 3 鉱　　　　　　　　 業 D　 鉱業
0 4 建　　　 設　　　 業
09　総合工事業
10　職別工事業 （設備工事を除 く）
11 設備工事業
0 5 製　　　 造　　　 業
1 1 食 料 品 ・ た ば　こ
121 畜産食料品製造業
122 水産食料品製造業
123 野菜缶詰 ・果実缶詰 ・農産保存食料品製造業
124 調味料製造業
125 糖類製造業
126 椅穀 ・製粉業
127 パン ・菓子製造業
128 動植物油脂製造業
129 その他の食料品製造業
131 清涼飲料製造業
132 酒類製造業
133 茶 ・コーヒー製造業
134 製氷業
135 飼料 ・有機質肥料製造業
136 たばこ製造業
1 2 繊　　　　　　　　 維
141 製糸業
142 紡績業
143 ねん糸製造業
144 織物業
145 ニット製造業
146 染色整理業
147 網 ・網製造業
148　レース・繊維雑品製造業
149 その他の繊維工業
1 3 衣 服 ・ 繊 維 製 品
1 4 外　　　　　　　　 衣 151 外衣製造業 （和式を除 く）
1 5 その他の衣服 ・繊維製
152　シャツ・下着製造業 （和式を除 く）
153 帽子製造業
154 毛皮製衣服 ・身の回り品製造業
［］日日 155 その他の衣服 ・繊維製身の回り品製造業（和式を含む）
159 その他の繊維製品製造業
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］－ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
1 6 木材 ・木製品 ・家具等 16　木材・木製品製造業 （家具を除く）
17　家具 ・装備品製造業
1 7 パルプ・紙製品 ・印刷 18　パルプ・紙 ・紙加工品製造業
19　出版 ・印刷 ・同関連産業
2 0 化　　 学　　 製　　 品
2 1 無　 機　 化　 学　 等 201 化学肥料製造業
202 無機化学工業製品製造業
2 2 有　　 機　　 化　　 学 203 有機化学工業製品製造業
2 3 化　　 学　　 繊　　 維 204 化学繊維製造業
2 4 油脂加工 ・石 けん等 205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤 ・界面活性剤・
塗料製造業
2 5 医　　　 薬　　　 品 206 医薬品製造業
2 6 そ の他 の化 学 製 品
2091火薬類製造業
2092農薬製造業
2093香料製造業
2094化粧品・歯磨 ・その他の化粧用調整品製造業
2095ゼラチン・接着剤製造業
2096写真感光材料製造業
2097天然樹脂製品・木材化学製品製造業
2098試薬製造業
2099他に分類されない化学工業製品製造業
3 0 石 油 ・石 炭 製 品
211 石油精製業
212 潤滑油 ・グリース製造業
（石油精製業によらないもの）
213　コークス製造業
214 練炭・豆炭製造業
215 舗装材料製造業
219 その他の石油 ・石炭製品製造業
3 1 ゴ　　 ム　　 製　 品 23　ゴム製品製造業
3 2 なめし革 ・同製品・毛
皮
24　なめし革 ・同製品・毛皮製造業
3 3 窯　　　　　　　　　 業
251 ガラス・同製品製造業
252 セメント・同製品製造業
253 建設用粘土製品製造業 （陶磁器製を除 く）
254 陶磁器 ・同関連製品製造業
255 耐火物製造業
256 炭素 ・黒鉛製品製造業
257 研磨材 ・同製品・製造業
258 骨材・石工品等製造業
259　その他の窯業 ・土石製品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
3 4 鉄　　　　　　　　 鋼
261 高炉による製鉄業
262 高炉によらない製鉄業
263 製鋼 ・製鋼圧延業
264 製鋼を行わない銅材製造業
（表面処理鋼材を除く）
265 表面処理鋼材製造業
266 鍛鋼 ・鍛工品 ・鋳鋼製造業
287 銑鉄鋳物製造業
269　その他の鉄鋼業
3 5 非　　 鉄　　 金　　 属
271 非鉄金属第 1次製錬 ・精製業
272 非鉄金属第2 時製錬 ・精製業
（非鉄金属合金製造業を含む）
273 非鉄金属・同合金圧延業 （抽伸，押出を含む）
274 非鉄金属鋳物製造業
275 電線 ・ケーブル製造業
279　その他の非鉄金属製造業
3 6 金　　 属　　 製　　 品
281 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業
282 洋食器 ・刃物 ・手道具 ・金物類製造業
283 暖房装置 ・配管工事用附属品製造業
284 建設用 ・建築用金属製品製造業
（製缶板金業を含む）
285 金属プレス製品製造業
286 粉末や金製品製造業，被覆・彫刻業，熟処理業
（ほうろう鉄器を除く）
287 金属線製品製造業 （ねじ類を除 く）
288　ボル ト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製
遺業
289 その他の金属製品製造業
4 0 一　 般　 機　 械　 器　 具
4 1 ボ　イ　ラ ・原 動 機 291 ボイラ・原動機製造業
4 2 農業 ・建設 ・鉱山用機
292 農業用機械製造業 （農機具を除く）
293 建設機械・鉱山機械製造業
械 （建設用 ・農業用 ・運搬用 トラクタを含む）
4 3 金　 属　 加　 工　 機　 械 294 金属加工機械製造業
4 4 織　　 維　　 機　　 械 295 繊維機械製造業
4 5 特 殊 産 業 用 機 械 296 特殊産業用機械製造業
4 6 一 般 産 業 用 機 械
4 7 ボン1 ・圧縮機 ・送風機 2971ポンプ・同装置製造業
2972空気圧縮機 ・ガス圧縮機 ・送風機製造業
4 8 動　　 力　　 機　　 械
2973エレベータ・エスカレータ製造業
2974荷役運搬設備製造業
2975動力伝導装置製造業 （玉軸受，ころ軸受を除く）
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
4 9 化　 学　 機　 械　 装　 置 2978化学機械 ・同装置製造業
5 0 その他の一般産業用機
2976工業窯炉製造業
2977油圧 ・空圧機器製造業
械 2979その他の一般産業用機械 ・装置製造業
5 1 そ　 の　他　 の　 機　 械 298 事務用・サービス用 ・民生用機械器具製造業
299 その他の機械・同部分品製造業
5 2 輸　 送　 用　 機　 械
311 自動車 ・同附属晶製造業
312 鉄道車両・同部分品製造業
313　自転車・同部分品製造業
314 船舶製造・修理業，舶用機関製造業
315 航空機・同附属品製造業
319 その他の輸送用機械器具製造業
5 3 精　　 密　　 機　　 械
321 計量器・測定器 ・分析器具・試験機製造業
322 測量機械器具製造業
323 医療用機械器具 ・医療用品製造業
324 理化学機械器具製造業
325 光学機械器具・レンズ製造業
326 眼鏡製造業 （枠を含む）
327 時計 ・同部分品製造業
6 0 電　 気　 機　 械　 器　 具
6 1発送電 ・配電 ・産業用 301 発電用・送電用 ・配電用 ・産業用電気機械器具製
電気機械 造業
6 2 民生用電気機械・電球 302 民生用電気機械器具製造業
・照明器具 303 電球 ・電気照明器具製造業
6 3 通　　 信　　 機　　 械
8 4 有線 ・無線通信機械3041有線通信機械器具製造業
3042無線通信機械器具製造業
6 5 ラジオ・テレビ・音響 3043ラジオ・受信機 ・テレビジロン受信機製造業
器具 3044電気音響機械器具製造業
6 6 そ の他 の 通信 機 械 3045交通信号保安装置製造業
3049その他の通信機械器具 ・同関連機械器具製造業
6 7 電　 子　 応　 用　 装　 置
6 8 電　 子　 計　 算　 機 3051電子計算機・同附属装置製造業
6 9 その他の電子応用装置
3061X 線装置製造業
3062ビデオ機器製造業
3069その他の電子応用装置製造業
7 0 電 子 ・通信 用 部 品 308 電子機器用・通信機器用部分品製造業
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コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
7 1 その他 の電 気 機 械 307 電気計測器製造業
309 その他の電気機械器具製造業
8 0 そ　 の　 他　 の　 製　 品
8 1 貴 金 属 ・装 身具 等
341 貴金属製品製造業 （宝石加工を含む）
345 装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業
（貴金属 ・宝石製を除 く）
8 2 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 342 楽器 ・レコー ド製造業
343 玩具 ・運動競技用具製造業
8 3 プ ラス チ　ック製 品
221 プラスチック板・棒・管 ・継手 ・異形押出製品製
造業
222　プラスチックフィルム・シー ト・床材・合成皮革
製造業
223 工業用プラスチック製品製造業
224 発泡 ・強化プラスチック製品製造業
225　プラスチック成形材料製造業
（廃プラスチックを含む）
229 その他のプラスチック製品製造業
8 4 他に分類されない製造
33　武器製造業
344 ペン・鉛筆 ・絵画用品・その他の事務用品製造業
業 346 漆器製造業
348 ～ 349 他に分類されない製造業
9 0 そ　 の　 他　 の　 産　 業
G　 電気 ・ガス・熱供給・水道業
H　 運輸 ・通信業
I　卸売 ・小売業 ・飲食店
J　 金融 ・保険業
K　 不動産業
L　 サービス業
N　 公務 （他に分類されないもの）
M　 分類不能の産業
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第C衷　技術分野と技術分類の対応
コード 技　　 術　　 分　　 類
技術
分野
コード 技　　 術　　 分　　 類
技術
分野
0 1 全　　　 産　　　 業 4 3
4 4
4 5
金 属 加 工 機 械
繊　 維　 機　 械
特殊 産業 用機械
機
械
0 2 農　 林　 水　 産　 業 そ
0 3 鉱　　　　　　　　 業 の 4 6 一 般産業 用機 械
0 4 建　　　 設　　　 業 他 4 7
4 8
ポンプ・圧縮機
・送風機
動　 力　 機　 械0 5 製　　　 造　　　 業
1 1
1 2
1 3
食 料 品 ・た ば こ
繊　　　　　　　 維
衣 服 ・繊 維 製 品
そ
の
他
4 9 化学機械 ・装置 化学
5 0
5 1
その他の一般産
機
械
1 4 外　　　　　　 衣 業用機械
1 5
1 6
1 7
その他の衣服 ・繊 そ の 他 の 機 械
維製品 5 2 輸　 送　 用　 機　 械
木材 ・木製品 ・家具
等
パルプ・紙製品 ・印
5 3 精　 密　 機　 械
6 0 電 気 機 械 器 具
電
気
刷 6 1
6 2
6 3
発送電 ・配電 ・産
業用電気機械
民生用電気機械 ・2 0 化　 学　 製　 品
化
学
2 1 無　 機　 化　 学　 等 電球 ・照明器具
2 2 有　 機　 化　 学 通　 信　 機　 械
2 3 化　 学　 繊　 維 6 4
6 5
6 6
6 7
6 8
有線 ・無線 ・通
2 4
2 5
油脂加工 ・石けん 信機械
等 ラジオ●テレビ
医　　 薬　　 品 ・音響器具
2 6 その他の化学製品 その他の通信機
3 0 石 油 ・石 炭 製 品 械
電 子 応 用 装 置
電 子 計 算 機3 1 ゴ　 ム　 製　 品 そ
3 2
3 3
なめし革 ・同製品 ・ の 6 9
7 0
7 1
その他の電子応
毛皮 他 用装置
窯　　　　　　　　 業 電子 ・通信用部品
その他の電気機械
3 4
3 5
鉄　　　　　　　 鋼
非　 鉄　 金　 属
金
属
機
8 0 そ　の　他 の　製　品 そ
の
他
3 6
4 0
金　 属　 製　 品
一　般　機 械　 器　具
8 1
8 2
8 3
貴金属 ・装身具等
レジ ャー 用 品
プラスチック製品
4 1 ボイ ラ ・原動 機 8 4
9 0
他に分類されない
4 2 農業 ・建設 ・鉱山 械 製造業
用機械 そ　 の　 他　 の　 産　 業
（1）技術分野は、「電気」、「機械」、「化学」、「金属」、「その
他」の5分野から成っている。
（2）技術分類は、48分類（コー
46，60，63，67，80
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，?????，）????? 3，20，40，
表2－1　技術導入件数の推移
年　　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計 年　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計
1950年度 2 7 4 9 7 8 1972年度 1 9 1 6 4 8 7 2 4 0 3
51 1 0 1 8 7 1 8 8 73 1 9 3 1 5 1 9 2 4 5 0
52 1 4 2 1 1 0 2 5 2 74 1 5 7 2 5 2 1 2 0 9 3
53 1 0 2 1 3 3 2 3 5 75 1 4 0 3 4 3 3 1 8 3 6
54 8 2 1 3 1 2 1 3 76 1 4 6 1 4 3 2 1 8 9 3
55 7 1 1 1 3 1 8 4 77 1 5 2 7 3 8 7 1 9 1 4
56 1 4 3 1 6 7 3 1 0 78 1 7 5 5 3 8 4 2 1 3 9
57 1 1 8 1 3 6 2 5 4 79 1 7 0 0 4 1 6 2 1 1 6
58 9 0 1 5 2 2 4 2 80 1 8 6 0 2 8 2 2 1 4 2
59 1 5 3 2 2 5 3 7 8 81 2 0 7 6
60 3 2 7 2 6 1 5 8 8 82 2 2 2 9
61 3 2 0 2 8 1 6 0 1 83 2 2 1 2
62 3 2 8 4 2 9 7 5 7 84 2 3 7 8
83 5 8 4 5 7 3 1 1 3 7 85 2 4 3 6
84 5 0 0 5 4 11 0 4 1 86 2 3 6 1
65 4 7 2 4 8 6 9 5 8 87 2 7 0 9
66 6 0 15 5 2 1 1 5 3 88 2 8 3 4
67 6 3 86 5 7 1 2 9 589 2 8 9 8
68 1 0 6 1 6 8 3 1 7 4 490 3 2 1 1
69 1 1 5 4 7 5 1 6 2 9 91 3 1 7 5
70 1 3 3 04 3 8 1 7 6 8 92 3 2 2 4
71 1 5 4 6 4 6 1 2 0 0 7
（注）従来、技術導入は契約期間又は支払期間が1年を超えるもの（甲種技術導入）
と、それ以外のもの（乙種技術導入）とに分けられていたが、1980年12月以降、
甲種・乙種の区別がなくなった。
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表2－2　技術分類別技術導入件数の推移
（表中の年は各会計年度を示す。以下、同じ）
技　　 術　　 分　　 類 1992 割　　 合 対 前 年 比 1991 1987 1982
（　 中　　 分　 類　 ） 年 度 （ ％ ） （ ％ ） 年 度 年 度 年 度
全 産 業 3 2 2 4 1 0　 0 1 ． 5 3175 2709 2229
農 林 水 産 業 3 0 ． 1 － 5 0 ． 0 64 4
鉱 業 3 0 ． 1 － 0 2 4
建 設 業 1 1 0 ． 3 胃 5 7 ． 7 26 24 19
製 造 業 3 1 7 6 9 8 ． 5 1 ． 9 3117 2636 2 19 1
食 料 品 ・たば こ 2 1 0 ． 7 － 4 0 ． 0 35 52 54
繊 維 1 6 0 ． 5 － 4 6 ． 7 30 48 46
衣 服 ・繊 維 製 品 1 6 4 5 ． 1 － 0 ． 6 165 229 272
木材 ・木 製 品 ・家具 等 1 0 0 ． 3 0 ． 0 10 23 20
パ ル プ ・紙 製 品 ・印刷 7 0 ． 2 － 3 6 ． 4 11 14 10
化 学 製 品 2 1 6 6 ． 7 7 ． 5 20 1 210 197
石油 ・石 炭 製 品 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 113 11 4
ゴ ム製 品 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 1 13 11 18
なめ し革 ・同製 品 ・毛皮 5 0 1 ． 6 1 3 ． 6 44 50 52
窯 業 3 2 1 ． 0 3 ． 2 31 36 40
鉄 鋼 7 0 ． 2 1 6 ． 7 6 10 16
非 鉄金 属 1 2 0 ． 4 － 1 4 ． 3 14 12 24
金属 製 品 2 8 0 ． 9 － 2 8 ． 2 3943 62
一般 機 械 器 具 2 3 9 7 ． 4 － 1 4 ． 9 281 283 442
輸送 用 機 械 8 4 2 ． 6 1 2 ． 0 7593 91
精 密 機 械 6 5 2 ． 0 － 9 ． 7 7276 62
電 気 機 械 器具 2 1 3 2 6 6 ． 1 7 ． 2 1988 1274 633
そ の他 の 製 品 7 3 2 ． 3－ 1 8 ． 0 89 161 148
そ の他 の産 業 3 1 1 ． 0 1 9 ． 2 26 43 11
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表2－3　国別導入件数の推移
国　　　　　 籍 1992年度 1991年度1990年度 1989年度1988年度
国　　　 際　　　 連　　　 合 0 1 0 0 0
ア
ジ
ア
中　　　　　　　　　 国 8 1 0 5 6 6
イ　　　　　 ン　　　　　 ド 0 1 1 4 0
イ　 ン　 ド　 ネ　 シ　 ア 4 5 4 1 1
イ　　 ス　　 ラ　　 エ　　 ル 1 1 2 1 2
日　　　　　　　　　　 本 0 0 0 1 1
大　　 韓　　 民　　 国 1 8 2 0 1 6 1 4 2 3
シ　 ン　 ガ　 ポ　 　ー ル 4 8 5 0 4 0 4 7 3 0
香　　　　　　　　　 港 9 9 6 1 7 2 0
台　　　　　　　　　　 湾 9 6 8 3 1
タ　　　　　　　　　　　　 イ 0 2 0 0 0
マ　　 レ　 ・－　　 シ　　 ア 3 2 0 0 0
マ　　　　　 カ　　　　　 オ 0 0 0 1 0
大 洋 州 豪　　　　　　 州 2 5 2 7 1 4 2 2 2 1
ニュージーランド 0 2 4 1 3
アフリカ リ　　 ベ　 リ　　 ア 0 1 1 0 0 1
南　 ア　 フ　 リ　 カ 0 0 0 0 1
ヨ
ロ
ツ
ノヾ
オ　 　ー ス　 ト　 リ　 ア 1 0 9 9 6 1 1
ベ　　　 ル　　　 ギ 2 4 1 8 2 2 2 2 9
チ　　　　　 ェ　　　　　　 コ 1 1 0 0 0
デ　　 ン　　 マ　　 　ー　 ク 7 1 2 1 1 1 5 2 0
フ　 ィ　 ン　 ラ　 ン　 ド 7 1 4 3 2
フ　　　 ラ　　　 ン　　　 ス 1 8 4 2 0 5 1 5 8 1 8 7 2 3 7
ド　　　　　 イ　　　　　 ツ 1 5 7 1 7 0 2 0 1 1 9 6 1 8 7
ギ　　 リ　　　 シ　　　 ャ 0 0 0 0 1
ハ　　 ン　　 ガ　 リ　　 ー 1 4 2 1 3
ア　 イ　 ル　 ラ　 ン　 ド 1 1 4 1 4
イ　　　 タ　　　 リ　　　 ア 6 0 7 3 6 0 7 8 8 1
リ　ヒ　テ ン　シ　ュ　タ　イ　ン 2 1 2 0 2
ル　 ク　セ　 ン　 ブ　ル　 グ 2 1 1 1 1
モ　　　　　 ナ　　　　　 コ 0 0 0 1 1
オ　　　 ラ　　　 ン　　　 ダ 8 6 8 6 8 6 7 9 7 2
ノ　　 ル　　 ウ　　 ェ　　 ー 6 9 9 6 8
ポ　　 　ー　 ラ　　 ン　　 ド 1 0 2 0 1
ス　　　 ペ　　　 イ　　　 ン 2 2 5 5 3
ス　 ウ　 ェ　 　ー デ　 ン 2 7 3 3 3 0 3 0 3 1
ス　　　　　 イ　　　　　 ス 9 2 1 0 2 1 0 6 8 1 7 7
英　　　　　　　　　 国 2 2 0 2 1 3 1 8 5 1 9 6 1 9 3
英 領 チ　ャ　ネ ル 諸 島 0 1 1 0 0
英 領 ジ　ブ　ラ　ル　タ　ル 0 0 0 1 0
ロ　　　 シ　　　 ア 5 6 2 2 1 1
（注）チェコの前年度以前の数字はチェコスロバキアの数字である。
ドイツの件数は、統一前の東独を含む。
ロシアの前年度以前の数字はソ連の数字である。
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表2－3　国別導入件数の推移（続）
国　　　　　 籍 1992年度 1991年度 1990年度 1989年度 1988年度
北
米
ノヾ　　　　　　 ハ　　　　　　 マ 1 0 1 0 0
カ　　　　 ナ　　　　 ダ 9 8 6 8 8 3 4 9 4 5
メ　　　 キ　　　 シ　　　 コ 0 1 0 0 1
パ　　　　　 ナ　　　　　 マ 2 1 3 1 0 1 2
米　　　　　　　　　 国 2 0 9 4 2 0 0 2 2 1 1 9 1 8 0 8 1 7 0 5
バ　　 ミ　　 ュ　　 　ー　 ダ 2 0 1 0 0
ケ　 イ　 マ　 ン　 諸　 島 1 2 0 0 0
プ　 ェ　 ル　 ト　 リ　 コ 1 0 1 0 0
オ ラ ン ダ 領 ア ン チ ル 0 2 0 0 0
英 領 バ 　ー ジ　ン 諸 島 1 0 0 0 0
バ　　 ル　　 バ　　 ド　　 ス 0 0 0 1 0
南
米
ア　 ル　 ゼ　 ン　 チ　 ン 2 1 0 0 2
ボ　　 リ　　　 ビ　　　 ア 0 0 1 0 0
ブ　　　 ラ　　　 ジ　　　 ル 1 2 1 0 1
パ　　 ラ　　 グ　　 ア　　 イ 0 0 0 0 2
ベ　　 ネ　　 ズ　　 エ　　 ラ 1 0 0 0 0
ウ　　 ル　　 グ　 ア　　 イ 0 1 0 1 1
チ　　　　　　　　　　　 リ 0 0 1 0 0
合　　　　　　 計 3 2 2 43 1 7 53 2 1 12 8 9 8 2 8 3 4
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表2－41992年度技術分類別地域別導入件数
地　　 域
コー
技　 術　 分　 類　　　　 ド
全数
ア
ジ
ア
太
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
全　　　　 産　　　　 業 1 3224 100 25 890 184 15760 220 269
農　 林　 水　 産　 業 2 3 1 2 2
鉱　　　　　　　　　 業 3 3 1 1
建　　　　 設　　　　 業 4 11 1 8 2 1 2 1
製　　　　 造　　　　 業 5 3176 99 24 867 179 153 58 217 260
食 料 品 ・ た　 ば　 こ 11 2 1 8 4 1 1 2
繊　　　　　　　　 維 12 16 11 5 1 5
衣 服 ・ 繊 維 製 品 13 164 3 2 11458 2 2817 9
外　　　　　　　 衣 14 117 3 1 80 36 2 1915 8
その他 の衣服 ・繊維
製品
15 47 1 34 22 9 2 1
－
木材 ・木製 品 ・家具等 16 10 1 7 2 1 4
Jm ブ 紙 製 品 ・印 刷 17 7 2 2
化　　 学　　 製　　 品 20 216 4 4 94 4 27 9 16 38
無　 機　 化　 学　 等 21 8 5 1 4
有　 機　 化　 学 22 31 1 10 6 2 1 1
化　 学　 繊　 維 23
油脂加 工 ・石 けん等 24 11 3 1 1 1
医　　　 薬　　　 品 25 127 3 2 67 3 15 7 11 31
1
1
5
そ の他 の 化 学 製 品 26 39 2 9 1 5 2 1
1
1
石 油 ・ 石 炭 製 品 30 10 4 1
17
1
2
1 2
ゴ　　 ム　　 製　　 品 31 10 4 1 2
なめ し革 ・同製品 ・毛
皮
窯　　　　　　　　 業
32
33
50
32
33
15
3
6
2
7
2
2
1
8
鉄　　　　　　　　 鋼 34 7 3 3
非　　 鉄　　 金　　 属 35 12 4 2
金　　 属　　 製　　 品 36 28 12 1 7
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地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ア
ジ
ア
大
洋
州
ヨ　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 40 239 8 108 14 37 4 13 40
ボ イ　ラ ・原 動 機 41 54 10 4 2 1 3
農業 ・建設 ・鉱山用
機械
42 8 1 5 3 1 1
金 属　 加 工 機 械 43 13 1 5 1 1 1 2
繊　 維　 機　 械 44 4 3 3
特 殊 産 業 用 機 械 45 36 2 16 1 11 1 3
一 般 産 業 用 機 械 46 100 1 59 8 17 9 25
ポンプ圧縮機 ・送風
機
動　 力　 機　 械
化 学 機 械 ・装 置
47
48
49
10
11
70
1
1
7
8
39 8
1
5
10
2
8
2
8
13
その他 の一般産業
用 機械
そ　 の　 他　 の　 機　 械
50
51
9
24
5
10
2
3
1
1
2
3
輸　 送　 用　 機　 械 52 84
3
11
35 7 19
1
5 4
精　　 密　　 機　　 械 53 65 18 9 2 3 3
電　 気　 機　 械　 器　 具 60 2132 85 356 40 45 6
6
131 134
発送 電 ・配電 ・産業
用電気機械
61 14 1
10
3 2 1
民生用電気機械 ・電
球 ・照明器具
62 12 7 1 2 1 3
通　 信　 機　 械 63 159 1 47 4 5 3 35
1
78
有線 ・無線通信機
械
ラジガテレビ・音響器具
その他の通信機 械
電　 子　 応 用　 装　 置
64
65
66
67
66
92
1
1794
6
41
266
1
3
33
3
2
31
1
2
114
1
34
82
電　 子　 計　 算　 機 68 1751 78 10 254 33 27 5 110 79
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地　　 域
コー
技　 術　 分　 類　　　　 ド
全数
ア
ジ
ア
大
洋
州
ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
その他 の電子応用
装置
電 子 ・通 信 用 部 品
69
70
43
135 6
12
31 2
4
5
1 4
12
3
12
そ の 他 の電 気 機 械 71 18 2 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 80 73 1 39 15 6 3 114
貴 金 属 ・装 身 具 等 81 8 8 7 1
レ　ジ　ャ　 　ー用　　 品 82 15 3 1 2
プラスチック製　 品 83 25 l 9 5 1 3
他 に分類 されない製
造業
84 25 19 8 3 8
そ　 の　 他　 の　 産　 業 90 31 14 2 3 3 6
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表2－41992年度技術分類別地域別導入件数（続）
地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全 数
ロ
シ
ア
北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ全 数 アメリカ カナダ 他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3224 5 2200 2094 98 8 4
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 3 2 2
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 11 4 4
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3176 5 2177 2073 98 6 4
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 2 1 13 12 1
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 12 16 5 5
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 164 45 45
外　　　　　　　　　　　　　 衣 14 117 33 33
そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 15 47 12 12
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 16 10 2 2
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 17 7 5 5
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 2 16 2 110 107 2 1 2
無　　 機　　 化　　 学　　 等 21 8 3 2 1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 22 31 20 20
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 23
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 11 8 7 1
1
1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 127 2 5 1 51 2
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 39 28 27 1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 10 6 8
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 10 6 6
な　 め　 し　 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 50 16 16
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 32 17 16
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 7 4 4
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 12 8 7
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 28 14 11 3
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地　　 域
技　 術　 分　 類
コー
ド
全数
ロ
シ
ア
北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ全数 アメ冊 カナダ 他
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 239 2 122 120 21
ボ　 イ　　 ラ　 ・　 原　 動　 機 41 54 1
1
1
43 43
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 8 2 2
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 43 13 7 7
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 44 4 1 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 36 18 18
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 46 100 38 37 1 1
1
1
1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 10 3 3
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 11 1 1
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 70 30 29
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 9 4 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 24 13 12
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 84 49 48 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 65 44 43 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 2132 1
1
1678 158787 4
2
1
発送 電 ・配 電 ・産業 用 電気 機 械 61 14 10 91
民生用電 気機械 ・電球 ・照明器具 62 12 5 5
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 83 159 110 1073 1
有　 線 ・ 無　 線　 通　 信　 機　 械 84 66 59 57 2 1
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 85 92 50 491
82
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 66 1 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 67 1794 1439 1355
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1751 1409 132682 1
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地　　 域
技　 術　 分　 類
全数
ロ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
コー シ アメ
全数 アメリカ カナダ 他ド ア リカ
そ　の 他 の 電 子 応 用 装 置 C3 43 1 30 29
1
1
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 135 98 95 2
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 18 16 16
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 73 33 33
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 81 8
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 15 12 12
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 25 15 15
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 84 25 6 6
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 31 17 17
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表2－51992年度技術分類別導入技術の種類
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特許十
ノウハウ
特許＋
商標
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3224 345 277 2003 319 8
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 1 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 1 2
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 11 6 2
製　　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3176 329 276 1987 313 8
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 6 7 2
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 16 12 1 2
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 143 1 1
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 117 100 1 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 47 43
木　 材 ・ 木　製　 品 ・ 家　 具　 等 10 3 2 3 1
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 7 2 1 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 216 24 24 76 61
無　　 機　　 化　　 学　　 等 8 2 2 4
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 31 1 5 12 12
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 11 2 1 2 2
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 127 10 13 50 39
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 11 3 10 4
3
8
2
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10 5 5
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 10 2 2
7
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 50 43 2
窯　　　　　　　　　　　　　　 業 32 1 12
鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 1 3 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 12 1 7 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 28 6 4 7 3
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
特許十
ノウハウ
特許十
商標
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 239 17 137 50
ボ　 イ　　 ラ　 ・　 原　 動　 機 54 48 5
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 8 1 4 3
金　　 属　　 加　　 工　 機　 械 13 2 7
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 4 3 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 14 10
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 7 50 28
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 10 4
3
5
3 2
動　　　 力　　　 機　　　 械 11 7 1
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 70 35 22
そ の他 の一 般 産 業 用 機 械 9 5 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 24 11 3
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 84 4 21 34 19
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 65 12 23 18 7 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 2132 36 170 1651142 6
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 14 1 6 7
6
民生用電気機械 ・電球・照明器具 12 3 4 5
通　　　　 信　　　　 機　　　 械 159 6 66 36 35
6
29
有　線 ・ 無 線　通 信　機 械 66 30 21 10
ラジオ ・テ レビ ・音響器具 92 36
57
15
1551
24
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1794 44
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1751 29 42 1536 36 6
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標
のみ
特許
のみ
ノウJけ
のみ
特許十
ノ加ウ
特許十
商標
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 43 15 15 8
電　 子　 ・　通　 信　 用　 部　 品 135 37 46 49
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 18 1 8 8 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 73 32 4 19 9
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 8 7
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 15 9 1 1 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 25 5 3 8 8
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 25 11 10 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 31 16 8 1
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表2－51992年度技術分類別導入技術の種類（続）
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標＋
ノウハウ
特許十商標
＋ノウJけ
特許権の譲渡
を伴 う導入
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3224 163 109 34
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 11 3
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3176 157 106 34
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 6
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 16 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 18 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 117 14 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 47 4
木　材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 1 2
バルブ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 7 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 216 14 17 9
無　　 機　　 化　　 学　　 等 8
1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 31 1
1
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 11 3
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 127 6 9 3
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 39 5 6 5
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 10 3
な　め　し　革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 50 5
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 32 2 2 3
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 7 2
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 12
2 6 3金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 28
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商標十
ノウハウ
特許＋商標
＋ノウハウ
特許権の譲渡
を伴う導入
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 239 13 22 5
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 54 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 8 1
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 13 2 2
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 8 2
2
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 7 8
1
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 10 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 11 2
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 70 6
1
4
そ の 他 の一 般 産 業 用 機 械 9 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 24 4
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 84 1 5 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 65 1 3 1
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 2132 85 42 9
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 14
民生用電気機械・電球 ・照明器具 12 2
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 159 2 14 1
有　線 ・ 無　線　通　信　機　械 66 2
83
3 1
5
ラジオ ・テ レビ ・音響器具 92 11
24
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　 応　 用　　 装　 置 1794
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1751 80 22 4
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技　　　 術　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
商槙十
ノウハウ
特許十商榛
十ノウハウ
特許権の譲渡
を伴う導入
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 43 3 2 1
電　 子 ・ 通　 信　 用　 部　 品 135 3 1
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 18 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 73 7 2 1
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 8 1
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 15 3
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 25 1 2 1
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 25 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 31 6
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表2－61992年度技術分類別契約条件（ロイヤルティ）
技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　 イ　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラ ンニ ン グ ・ロイ ヤル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
全　 産　 業 3224 178 3048 2217 85 278 294 196 798 1651 358
農 林 水 産 業 3 3 2 1 1 2 1
鉱　　　　 業 3 3 1 2 3 1
建　 設　 業 11 11 9 1 3 5 9
製　 造　 業 3176 172 3004 2190 83 270 290 191 786 1620 346
食料品 ・た
ばこ
21 1 20 6 1 5 5 6 17 5
繊　　　 維 16 16 5 1 4 8 1 14 11
衣服 ・繊維
製品
164 164 27 1 25 89 17 17 149 107
外　　 衣 117 117 22 1 24 54 11 13 103 70
その他の
衣服 ・繊
維製品
47 47 5 1 35 6 4 46 37
木材 ・木製
品 ・家具等
10 1 9 6 1 1 2 1 5 3
パルプ●紙
製品 ・印刷
7 7 2 1 2 3 1 7 4
化 学 製 品 218 24 192 136 9 48 39 24 17 137 25
無機化学
等
8 1 7 7 1 1 1
有機化学 31 3 28 21 2 8 3 3 16 3
化学繊維
油脂加工
石けん等
11 2 9 5 3 4 1 8 4
医 薬 品 127 13 114 81 6 30 23 2211 9 17
その他の
化学製品
39 5 34 22 1 7 8 2 220
石油 ・石炭
製品
10 10 8 6 6
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技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ラ ン ニ ン グ ・ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
ゴ ム 製 品 10 2 8 6 1 1 1 1 4 1
なめし革 ・
同製品 ・毛
皮
50 50 6 8 29 5 6 48 32
窯　　　 業 32 4 28 21 2 9 2 2 3 18 7
鉄　　　 鋼 7 1 6 4 3 1 4 2
非 鉄 金 属 12 1 11 8 2 1 4 7 1
金 属 製 品 28 2 26 16 4 6 1 111 23 4
一般機械器
具
239 3 236 184 6 46 30 7 51140 28
ボイ ラ ●
原動機
54 2 52 49 1 7 8
農業 ・建
設 ・鉱山
用機械
8 8 6 1 2 1 1 5 1
金属加工
機械
13 1 12 10 1 3 3 7 1
繊維機械 4 4 1 1 3 4
特殊産業
用機械
36 36 19 7 8 2 16 33 8
一般産業
用機械
100 100 77 3 28 13 3 19 86 13
3
ポンプ圧
縮機 ・
送風機
動力機
械
化学機
械装置
その他
の一般
産業用
機械
10
11
70
9
10
11
70
9
8
9
51
9
1
1
1
4
5
18
3
3
9
1
2
3
13
1
10
8
42
6
1
3
7
2
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技　 術　 分　 類 全数
ロ　　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　　 ィ
無償 有償
イニシ†
ル・ペイ
メント
ラ ン ニ ン グ ・ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の
機械
24 24 22 1 5 4 2 5 17 5
－
輸送用機 械 84 2 82 57 1 11 12 5 26 55 5
精 密 機 械 65 3 62 45 2 9 17 8 7 43 17
電気機械器
具
21321262006 1618 48 78 33 106 618 883 67
発送電 ・
配電 ・産
業用電気
機械
14 14 9 1 2 1 1 4 9 1
民生用電
気機械 ・
電球 ・照
明器具
12 12 10 1 5 1 7
通信機械 159 7 152 122 14 7 4 3 77 105 1
1
60
有線 ・
無線通
信機械
ラジかテレ
ビ・音響
器具
その他
の通 信
機械
電子応 用
装置
68
92
1
1794
4
3
94
62
89
1
1700
55
66
1
1376
5
9
14
3
4
26
3
1
19
1
2
102
11
65
1
502
23
81
1
663
電子 計
算機
その他
の電子
応用 装
置
1751
43
90
4
1661
39
345
31
9
5
22
4
18
1
101
1
486
16
636
27
57
3
電子 ・通
信用部 品
135 25 110 88 1435 6 30 85 3
その他 の
電気機械
18 18 13 4 3 3 4 14 2
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技　術　分　類 全数
ロ　　　　 イ　　　　　 ヤ　　　　 ル　　　　 テ　　　　 ィ
無償 有償
イニシャ
ル・ペイ
メント
ランここング ・ロイヤルテ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の製
。lロロ
73 2 71 35 4 14 20 12 10 60 27
貴金属 ・
装身具等
8 8 1 5 3 8 5
レジト用品 15 15 5 5 4 2 3 14 8
プラスチ
ック製品
25 2 23 15 4 7 1 1 3 16 3
他に分類
されない
製造業
25 25 14 2 10 91 22 11
その他の産業 31 4 27 16 1 5 3 44 17 10
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表2－71992年度技術分類別対価の支払条件
技　 術　 分　 類ロ コー 全数
イニシャル イニシャルベイメ ランニング ランニン如骨 イニシャル十
ペイメント ント＋ランニン ロイ輔ティ 札ティ十ミニ ランニング＋
ド のみ グロ．什ルティ のみ マムペイメント ミニマム
全　　 産　　 業 1 3224 1397 721 572 25999
農　 林　 水　 産　 業 2 3 1 1 1
鉱　　　　　　 業 3 3 2 1
建　　 設　　 業 4 11 2 7 2
製　　 造　　 業 5 3176 1384 709 585 24997
食料品 ・たばこ 11 21 3 2 10 4 1
繊　　　　　 維 12 16 2 1 2 9 2
衣服 ・繊維製品 13 164 15 6 36 101 6
外　　　　 衣 14 117 14 3 30 65 5
その他の衣服
製品
15 47 1 3 8 36 1
－
木材 ・木製 品 ・
家具
16 10 4 2 1 2
パル プ ・紙製品
・印刷
17 7 2 1 4
化　 学　 製　 品 20 2 16 55 59 53 3 22
無 機 化 学 等 2 1 8 6 1
有　 機　 化　 学 22 31 12 6 7 3
化　 学　 繊　 維 23
1油脂加工 ・石
けん等
24 11 1 3 1 3
医　 薬　 品 25 127 22 44 31 2 15
その他の化学
製 品
28 39 14 8 12
石油 ・石炭製 品 30 10 4 4 2
ゴ　 ム　 製　 品 31 10 4 2 1 1
なめ し革 ・同製
品 ・毛皮
32 50 2 2 14 30 2
窯　　　　　 業 33 32 10 7 4 3 4
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技　 術　 分　 類　 コー 全 数
イニシ用 イニシャルベイメ ランニング ランニン如 骨 イニシャル　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ用ティ ルティ　＋ミニ ランニンゲ　＋
ド の み 如 イ軸 ティ の み マムペイメント ミニマム
鉄　　　　　 鋼 34 7 2 2 2
非　 鉄　 金　 属 35 12 4 3 3 1
金　 属　 製　 品 36 28 3 12 7 3 l
一 般 機 械 器 具 40 239 96 65 47 5 23
ボイラ・原 動機 4 1 54 44 5 3
ー
農 業 ・建 設 ・
鉱 山用 機 械
42 8 3 3 1 1
金 属 加工 機 械 43 13 5 4 2 1
－tF
繊　 維　 機　 械 44 4 1 3
ー
特 殊 産 業用 機
械
45 36 3 9 16 1 7
一 般 産 業用 機
械
46 100 34
3
28
3
7
33 20 3
1
2
10
ポンプ・圧 縮
機 ・送風 機
動 力 機 械
化学 機 械 ・
装 置
その他 の一
般産 業 用 機
械
その他 の機 械
47
48
49
50
51
10
11
70
9
24
7
4
18
4
10
2
1
17
2
1
2
5
2
5
輸 送 用 機 械 52 84 27 30 20 5
精　 密　 機　 械 53 65 19 21 5 12 5
電 気 機 械 器 具 60 2132 1123 472 34444 23
発 送 電 ●配 電
・産 業 用電 気
機 械
6 1 14 5 3 5
2
1
民 生 用 電気 機
械 ・電 球 ・照
明器 具
62 12 5 5
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技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシ十ル イニシャルベイメ ランニンゲ ランニン如イ† イニシャル　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ1用ティ ルティ　＋ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム
通　 信　 機　 械 63 159 47 74 30
43
1
1
17
有線 ・無線
通信機械
ラジかテレビ・音
響器具
その他 の通
信機械
電子応用装置
64
65
66
67
66
92
1
1794
39
8
1037
16
57
1
322
7
23
281
電子計算機 68 1751 1025 305 274 4215
その他の電
子応用装置
電子 ・通信用
部品
89
70
43
135
12
25
17
61
7
21
1
1
2
2
その他の電気
機械
71 18 4 7 5 2
そ の 他 の 製 品 80 73 11 21 12 24 3
貴金属 ・装身
具等
81 8 3 4 1
レジャー用品 82 15 1 3 3 7 1
ブH チック製 品 83 25 7 7 6 2 1
他 に分類 され
ない製造業
84 25 3 11 11
そ　の 他 の 産 業 90 31 10 4 3 8 2
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表2－81992年度技術分類別契約条件（契約期間）
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1 年 5 年 10年 15年 15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
全　　　　　 産　　　　　 業 3224 145835 390 216 97 260 1281
農　　 林　　 水　　 産　　 業 3 1 2
鉱　　　　　　　　　　　　 業 3 1 1 1
建　　　　　 設　　　　　 業 11 3 4 2 1 1
製　　　　　 造　　　　　 業 3176 144 821 379 208 95 259 1270
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 21 7 5 7 1 1
繊　　　　　　　　　　　 維 16 1 10 3 2
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 164 8 121 23 4 1 7
外　　　　　　　　　　 衣 117 6 81 18 4 1 7
そ の他 の衣 服 ・繊維 製 品 47 2 40 5
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等 10 1 3 3 2 1
パ ル プ ・ 紙 製 品 ・ 印 刷 7 3 1 1 2
化　　　 学　　　 製　　　 品 216 8 29 18 25 19 42 75
無　 機　 化　 学　 等 8 3 1 1 1 2
有　　 機　　 化　　 学 31 2 7 4 22 3 11
化　　 学　　 繊　　 維
油 脂 加 工 ・ 石 け ん 等 11 3 3 3 2
医　　　　　 薬　　　　　 品 127 4 9 7 14 15 34 44
そ　 の　他　 の　 化 学 製　 品 39 2 7 3 5 2 4 16
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 10 1 2 7
ゴ　　　 ム　　　 製　　　 品 10
1 36
1 3 1
1
1
6
4
な め し革 ・同 製 品 ・毛 皮 50 10 1 2
窯　　　　　　　　　　　　 業 32 1
1
6 10
3
4 5
鉄　　　　　　　　　　　　 鋼 7 1 3 2 1
非　　　 鉄　　　 金　　　 属 12 4 2 2 3
金　　　 属　　　 製　　　 品 28 7 5 4 3 5
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技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1 年 5 年 10年 15年 15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 239 2255 52 41 12 13 44
ボ　 イ　 ラ　 ・ 原　 動　 機 54 13 23 2 3 3 10
農 業 ・建 設 ・鉱 山用 機 械 8 2 2 2 2
金　 属　 加　 工　 機　 械 13 1 1 1 4 2 4
繊　　 維　　 機　　 械 4 3 1
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 36 2 6 13 8 3 4
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 100 4 19 30 15 8 3 21
3 7 20
ポンプ ・圧縮機 ・送風機 10 2 4 3
10
1
動　　 力　　 機　　 械 11 4 6 1
化　 学　 機　 械 ・ 装　 置 70 12 17 1
5
その他の一般産業用機械 9 1 1 3 2 1 1
そ　 の　 他　 の　 機　 械 24 2 4 4 6 1 2
輸　　 送　　 用　　 機　　 械 84 5 9 27 11 4 23 5
精　　　 密　　　 機　　　 械 65 3 19 7 7 5 16 8
電　 気　 機　 械　 器　 具 2132 92 481 204 85 34 146 1090
発送電 ●配電 ・産業用電気
機械
14 1 3 4 2 2 2
民生用電気機械 ・電球 ・照
明器具
12 3 2 1 3 3
通　　　 信　　 機　　 械 159 8 19 27 32 2 50 21
有 線 ・無 線 通 信 機 械 66 8
76
10 7 6 1 23 11
ラジオ ・テ レビ ・音響器
具
そ　の 他 の 通 信 機 械
92
1
9
427
20
136
26
37
1
31
27
47
9
1
電　 子　 応　 用　 装　 置 1794 1040
電　 子　 計　 算　 機 1751 75 416 12433 30 39 1034
そ の他 の電 子 応 用 装 置 43 1 11 12 41 8 6
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技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5 年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
電 子 ・通 信 用　部　品 135 4 27 32 1140 21
そ　の　他 の　電 気 機 械 18 3 4 1 7 3
そ　 の　 他　 の　 製　 品 73 1 3011 5 11 5 10
貴 金 属 ・ 装 身 具 等 8 6 2
レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 15 8 2 1 2 1 1
プ　ラ　ス　チ　ッ　ク　製　品 25 1 3 5 1 3 4 8
他に分類 されない製造業 25 13 2 3 6 1
そ　 の　 他　 の　 産　 業 31 1 11 5 3 1 10
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表2－91992年度技術分類別契約条件（独占権，再実施権，クロスライセンス）
技　　 術　　 分　　 類 全 数
報
月ヒ口
届出
を要
そ の 他 の 条 件
独占 再実 弗スラコー 書 す る
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3224 3147 77 12 10 102 196
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 3 3 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 3 3 3 1
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 11 11 4 4
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3 176 3 101 75 1192 1006 96
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 2 1 21 18 7
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 12 16 16 14 7
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 164 164 153 78
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 14 117 117 107 57
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 47 47 46 2 1
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 18 10 10 8 4 1
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 17 7 7 3 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 216 216 102 92 4
無　　 機　　 化　　 学　　 等 21 8 8
1
4
1 1
有　　　　 機　　　　 化　　　　 学 22 3 1 31 7 7 1
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 23
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 11 11 5 5
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 127 127 88 65 3
2
4
1
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 39 39 21 14
6
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 10 10 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 10 10 6
な　 め　 し　革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 50 50 43 26
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 32 31 14 13
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 7 7 2 1
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 12 8 2 1
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 36 28 28 20 14
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技　　 術　　 分　　 類 全数
報
上ヒロ
届 出
を要
そ の 他 の 条 件
独 占 再実 クロスラコー 書 す る
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 239 216 23 108 85 7
ボ　 イ　　 ラ　　 ●　 原　 動　 機 41 54 35 19 1 6 2
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 8 8 7 3
金　　 属　　 加　 工　 機　 械 43 13 13 10 9 2
繊　　　 維　　　 機　　　 械 44 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 36 36 25 16
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 48 10096 4 5248 1
4
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 10 10 5 5 1
2
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 11 11 9 4
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 70 66 31 33
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 9 9 7 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 24 24 13 5
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 84 62 22 22 19 8
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 65 59 6 27 21 2
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 2132 2122 10 805 603 65
発送 電 ・配 電 ・産業 用 電気 機械 81 14 13 1 7 4
民生用電気機械 ・電球 ・照 明器具 82 12 12 3 4
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 83 159155 4 13 30 6
有　 線 ・ 無　 線　 通　 信　 機　 械 64 66 62 4
5
6 16 2
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 85 92 92 7
554
14
506
4
25
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 86 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 G7 1794 1789
電　　 子　　 計　　 算　　 機 68 1751 1746 5 543 494 20
そ　 の 他 の 電 子 応 用 装 置 69 43 43 11 12 5
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 135 135 22 54 34
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技　　 術　　 分　　 類 全数
報
出口
届出
を要
そ の 他 の 条 件
独占 再実 ケ昭ラ］胃 書 する
ド 扱 技術 権 施権 イセンス
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 18 18 6 5
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 73 64 9 44 27 2
貴　 金　 属　 ・　装　 身　 具　 等 81 8 8 8 4
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 15 15 8 3 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 25 25 8 9 1
他 に 分 類 され な い 製 造 業 84 25 169 20 11
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 3129 2 13 9
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表2－101992年度技術分類別契約条件（資本金）
技　 術　 分　 類 全数
資　　　　　 本　　　　　 金
0．5 1 5 1 0 5 0100 500 500
不 明億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円 億 円
未 滴 未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 未 満 以上
全　　 産　　 業 3224 242 173 649 69335 202 579 955 20
農　 林　 水　 産　 業 3 1 2
鉱　　　　　　 業 3 1 1 1
建　　 設　　 業 11 1 1 1 1 1 6
製　　 造　　 業 3176 234 172 638 68332 198 573 941 20
食 料 品 ・た ば こ 21 1 3 2 5 1 6 2 1
繊　　　　　 維 16 4 2 2 2 4 2
衣 服 ・繊維 製 品 164 4010 19 5 26 9 32 21 2
外　　　　 衣 117 23 5 16 2 17 6 29 18 1
その 他 の衣 服
・繊 維 製 品
47 17 5 3 3 9 3 3 3 1
木 材 ・木 製 品 ・
家具 等
10 3 3 1 1 1 1
パ ル プ ・紙 製 品
・印刷
7 4 1 1 1
化　 学　 製　 品 216 9 6 16 1125 31 8 1 34 3
無 機 化 学 等 8 1 1 1 4 1
有　 機　 化　 学 3 1 1 2 5 1 10 12
化　 学　 繊　 維
油脂 加 工 ・石
けん等
11 1 1 1 4 3 1
医　 薬　 品 127 4 1 11 5 13 27 45 18 3
その他 の化 学
製 品
39 3 5 4 2 2 2 19 2
2
1
2
石 油 ・石 炭 製 品 10 1 1
5
2
3 2
2
2 1
3
9
ゴ　 ム　 製　 品 10 2 2 4
なめ し革 ・同 製
品 ・毛 皮
窯　　　　　 業
50
32
14 10
2
10
6
7
9
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技　術　分　類 全数
資　　　　　 本　　　　　 金
0．5 1 5 1 0 5 0 100 500 500不
明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
鉄　　　　　 鋼 7 3 1 1 2
非　 鉄　 金　 属 12 2 3 1 2 4
金　 属　 製　 品 28 1 3 4 1 4 1 7 7
一般機械器具 239 15 11 26 6 24 23 40 92 2
ボイラ・原動
機
54 3 1 49 1
農業・建設 ・
鉱山用機械
8 1 1 1 3 2
金属加工機械 13 2 1 1 2 2 2 3
繊　維　機　械 4 1 1 2
特殊産業用機
械
36 4 2 5 2 4 56 8
一般産業用機
械
100 5 7 15 2 12 12 21 25
1
1
18
3
6
3
1
ポンプ圧縮機
・送風機
動 力 機 械
10
11
1
1
2
1
3
3
2
2
2
1
化学機械 ・
装置
その他の一
般産業用機
械
その他の機械
70
9
24
3
3
4 7
2
5
8
2
7
2
3
21
1
5
輸 送 用　機 械 84 3 3 4 2 6 1120 35
精　 密　 機　 械 65 11 4 7 2 4 4 22 11
電気機械 器具 2132109 116 534 33 200 103 316 709 12
発送電 ・配電
・産業用電気
機械
14 1 1 1 3 2 6
民生用電気機
械 ・電球・照
明器具
12 1 2 2 7
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技　術　分　類 全数
資　　　　　　 本　　　　　　 金
0．5 1 5 1 0 5 0 100 500 500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
通　信　機　械 159 6 5 9 5 8 17 31 78
12
8
101
有線 ・無線
通信機械
ラジオ・テレビ・
音 響 器 具
その他の通
信機械
電子応用装置
66
92
1
1794
2
3
109
4
5
517
2
3
26
4
3
1
183
7
10
67
12
19
253
35
43
526
電子計算機 1751 98 108 511 23 181 65 248 507 12
その他の電
子応用装置
電子 ・通信用
部品
43
135
3
2
1 6
4
3 2
7
2
9
7
25
19
88
その他の電気
機械
18 1 1 1 1 5 5 4
その他 の製品 73 17 3 8 311 6 18 7
貴金属 ・装身
具等
8 3 1 2 1 1
レジャー用品 15 5 1 2 1 2 4
プラスチック
製品
25 2 3 1 5 2 9 3
他に分類され
ない製造業
25 7 1 1 3 4 5 4
そ の 他 の 産 業 31 7 1 9 1 3 4 6
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表2－111992年度変更契約の状況
技
術
分
類
コード
全　 数
報
』ヒ口書
扱
届
出
書
扱
契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ　ル　テ　 ィ
延長 短縮
そ
の
他
計
イ ニ シ ャル ●ペ イ メン ト
増額 減額 他 計
0 1 1285 1249 16 499 11 35 545 267 23 8 298
0 2 2 2
0 3
0 4 11 11 3 1 4 3 3
0 5 1242 1226 16 494 11 34 539 283 23 8 294
1 1 22 22 8 8 2 2
1 2 26 26 20 1 21 1 1
1 3 106 108 82 3 85 5 5
1 4 59 59 42 2 44 4 4
1 5 47 47 40 1 41 1 1
1 6 7 7 4 4
1 7 1 1 1 1
2 0 90 90 12 1 5 18 10 1 1 12
2 1 4 4 1 1
2 2 16 16 3 3
2 3
3
2 4 12 12 5 2 7 1 1
2 5 35 35 3 3 6 1 1 8
1
2 6 23 23 3 1 3 7
1
5
3 0 4 4 1 1 2 2
3 1 6 6 5 5 1 1
3 2 31 31 24 25 1 2
3 3
3 4
3 5
15
4
7
15
4
4
6
1
3
6
1
3
1
3
1
3
3 6 23 23 11 16 1 1
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技
術
分
類
コード
全　 数
報
』ヒEコ書
換
届
出
書
扱
契　 約　 期　 間 ロ　イ　ヤ　ル テ　 ィ
延長 短縮
そ
の
他
計
イ ニ シ ャル ●ペ イ メ ン ト
増額 減額 他 計
4 0 131 129 2 73 7 80 26 1 27
4 1 30 28 2 21 1 22 13 1 14
4 2 8 8 4 1 5
4 3 14 14 8 1 9 2 2
4 4
4
4 5 14 14 3 3 3 3
4 6 52 52 34 34 5 5
4 7
4 8
4 9
5
12
19
5
12
19
2
7
14
2
7
14
1
2
1
2
5 0 16 16 11 11 2 2
5 1 13 13 3 7 3 3
5 2 77 71 6 32 1 1 34 21 1 1 23
5 3 54 50 4 34 2 36 4 1 1 6
6 0 585 584 1155 3 12 170 180 17 5 202
6 1 12 12
1
7 1 8 3
5
3
6 2 2 2 1
2
1
6 3 69 69 42 2 44 5 1 6
1
6 4 22 22 10 1 11 5
161
5
6 5
6 6
6 7
47 47 32 1 33 1
435 434 73 9 84 14 180
6 8 398 397 158 2 9
1
69 151 14
2
5 170
6 9 37 37 15 15 10 10
7 0 60 60 30 31 9 11
7 1 7 7 2 2 2 2
8 0 53 53 22 1 2 25 5 1 6
8 1 9 9 6 1 7 1 1
8 2 10 10 7 7
8 3 12 12 3 1 4 1 1
8 4 22 22 8 1 7 4 4
9 0 10 10 2 2 1 1
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技
術
分
類
コード
全　 数
ロ　　　 イ　　　 ヤ　　　 ル　　　 テ　　　 ィ 地
位
承
継
ランニング ・ロイヤルテ ィ ミ　ニ マ ム　 ●　ペ イ　メ　ン ト
増額 減額 他 計 増額 減額 他 計
0 1 1265 295 176 83 554 123 36 8 167 202
0 2 2 2 2
0 3
0 4 11 1 2 3 1
0 5 1242 288 175 81 544 123 36 8 167197
1 1 22 3 4 3 10 5
1 2 26 2 3 4 9 6 11 8 2
1 3 106 30 11 2 43 50 9 4 63 3
1 4 59 18 6 1 25 25 9 3 37 3
1 5 47 12 5 1 18 25 1 26
1 6 7 1 1 2 1 1 2
1 7 1 1 1
2 0 90 13 9 8 30 3 5 1 9 36
2 1 4 1 1 3
2 2 16 3 2 5 6
2 3
2 4 12 1 1 1 3 1 3 4 2
2 5 35 4 4 5 13 2 2 17
1 2
2 6 23 5 3 8 2 1 3 8
3 0
3 1
4
6
2
2 2
2
5
1 1
2
13 2 31 8 1 1 10 14 16
3 3
3 4
3 5
3 6
15
4
7
23
1
3
2
4
2
1
3
5
1
10
3
1
2 5
1
6
3
3
2
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技
術
分
類
コード
全　 数
ロ　　　 イ　　　 ヤ　　　 ル　　　 ア　　　 イ 地
位
承
継
ランニング ・ロイヤルテ ィ ミ　ニ マ ム　●　ペ イ　メ　ン ト
増額 減額 他 計 増額 減額 他 計
4 0 131 16 25 7 48 3 5 8 22
4 1 30 4 2 1 7 1 1 1
4 2 8 2 1 3 1
4 3 14 2 2 2
4 4
4 5 14 2 2 4 5
4 6 52 9 12 4 25 3 3 6 11
1 1 1 2
4 7 5 1 2 3 1
4 8 12 1 2 4 4
4 9 19 6 5 1 12 21 3 2
5 0 16 1 3 2 6 1 1 4
5 1 13 1 5 1 7 1 1 2
5 2 77 15 4 4 23 13
5 3 54 5 3 8 5 3 8 9
6 0 585 181 102 40 323 26 6 1 33 80
6 1 12
1
3 3
26
1
1
1 3
8 2 2 1
6 3 69 8 32 5 45 1 1 4
8
8 4 22 10 1 11 1
3
1
30
3
8 5
6 6
6 7
47 22 4 34 1
435 153 50 31 234 61
6 8 398 146 42 24 212 263 1 30 52
8 9 37 7 8 7 22 9
7 0 60 1916 3 38 10
7 1 7 1 1 2 1 1 2
8 0 53 7 4 4 15 10 2 12 10
8 1 9 2 2 4 6 1 7
8 2 10 2 1 3 4 1 5 2
8 3 12 1 1 2 4 3
8 4 22 2 2 4 5
9 0 10 5 5 4
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技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　施　 権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
0 1 1265 4 5 9 10 6 18
0 2 2
0 3
0 4 11
0 5 1242 4 5 9 10 6 16
1 1 22
1 2 26
1 3 106 1 1
1 4 59
1 5 47 1 1
1 6 7 1 1
1 7 1
2 0 90 1 1
2 1 4
2 2 16
2 3
2 4 12
2 5 35
2 6 23 1 1
3 0 4
3 1 6
3 2 31
3 3 15 1 1 1 2 3
3 4 4 1 1
3 5 7 2 2
3 6 23
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技
術
分
類
コード
全　 数
独　 占　 権 再　 実　 施　 権
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
獲
得
放
棄
そ
の
他
計
4 0 131 1 1 3 3
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
30
8
14
14 1 1
4 6 52 1 1 1 1
4 7
4 8
4 9
5 0
5 1
5
12
19
16
13
1 1 1
1
1
1
5 2 77 1 2 3
5 3 54 1 1
6 0 585 2 1 3 4 4
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
12 1 1
2
69 1 1
22
47
435 2 2
1
3
1
3
6 8
6 9
7 0
7 1
8 0
398
37
60
2 2 2
1
2
1
7
53
8 1
8 2
8 3
8 4
9 0
9
10
12
22
10
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技
術
分
類
コード
全　 数
技　 術　 範　 囲 そ
の
他
拡
大
縮
小
そ
の
他
計
0 1 1265 212 2 214 125
0 2 2
0 3
0 4 11 1
0 5 1242 212 2 214 122
1 1 22 2 2
1 2 26
1 3 106 9 9 4
1 4 59 7 7 2
1 5 47 2 2 2
1 6 7 1
1 7 1
2 0 90 12 12 10
2 1 4
2 2 16 4 4 2
2 3
2 4 12 1
2 5 35 5 5 4
2 6 23 3 3 3
3 0 4 1 1 1
3 1 6
3 2 31 1 1 1
3 3 15 2 2 1
3 4 4 1
3 5 7 3 3
3 6 23 1 1
4 0 131 11 11 15
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技
術
分
類
コード
全　 数
技　 術　 範　 囲 そ
の
他
拡
大
縮
小
そ
の
他
計
4 1 30 3 3 1
4 2 8 1
4 3 14 1 1 2
4 4
4 5 14 2 2 4
4 6 52 3 3 4
4 7
4 8
4 9
5
12
19 1 1
1
2
15 0 16 2 2
5 1 13 2 2 3
5 2 77 7 1 8 11
5 3 54 7 7
6 0 585 154 1 155 71
6 1 12 3
1
3
6 2 2
6 3 69 14 14 26
26
6 4 22 4 4
6 5
6 6
6 7
47 10 10
435 133 134 29
6 8 398 126 1 127 21
6 9 37 7 7 8
7 0 80 4 4 15
7 1 7 1
8 0 53 2 2 6
8 1 9 1 1
8 2
8 3
10
12 3
8 4 22 1 1 3
9 0 10 2
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表2胃121992年度会社等の産業分類別技術導入件数
産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
01全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注）
3 6
02 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　　 業
04 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 2 1 4 6
05 製　　　　　　　　 造　　　　　　　　 業 5 7 0 1 6 5 7
06 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 1 4 2 9
07 繊　　　　　 維　　　　　 工　　　　　 業 3 3 6 8
08 パ　　 ル　　 プ　 ・　 紙　　 工　　 業 2 2
09 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 7 1 1
10 化　　　　　 学　　　　　 工　　　　　 業 1 0 1 1 9 8
‖ 総　合 化 学 ・ 化　学 繊 維 工 業 3 8 8 5
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 1 1 4
13 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 4 3 7 5
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 9 2 4
15 石　 油　 製　 品 ・ 石　 炭　 製　 品　 工　 業 1 5 2 7
16 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 1 6 2 2
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 1 1 9
18 窯　　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 3 1 7
19 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 7 3 9
20 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 1 3 2 2
21 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 6 8
22 機　　　　　 械　　　　 工　　　　 業 8 6 2 1 5
23 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 1 4 0 7 0 4
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 2 8 2 0 2
25 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 1 1 2 5 0 2
26 輸　　 送　　 用　　 機　　 械　　 工　　 業 3 6 1 2 1
27 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 2 5 5 5
28 そ　の　他　 の　輸 送　用　機 械 工 業 1 1 6 6
29 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 2 8 7 7
30 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 4 2 7 8
31 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 1 8 9 4
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 6 1 2 1 8 0 3
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 2 1 1 1 1
50　繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料等 卸 売業 1 0 3 5 9 7
510　衣　 服 ・ 食　料 ・ 家　具　等　 卸　 売 業 8 4
8
1 1 6
4 4
520　代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530　各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業
540　織 物 ・衣 服 ・身 の 回　り　品 小 売 業 4
1 2
2
5
2 0
4
550　飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560　 自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580　そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590　一　　　 般　　　 飲　　　 食　　　 店
60　そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610　銀　　　 行　　 ・　　 信　　　 託　　 業
620　農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
640　補　 助　 的　 金　 融 業 ， 金 融　 附　帯 業 1 1
650　投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 3 6
670　保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 2 3
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産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
680保険 媒 介 代理 業 ，保 険 サー ビス業
4 2 0 3
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
1
1
740家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　の　 他　 の　個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 2 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 1 1
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業 1
9 4
1
2 2 5
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840情 報 サ 　ー ビ ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 6 8
860専門サー ビス業 （他に分類されないもの） 1 8
4
2
8
3 6
5
2
2 0
870医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治　 ・　経　 済　 ・　 文　 化　 団　 体 1
1
4
1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 3 9 0 1 4 2 1
総　　　　　　　　 合　　　　　　　　 計 1 0 0 2 3 2 2 4
（注）産業分類での全産業は、総務庁統計局「科学技術研究調査報告」の対象範囲を
いう。本調査との対応をみるため、この範囲とそれ以外の小計を示した。
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表2－131992年度会社等の産業分類別国別導入件数
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
アメリカ 英国 フランス ドイツ カナダ
0 1 全　　　　　 産　　　　　 業 （注）
6 4 1
6 2
24
5
0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 46 23 6
0 5 製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 1657 1080 131
2
1
86 106
0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 29 15 1 5
0 7 繊　　　　 維　　　　 工　　　　 業 88 22 31
2
3
1
0 8 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2 2
0 9 出　　 版　 ・　 印　　 刷　　 業 11 6
1 0 化　　　　 学　　　 工　　　　 業 198 113 16 4 14
1 1 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 85 59 4 2
2
1
4 2
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 8 1 1 1
1 3 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 75 27 9 8 1
1 4 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 24 19 2 1 1
1 5 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 27 20 2
3
2
25
1 1
1
1 6 プ　ラ　ス　チ　 ッ ク　製　 品 工 業 22 8 1
1
5
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 19 9 3
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　　 業 17 7 1
1 9 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 39 27 2 5
15
1
2 0 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 22 15 1
6
2
3
2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8 6
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 215 135
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 704 524 54 18 318
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 146 14 6 144
2 5 通信 ・電子 ・電気計 測器工業 502 37840 10 17 4
2 6 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 121 6715 10 13 1
1
2 7 自　　 動　　 車　　 工　　 業 55 27 6 4 11
2 8 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 66 40 9 6 2
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 77 55 6 3 5 1
3 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 78 49 5
138
7 4 1
3 1 運　 輸 ・　通　 信 ・　公　 益　 業 94 80 2 5 2
小　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 1187 94 11326
490　各　 種　 商　　 品　 卸　 売　 業 111 62 12 4 53
500 繊維 ・機械器具 ・建築材料等卸売業597 430 19 5 257
510衣 服 ・ 食 料 ・ 家 具 等 卸 売 業 116
44
43
6
15
2
5
27
30
4
520 代　 理　 商　 ，　 仲　 立　 業
530 各　 種　 商　 品　 小　 売　 業
540　織 物 ・衣 服 ・身 の 回 り品小 売 業 5
20
4
1
2
15
2
4
2
550 飲　 食　 料　 品　 小　 売　 業
560 自　動　 車 ・ 自　 転　 車　 小　 売　 業
570 家 具 ・ 建　 具 ・ 什 器 小 売 業
580 そ　　 の　 他　 の　 小　 売　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600 そ　 の　 他　 の　 飲　 食　 店
610 銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620 農　 林　 水　 産　 金　 融　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融
業
840　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
650　投　　　　　　　 資　　　　　　　 業 1
660証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
670　保　　　　　　　 険　　　　　　　 業 3 2
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
ア刈カ 英国 フランス ドイツ カナダ
680保険媒介代理業，保険サー ビス業
203 1363
14
10
5
1
4
50
12
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　他　 の　宿　 泊　所 1
1
1
1
740家　 事　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　の　他　の　個　人　サ　 　ー ビ　ス　業 1
770映　　　　　　　 画　　　　　　　 業 3 3
160
780娯　楽　業 （映　画　業　を　除　 く ） 1
800駐　　　　 車　　　　 場　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　 他　 の　 修　 理　 業
830協同組合 （他に分類されないもの）
840情 報 サ ー ビス ・調 査 ・広 告業
850そ　の　他　の　事 業　サ　 　ー ビ　ス　業 8 4 1 1 l
860
870
専門サービス業 （他に分類されないも
の）
医　　　　　　　 療　　　　　　　 業
36
5
2
20
16
1
15
6
1
1
2
1
5
1
4
880保　　　　 健　　　　 衛　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治 ・ 経　 済 ・ 文　 化　 団　体 1
1
4
1
1
2
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　 国　　　　 公　　　　 務
970国　　　　 家　　　　 公　　　　 務
980地　　　　 方　　　　 公　　　　 務
990分　 類　 不　 能　 の　 産　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 907 82 90 44 72
総　　　　　　　 合　　　　　　　 計 3224 2094 220 184 157 98
（注）産業分類での全産業は、総務庁統計局「科学技術研究調査報告」の対象範囲を
いう。本調査との対応をみるため、この範囲とそれ以外の小計を示した。
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表2－141992年度会社等の産業分類別導入技術の種類
産　　　 業　　　 分　　　 類
全数
導入 技術 の種類
南榎
のみ
特許
のみ
ノウハウ
のみ
0 1 全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注）
6
148 247
5
0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 46 30
0 5 製　　　　　　　　 造　　　　　　　　 業 1657 831
0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 29 2 1 12
0 7 繊　　　　 維　　　　 工　　　　 業 68 48
19
4
1
11
0 8 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2 1
0 9 出　　 版　 ・　　 印　　 刷　　 業 11 7
1 0 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 198 25 84
1 1 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 85 2 11 48
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 3 2 2
1 3 医　　 薬　　　 品　　　 工　　 業 75 7 8 28
1 4 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 24 7
6
4
1
6
1 5 石　油　 製　品 ・ 石　炭 製　 品　工 業 27 21
1 6 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　製　 品　 工　 業 22 8
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 19 6 2 6
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　　　　 業 17 1
3
17
3 7
1 9 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 39 3 29
2 0 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 22 5 7
2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8 1 2
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 215 15 123
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 704 12 139 394
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 2 5897
2 5 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 502 10 81 297
2 6 輸　 送　 用　　 機　 械　 工　 業 121 5 20 66
2 7 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 55 2 15 23
2 8 そ　の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 66 3 5 43
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 77 3 2433
3 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 78 28
148
3
247
27
20
3 1 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 94 90
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 956
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業111 31 56
500繊 維 ・機 械器 具 ・建 築 材料 等 卸 売 業 597 17 506
510衣　 服 ・ 食　料 ・ 家　 具　等　 卸　売 業 116
44
72
42
1 20
1
20
4
6
520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業
540織 物 ・衣 服 ・ 身 の 回　り　品 小 売 業 5
20
4
3
550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640補　 助　 的　金　 融　 業 ， 金 融　 附　 帯 業 1
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
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産　　　 業　　　 分　　　 類
全数
導入技術の種類
商標
のみ
特許
のみ
ノウ用
のみ
670保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 3
203
1
1
1
2
2
30
3
198
1
3
191
680保 険 媒 介 代理 業 ，保 険 サー ビス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700 不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
740家　　 事　　 サ　　　　　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
7（30そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　 画　 業　 を　 除　 く ） 1
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840 情 報 サ 　ービ　ス　 ●　調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 8 2 4
860専門サー ビス業 （他に分類されないもの） 36
5
2
20
24
1
197
9
2
1
18
1
3
870医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治　 ・　経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 1047
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3224 345277 2003
（注）産業分類での全産業は、総務庁統計局「科学技術研究調査報告」の対象範囲を
いう。本調査との対応をみるため、この範囲とそれ以外の小計を示した。
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表2－141992年度会社等の産業分類別導入技術の種類（続）
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
特　 許
十
ノウハウ
特　 許
十
商　 槙
商　 標
十
ノウハウ
特許十
商標十
ノウハウ
0 1 全　　　　　 産　　　　　 業 （注）
6 1
7
5
5
2 2
0 2 農　　 林　　 水　　 産　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　 設　　　　　　 業 46 12
0 5 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1657 273 82 69
0 6 食　　　 品　　　 工　　　 業 29 6 5 3
1
11
0 7 繊　　　 維　　　 工　　　 業 68 2
3
3
11
0 8 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2
0 9 出　　 版　 ・　 印　 刷　 業 11
1 0 化　　　 学　　　 工　　　 業 198 48
1 1 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 85 20 2 2
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 14 4 1 2
1 3 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 75 22 5 5
1 4 そ　 の　他　 の　 化　 学　 工　 業 24 2 3
1
2
1
22
2
2
1 5 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 27 6
1 6 プ　ラ　ス　チ　ッ ク　製 品 工 業 22 6
1 7 ゴ　 ム　 製　 品　 工　 業 19 3
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　 業 17 2 2
1 9 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 39 6 1
2
2 0 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 22 6
2 1 金　 属　 製　 品　 工　 業 8 3
2 2 機　　　 械　　　 工　　　 業 215 22 16
2 3 電　 気　 機　 械　 工　 業 704 118 22 16
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 202 37 5 3
2 5 通信 ・電子 ・電気計測器工業 502 79 17 13
2 6 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 121 22 1 3 4
2 7 自　　 動　　 車　　 工　　 業 55 10 1
1
7
2 2
2 8 そ の他 の輸 送 用 機 械 工 業 66 12 1 2
2 9 精　 密　 機　 械　 工　 業 77 10 3 3
3 0 そ　　 の　 他　 の　 工　 業 78 12
286
9 8
3 1 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 94 3 1
小　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1803 87 72
490　各　 種　 商　 品　 卸　 売　 業 111 6 1 11 6
500 繊維 ・機械器具 ・建築材料等卸売業 597 18 14 15
510衣 服 ・食 料 ・家 具 等 卸 売 業 116
44
3 17
1
3
520代　 理　 商　 ，　 仲　 立　 業
530各　 種　 商　 品　 小　 売　 業
540織 物 ・衣 服 ・身 の回 り品小 売業 5
20
4
1
2
1
550飲　 食　 料　 品　 小　 売　 業
560自　動　 車 ・ 自　転　 車　 小　 売　 業
570家 具 ・ 建 具 ・ 什 器 小 売 業
580そ　 の　 他　 の　 小　 売　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　 の　 他　 の　 飲　 食　 店
610銀　　 行　 ・　 信　　 託　　 業
620農　 林　 水　 産　 金　 融　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的
金融業
640　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
導　 入　 技　 術　 の　 種　 類
特　 許
十
ノウハウ
特　 許
十
商　 標
商　 標
十
ノウハウ
特許十
商標十
ノウハウ
650投　　　　　　 資　　　　　　 業 1
1
3
1
1
4
19
1
10
1
1
37
660証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
670保　　　　　　 険　　　　　　 業 3
203
680保険媒介代理業，保険サービス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸 ・ 管　 理　 業
720物　　 品　　 賃　　 貸　　 業
730旅　 館 ， そ　の　他　の　宿　 泊　所 1
1
740家　 事　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
750洗　 濯 ・ 理　 容 ・ 浴　 場　 業
760そ　の 他 の 個 人 サ 　ー ビ ス　業 1
770映　　　　　　 画　　　　　　 業 3
780娯 楽 業 （映 画 業 を 除　く ） 1
800駐　　　　 車　　　　 場　　　　 業 1
225
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820そ　 の　 他　 の　 修　 理　 業
830協同組合 （他に分類されないもの）
840情 報 サー ビス ・調査 ・広 告 業
850そ　の 他 の 事 業 サ 　ー ビ　ス　業 8 1
1
33
1
860
870
専門サービス業
（他に分類されないもの）
医　　　　　　 療　　　　　　 業
36
5
2
20
2
1
1
1
880保　　　　 健　　　　 衛　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940政　 治 ・ 経　済 ・ 文　化　団　体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　 国　　　　 公　　　　 務
970国　　　　 家　　　　 公　　　　 務
980地　　　　 方　　　　 公　　　　 務
990分　 類　 不　 能　 の　 産　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1421 76
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3224 319 8 163 109
（注）産業分類での全産業は、総務庁統計局「科学技術研究調査報告」の対象範囲をいう。
本調査との対応をみるため、この範囲とそれ以外の小計を示した。
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表2－151992年度産業分類別技術導入企業等の資本金規模
産　　　 業　　　 分　　　 類 全　 数
資 本 金　 の 規 模
0．5 億未 0．5 億～
コード 硝 1 億未満
0 1 全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注）
6
2 5
0 2 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業
0 3 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業
0 4 建　　　　　　　　 設　　　　　　　　 業 4 6
0 5 製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 1 6 5 7 7 5 3 6
0 6 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 2 9 1 2
0 7 級　　　　 維　　　　 工　　　　 業 6 8 1 9
1
1
4
5
3
0 8 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 2
0 9 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 1 1
1 0 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 1 9 8
1 1 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 8 5 1
2
1
1 2 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 4
1 3 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 7 5
1 4 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 2 4
1 5 石　 油　製　品 ・ 石　 炭　製　品　工 業 2 7
1 6 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 2 2 1
1
1
1 7 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 9 1
1 5
1 8 窯　　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 7
1 9 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 3 9
2 0 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 2 2
2 1 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 8
2 2 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 2 1 5 6
2 3 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 7 0 4 1 2
1 2
7
2 4 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 2 0 2 2
2 5 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 5 0 2 5
2 6 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 1 2 1 4
4
2
2
2 7 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 5 5
2 8 そ　の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 6 6
2 9 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 7 7 4 3
3 0 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 7 8 1 4
7 7
4
3 1 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 莫 9 4 1
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1 8 0 3 4 2
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 1 1 1 4 1
500繊維 ・機 械 器 具 ・建 築材 料 等 卸 売 業 5 9 7 4 7 1 2
510衣∴服 ・ 食　 料 ・ 家　 具　 等　釦　売　 業 1 1 6
4 4
3 8
1
1 4
520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業
540織 物 ・衣 服 ・身 の 回　り　品 小 売 業 5
2 0
4
550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580 そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業
590 般　　　 飲　　　 食　　　 店
600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
830中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
640補　 助　 的　金　 融　 業 ， 金　 融　附　帯 業 1
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業 1 1
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業 6
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資　　　　　 本　　　　　 金　　　　　 の　　　　　 規　　　　　 模
コード1 億～ 5 億～ 10億～ 50億～10 100 億～ 500 億以 不　　 明
5 億未満 10億未満 50億未満 0 億未満 500 億末 上
6 2 1
1
6
5
1 9 5
7
1
0 1
0 2
0 3
0 4
1 1 2 3 9
1
1 3 9 1 3 3
2
1
2 4
4 4 0 6 7 6 0 5
1 7 1 1 7 0 6
1 4
1 0
5 1 4
1
9 2
7 0 7
0 8
0 91 5 4 1
9 2 2 3 3 4
1
1 0
2
6
2
6
6 4 3 9 3 1 1 1
5 1 6 1 1 2
1 0 1 8 2 8 1
5
3
1
7
2
2
1 3
2 1
1
1
1
1 3
1 1 1 9 1 4
1 1 0 3
1
2
1 4
7 1 5
4 7 4 2 1 6
2 2 1 1 3 1 7
1
1 8
3
1
4
3
1 8
7
9
9
3
1 0 3
3
2 9
6
2 8
1 8
1 9
2 0
2 1
2 2
4 2 6 3 1 5 9 1 1 1 4 3 6 2 3
4 1 4 8 2 2 1 6 1 2 4
3 8 5 2 7 5 1 8 9 2 7 5 2 5
2 1 3 1 1 1 1 8 7 2 6
1 1
3
3
1 4
9 7 3 4 2 7
1 2 4 5 3 2 8
7 3 2 1 2 2 2 9
1 0 2
4 1
1 3
4 1 3 2 6 4 3 0
7 7 1 1 2 6 6 3 1
490
1 2 5 1 4 7 1 4 1 4 7 6 7 4
3 2 6 1 2 8 3
2 9 3 8 2 2 4 3 9 8 7
19
1
4
500
2 4
2
1
6
1
1 4
2 3
2
4
3
1
1 6
1 8
2
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全　 数
資　本 金　の　規 模
0．5 億未 0．5 億～
コード 滴 1 億未満
670保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 3
2 0 3
1
1
3
1
6 7
1
3 1
680保 険媒 介 代 理 業 ，保 険 サ ー ビス業
690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業
720物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業
730旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
740家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 1
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業 3
780娯　 楽　 業　 （ 映　画　 業　 を　 除　 く ） 1 1
3 8
800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業 1
2 2 5
810自　　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
820 そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業
830 協 同組合 （他に分類 されな いもの ）
840情 報 サ 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850 そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 8 3 1
860 専門サービス業 （他に分類されないもの） 3 6
5
2
2 0
2 6
1
1 6 5
3
1 3 1
870 医　　　　　　　　 療　　　　　　　　 業
880 保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890 廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900 宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
940 政　 治　 ・　 経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
4
950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計 1 4 2 1
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3 2 2 4 2 4 2 1 7 3
（注）産業分類での全産業は、総務庁統計局「科学技術研究調査報告」の対象範囲を
いう。本調査との対応をみるため、この範囲とそれ以外の小計を示した。
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資　　　　　 本　　　　　 金　　　　　 の　　　　　 規　　　　　 模
コード1 倍～ 5 億～ 10億～ 50億～10 100 億～ 500 億以 不　　 明
5 億未満 10億未満50億未満 0 億未満 500 億末上
1 1 6
1
7 6
3
1
2
1
1
8
2
5 2
3
1
7
4
9
2
8
1 1
1
3
1
1 4
1
3
1
4
880
690
700
720
730
740
750
760
770
780
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
980
970
980
990
5 2 4 2 8 1 8 8 6 1 1 0 3 2 0 8 1 3
6 4 9 6 9 3 3 5 2 0 2 5 7 9 9 5 5 2 0
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参考資料　導入技術件名－覧
本導入技術件名一覧は主要技術分類について、技術の件名を
一覧したものである。（両棲のみを除く）
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
02農林水産業 3
雄性不稔遺伝子組換えによる一代雑種品種の開発に関する技術 1
植物の遺伝子組換え技術 1
ハイブリッド米の種子生産等技術 1
03鉱業 3
石油資源開発を目的とす る電気検層及び坑井仕上技術 1
重質液化天然ガスからの水銀除去技術 1
石油等開発用各種技術 1
04建設業 11
平面着色 コンクリー ト舗装とその現場施工に関する技術、情報及び商標 2
土木工事における基礎地盤固めに関する施工技術 1
橋梁、建築物等の建設方法に関する技術及び特許 1
真空抽出法による土壌浄化技術 1
人工の自然環境関連商品のデザイン及び製造技術 1
下水道管渠更生工法に関する実施及び材料製造 1
トンネル掘削壁の崩壊防止のためのアンブレラ工法に関する施工技術 1
建築用 カーテンウォールの取 り付けシステム 1
Ⅴルーフと呼ばれる自立型屋根の製造、組立技術 1
シール ド工事におけるセグメン トの継手に関するシステム技術 1
05製造業
11食料品 ・たばこ 21
ミネラルウォーター製品の製造技術及び商標 1
ココア飲料、そのシロップ及びインスタントココアの製造技術 1
二酸化炭素の膨張によるたばこの膨化、緩和化技術 1
有機食品の製造技術及び商標 1
チル ド調理食品の製造技術 1
冷凍ケーキ類に関する工場及び設備技術、基本調理法、設備指導等 1
密封容器入 り牛乳製品の製造技術 1
りん酸肥料供給微生物のオブシロン契約 1
果汁入り微炭酸飲料、その原料及びシロップの製造技術 1
パン、飲料、スープ等の技術及び商標 1
アイスクリーム製造に関する技術 1
デザー トの製造技術 1
食品用香料の製造技術及び商標 1
炭酸飲料の製造技術及び商標 1
食肉加工品の製造、包装に関連する技術 1
12繊維　　　　　　　　　　　　　　 （略） 18
13衣服 ・繊維製品　　　　　　　　　 （略） 158
16木材 ・木製品 ・家具等　　　　　　 （略） 10
17パルプ ・紙製品 ・印刷　　　　　　 （略） 7
20化学製品
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　件数
21無機化学等 8
石油をガス化しアンモニアを製造する技術 1
石炭をガス化しアンモニアを製造する際の一部のプロセス 1
メタノールのリフォー ミングによる水素製造技術 1
放射性タリウムの製造技術 1
アルミニウム溶湯の脱ガス工程でアルゴンと六弗化硫黄の混合ガス使用 1
ヒドラジン分解用触媒とその製造技術 1
無機系組成物の製法 1
ポリプロピレン重合触媒の技術情報の開示 1
22有機化学 31
シクロヘキサン法カプロラクタムの製造技術 2
ポリエステルポリマー製造技術 1
スチレンモノマーの製造技術 1
エチレン及びベンゼンを原料としたエチルベンゼンの製造技術 1
アミノ酸の製造方法に関する基礎的な技術 1
α－オレフィンの重合技術の特許 1
アゾリルメチルアミン化合物に関する技術 1
過酸化水素による過酢酸の製造技術 1
エチレンとベンゼンからスチレンモノマーを製造する技術 1
高分子合成のための置換基移動重合技術 1
反応性エポキシド基を有する重合体及びその製造法 1
熱可塑性樹脂に関する技術 1
ビフェノール系エポキシ樹脂の製造技術 1
サルファイド樹脂のコンパウンド製造技術 1
合成ゴムに関する製造技術 1
光重合技術 1
耐熱の熱可塑樹脂P E S （ポリエーテルスルホン）の製造技術 1
有機珪素化合物の製造技術 1
高温、高圧下においてラジカル重合性モノマーの連続重合プロセス技術 1
有機化合物の水分散性を高める技術 1
シリコーン及び有機ケイ素化合物の製造、応用に関する技術 1
高圧法ポリエチレン製造プロセスの遷移金属触媒使用技術 1
パウダー状のポリカーボネイトの製造技術 1
ポリカーボネイ トをベースとした複合素材の製造技術 1
熱可塑性弾性体の製造技術 1
アクリル樹脂の製造特許に係わるクロスライセンス 1
エンジニアリングプラスチックの製造技術及び商標 1
プラスチック用の新しい改質材の製造・応用技術 1
アルカリ硬化型複合材用フェノール樹脂製造技術 1
24油脂加工 ・石けん等 11
ケミカルメンテナンスクリーニングの分野での商槙他 1
水処理剤、界面活性剤、架橋剤の製造使用技術 1
車輌補修用塗料の製造技術 1
フッ素樹脂の塗料化技術 1
防食用塗料製造技術 1
パイプ用粉体塗料の製造並びに施工技術 1
特殊界面活性剤に係る特許 1
塗料用樹脂液の製造技術 1
工業用洗浄剤の製造技術 1
25医薬品 127
抗炎症剤の製造技術 3
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
抗悪性腫瘍剤の製造技術
消炎鎮痛剤の製造技術
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）を用いるDNA増幅法
血圧降下剤の製造技術
酵素免疫測定法に関する特許
前立腺痛マーカー抗原及びその測定法に関する技術
核磁気共鳴診断用造影剤の開発、製造に関する技術
多糖類からのグルコース生成阻害の糖尿病治療薬
イムノクロマトグラフィー法を利用しての疾病診断キット
抗体による消化器癌の診断試薬の製造技術
高血圧及びうっ血性心臓疾患の治療剤
いびき抑制剤の製造技術及び商標
新規抗癌剤
前立腺肥大治療剤の特許及び製剤化のノウハウ
子宮内膜症薬及びその製造技術
遺伝子工学で生産されたものをワクチン抗原とした猫自血
アンジオテンシン変換酵素阻害剤に関する特許
?????
糖尿病、肥満用医薬品
殺菌消毒剤の技術ノウハウ及び商標
ビタミンAの低湿架橋反応型製剤の製造ノウハウ
診断用医薬品（モノクローナル抗体を用いた血清中のTPSの測定）
医薬上受容される置換プリン化合物の製造技術
燕糖とポビドンヨードを有効成分とする創傷治療用軟膏
遺伝子組替えによる血小板増多剤インターロイキン11の製造技術
脳循環・代謝改善剤、筋緊急緩和剤他
菌株を栄養培地で培養してL－セリンを高収率で得る方法
菌株を栄養培地で培養してビタミンB2を高収率で得る方法
ニワトリの伝染性ファブリキウスのう病ワクチン
中枢神経系薬剤の原料となる化合物に関する物質特許
抗アレルギー剤（コルチコステロイド化合物）
高カルシウム血症薬の製造技術
体外診断医薬品用化学発光免疫測定法技術
セマチライド（抗不整脈薬）の開発、製造、使用技術
乳癌治療薬剤の技術情報の譲渡
モノクロナル抗体を用いた免疫学的測定方法の特許
DNAプローブの使用許諾
アルツハイマー型老年痴呆の治療剤の製造技術
鉄欠乏性貧血治療剤に関する技術
制癌剤・癌予防剤用サイクリックジユノール体及び誘導体の合成法
ヒト脳性ナドリウム利尿ペプチド（BNP）浪度の臨床分析試薬
アンチセンス技術を用いたC型肝炎治療薬の開発に関する基本技術
エイズ治療薬製造技術
抗生物質ペネム製剤の製造技術及び商標
医薬品（トラピジル）に関する技術及び商標
前立腺肥大症治療剤の製造技術
遺伝子組換えB型肝炎ワクチンの製造販売に関する特許
早期癌診断技術
遺伝子工学手法による抗体の製造技術
ガンマグロブリンの静脈内投与に対する適合性改良方法
潰瘍性大腸炎治療剤
抗体産生に関する技術
骨を構成するI型コラーゲンの部分ペプチドの測定用試薬
高度不飽和脂肪酸を高浪皮に含むプランクトンの培養技術他
新規5－アルファ還元酵素阻害剤の前立腺肥大症治療薬の製造技術
遺伝子組換え体（メチラーゼの遺伝子を導入した大腸菌）の検出技術
新しい酵素（制限酵素HaeⅡ及びNgoMI）の製造技術
全身吸入麻酔薬の製造技術
動物用避妊ワクチンの技術情報及び学術情報
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
心筋代謝改善剤の製造技術
医薬品中間体（6－APA）の製造技術
医薬品中間体（S－グリシジルノシレート）の製造技術
代謝性疾患の治療薬
痛診断薬、天然型塩基性FGFに関する技術
遺伝子検査における遺伝子増幅技術
T細胞による自己免疫疾患の治療を目的としたモノクロナール抗体
呼吸器管系治療剤の製造技術
遺伝子塩基配列の決定技術
ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）技術
止潟剤の製造技術
遺伝子組換えバキュロウイルス発見ベクターの製法
ヌクレオチドの類似物質に関する技術
医療用サイクロトロンを用いるポジトロン診断法用化合物新合成法他
菌草の培養原料の栄養分を高める食用菌の培養方法技術
カルシトニン持続性徐放剤の製造技術
PCR法（DNAの増幅法）に関する技術
超耐熱性酵素の製造技術
前立腺肥大治療薬に関する技術
トリプトファン発酵に関する特許・菌株・ノウハウ
徐放性、持続性製剤技術の循環器系用剤への応用
循環器官用薬の科学情報、特許及び商梗
体外診断用医薬品の製造技術
動物用ニューキノロン系抗菌剤
動物用医薬品、飼料及び飼料添加物の製造加工、販売の技術情報
化学発光法免疫珍断薬の製造技術
蛋白質の改変に関する技術
塩酸オキシコドン徐放性製剤の製造技術
腎癌、C型肝炎等治療薬の製造、製剤技術
蛋白質の活性化に関する技術
アルツハイマー病の診断用化合物に関する技術
トランスフォーミング・グロース・ファクターβ1結合蛋白質の特許
α1－アンチトリプシンのアレルギー性皮膚炎治療への用途特許
腫瘍壊死因子及び遺伝子操作に関する技術
製剤技術及び商標
遺伝子組換えによる目的蛋白質の製造技術
動物用ワクチンの製造技術
皮膚細胞を生分解性ポリマー上で培養し、シート化する技術
抗ウイルス活性を有する化合物の眼科領域における薬剤開発等の技術
脳疾患、脳障害の診断用化合物に関する技術
DNAプローブを用いた診断薬の製造技術
骨髄斡細胞増殖因子に関する製造技術
新規エチルアミン誘導体の製造法及びこれを用いた糖尿病、肥満薬
乳癌治療剤の特許、ノウハウ
抗潰瘍薬の製造技術及び商櫻
血液学、痛領域の治療薬の製造技術、用途技術
中枢神経用剤の製造技術
動物用医薬品に関する技術
白血病抑制因子（LI F）の製造技術
骨粗しょう症用新規医薬品製造技術
診断キット用ステロイド転換酵素の製造方法
血液凝固第Ⅸ因子含有製剤の乾燥加熱に関する技術
26その他の化学製品
殺虫剤の製造技術、商標等
化粧品の商槙及び製造技術
除草剤の製造技術、商標等
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技　術　分　類　　　　　　技　術　内　容　　　　　　　　　　　件数
水歯みがきに関する商標、特許 1
留出燃料油用低温流れ改良添加剤及び添加剤を使用した留出燃料油 1
木材保存剤、土壌処理剤及び物質保護剤の製剤化に関する技術 1
産業廃棄物処理剤の製造技術 1
電気ニッケルめっき用添加剤製造技術 1
製紙用薬品の製造技術 1
バイオテクノロジー を応用した微生物農薬用殺虫剤の開発及び製造技術 1
除草剤、殺菌剤、樹脂、樹脂フイルム等の製造技術 1
口紅及び薬用リップスティックの形状及び製法に関する技術 1
農薬の製造技術 1
鳥を原料としたコラー ゲンの製造技術 1
重合可能な水性被膜組成物の製造技術 1
転写シート等の製造技術及び両棲 1
鉛バッテリー 強化剤の調合技術 1
水処理用芳香族ポリアミド系複合膜の製造に係る技術 1
臨床検査用多層分析フイルムの構造に関する技術 1
練り歯磨製品の製造技術及び商標 1
化学品、薬剤、有機・無機工業薬品等の商標及び製造技術 1
育毛剤の製造技術 1
電子写真製版機の液体静電マスター 現像剤の製造技術及び特許 1
植物抵抗性付与剤の開発用植物防御遺伝子発現システム 1
トイレタリー 用品、石けん、医薬品の製造技術及び商標 1
写真カラー現像液の使用許諾 1
30石油・石炭製品 10
ガソリン改質法 （レニフォー ミング法）に関する技術 1
減圧軽油の水素化脱硫法の技術 1
ディー ゼルエンジンの排ガス浄化用の水一軽油浪合燃料製造技術 1
ガソリン（ナフサ）及び石油液化ガスの苛性処理技術 1
オクテンの製造 1
シェル式重油接触分解プロセスの技術 1
重質油の接触熱分解技術 1
潤滑油の水素化精製技術 1
軽油の水素化脱硫技術 1
潤滑油及びグリー スの生産技術 1
31ゴム製品　　　　　　　　　　　　 （略） 10
32なめし革・同製品・毛皮　　　　　 （略） 49
33窯業 32
光ファイバーの製造、製造装置 1
セラミックフィルター の製造技術 1
発泡軽量鉱物質建材の製造等 1
ガラス表面コーティング技術 1
液体を利用した特殊硬質ガラスの製造技術 1
炭化ケイ素セラミックスに関する技術 1
変成消石灰の製造技術 1
4点支持強化ガラススクリー ンシステムの使用許諾 1
密度制御石膏ボードの製造技術 1
自動車用低反射フロントガラスの製造技術 1
セラミック間の複合材及びセラミックと金属の複合材の製造技術 1
E V A 系合わせガラス中間膜の仕様・組成に関する情報 1
セラミックスの成型、焼結、検査技術 1
アクリル繊維を用いたセメント成形物等水硬性物質の製造 1
高純度半導体シリコンの単結晶引上技術 1
ー123－
技　術　分　類　　　　　　技　術　　内　容　　　　　　　　　　　　件数
高温構造材用窒化珪素焼結体及びその製造技術 1
光ファイバ高強度融着接続装置の製造技術 1
建設用パネル、仕切材等の製造技術 1
ガス・レー ザー管用セラミック管の特許 1
航空機部品等の製造に用いられる精密鋳造用セラミック・コア製造技術 1
高速信号処理電子部品用多層セラミック基板 1
ゼオライ ト合成技術 1
擁壁用コンクリー ト・ブロックの技術に関する特許 1
空胴プレストレストコンクリー ト板の製造技術 1
金属製ステムと骨頭球からなる哩込み式人工関節骨頭アセンブリ 1
シリコン系の被加工物への金属他の被覆技術等 1
板硝子製造に関するノウハウ 1
電子部品用ヒートシンク及びパッケージ用窒化アルミに関する技術 1
電気炉炉底ガス吹きシステム用特殊耐火物の製造ノウハウ 1
鋼弦コンクリー トの実施技術 1
マルチモードの光ファイバー製品 1
34鉄鋼 7
高級鋳鉄並びに特殊鋳鉄を製造する技術 1
微粉炭吹込みランス技術ノウハウ 1
鋳造用特殊金属材料の特許、商棟 1
油圧及び計装システム用管継手、バルブに係る技術情報 1
耐食性ステンレス鋼の製造技術 1
過元鉄プリケツトに関する製造技術 1
35非鉄金属 13
乾式再処理技術を中心とした、原子燃料に関する技術情報 2
内面溝付管に関する製造技術 1
自動車部品用マグネシウムダイカストの技術 1
ジルコニウム含有マグネシウム合金で成形した鋳物製品の生産技術情報 1
輸送機部品向けアルミニウム材の製造技術 1
原子力技術 （混合酸化物 （M O X ）燃料に関する技術 1
純マグネシウム使用によるダクタイル製造技術 1
B W R 用取替燃料集合体 （ステップⅡ）に関する設計情報 1
B W R 用取替燃料集合体 （ステップⅢ）に関する特許ライセンス 1
ケーブルの製造方法及び装置 1
36金属製品 28
転写蒸着アルミ製造に関する技術 3
パワーパックによるノンガススプレーシステムの製造、販売 1
ビル用ガラス外壁の製造 ・取付及び保持に関する技術 l
銅質投射材の製造技術及び商標 1
圧縮機の素材を超高速で加工する技術 1
アルミニウム製作業台、作業リフト、足場板の製造、販売に関する技術 1
マ リー ナ用ポンツーンの設計 ・製造 ・設置技術 1
ネジ切り用超硬合金工兵のホルダー への固定に関する技術 1
大型布地張り看板用金属フレーム製造に係わる技術 1
アルミニウム表面塗装に関する技術 1
アンチダズル・スクリー ンの材料の製造技術 1
ヒートパイプ・その応用製品の製造 ・使用 ・販売 ・サービス権の使用他 1
アルミニウムのろう付技術 1
アルミニウム又はその合金部材をろう付けする技術 1
短時間・低変形焼入技術及び商標 1
ノンガスタイプのエアゾール代替スプレー容器 1
軸受の固体潤滑表面処理に関する技術情報 1
ー124－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　件数
業務用加熱調理器の製造技術
アルミニウム製部品にりん酸アノダイズによる表面処理を施す技術
建設用工具（ボタンビット）の製造技術
40一般機械器具
41ボイラ・原動機
沸騰水型原子炉炉内構造物のジェットポンプの健全性評価方法の技術
沸騰水型原子炉炉内構造物のシュラウドの健全性の評価方法の技術
ABWR主蒸気隔離弁並びに主蒸気逃がし安全弁の信頼性検証試験
大型ガスタービンの製造技術
加圧水型原子力発電所における中性子照射環境下での基礎試験
ガスタービンの技術
ドイツ型加圧水型軽水炉の主要設備に係わる技術
高温ガス炉の炉心設計及び原子炉系、利用系に関する技術情報
原子力発電プラント保修作業におけるヒューマンエラー低減の技術
原子炉事故時の炉心損傷及び核分裂生成物等の放出の炉内試験
加圧水型原子力発電所に関する技術情報
原子力発電プラントの蒸気発生器製造に関する技術
加圧水型原子炉発電プラントの設計、製造、使用に係わる技術援助
高速増殖炉に関する蒸気発生器の漏洩検出についての技術情報
原子力発電所における中性子照射による材料の応力腐食割れの研究
原子力発電プラントに関する技術援助
高温ガス炉（HTTR）における遮へい解析技術
FBRの原子炉系及び燃取系の設計簡素化・コスト低減に関する調査
ロシアにおける高速増殖炉運転経験に関わる技術情報
単動2衝程ディーゼル機関
原子力発電所の耐震設計に関する技術
高速増殖炉直接炉心冷却系の自然循環除熱に関する試験情報
蒸気発生装置及びその付属機器の製造技術
加圧水型原子力発電所用蒸気発生器の設計
BWR（沸騰水型原子炉）に関する技術情報
水質の放射性窒素制御に関する研究委託
BWRオーナーズグループの技術資料
米国BWRオーナーズグループの技術検討成果の入手
加圧水型原子力発電所の長寿命化に関する技術
沸騰水型原子炉に関する技術
ディーゼル機関の最適制御に関する各種機能の使用許諾
高速増殖炉（FBR）に係る技術
改良型沸騰水型軽水炉の主要設備に関わる技術
沸騰水型原子炉炉内リコンバイナ一に関する技術
加圧流動床ボイラーの製造に関する技術
ABWR改良型制御棒駆動装置の信頼性検証試験
ABWRの改良に関する技術
42農業・建設・鉱山用機械
ミキサー（混合機）製造技術
芝刈機のブレード構造に関する技術
地層圧搾及び地層穿孔用揺動体の特許
超大型クローラクレーンの製造技術
グラベルフィルターの製造技術
ジープテクニーク方式、非連続稼働方式振動ミル等の製造技術
芝生洗浄機製造技術
コンクリート仕上機を含む、騎乗式表面仕上機（自動コテ仕上機）
ー125胃
技　術　分　類　　　　　　技　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　件数
43金属加工機械 13
継手成形機械／丸フレキシブルパイプの製造販売に関する技術 1
N C パンチング・マシンの製造技術及び商槙 1
遠心力による投射機械の製造技術及び商標 1
プラズマ切断加工機の製造技術 1
鉄板の接合カシメ機の製造販売に関する技術 1
放電加工機の製造技術及び商標 1
放電加工機の電極と平行な加工液噴射方法 1
ラベルカット等に用いるフレキシブルダイの製造技術 1
板金加工用曲げ機械の制御装置のプリント基盤製造技術 1
金属貫通穴の内面研磨機の製造技術 1
電動ハンマードリルの往復動装置に関する技術 1
シャフト製造に関する技術 1
ガラスビン製造用内面金型 （プランジャー）の研磨機構 1
44繊維機械 4
紡績機のリングトラベラー自動交換システムの製造技術 1
織物用液体アンモニア処理装置用アンモニア回収装置の製造技術 1
練条機スライバーの自動制御装置の製造技術 1
高速紡糸の蒸気交絡装置に係る技術 1
45特殊産業用機械 36
低圧鋳造法及び装置 1
圧延中の薄板の形状検出装置に関する技術 1
クランクシャフトの誘導焼轟入れ用の全自動及び半自動装置 1
印刷用特殊ローラーの製造に関する技術 1
溶鋼の真空脱ガス装置製作技術 1
光学薄膜用イオンスパッタ装置の製作及び成膜技術 1
半導体ウエハ自動洗浄装置 1
プラスチック成形用油圧プレス装置及び周辺自動化装置 1
底注ぎ式容器よりの溶融金属の流れを制御するスライディング・ゲー ト 1
ゴム混錬機の製造技術 1
半導体組み立て用ボンディング装置用画像処理装置の製造技術 1
古紙回収の技術 1
肉畜のと畜用炭酸ガス麻酔法設備の製造技術 1
オフセット印刷機用ローラー洗浄装置の製造技術 1
サーモフォーミングマシーン用成形及びパンチング金型の特許 1
ガラス素材のプレス成形に関する技術 1
段ボール製パレット製造システムの技術及び特許、南榎 1
製紙機械の線圧調整ロールシステム及び紙の艶出し機械の製造技術 1
マグネシウム合金の半固溶状態における射出成形技術 1
半導体製造用蒸気洗浄装置の製造技術 1
木材チップを蒸解して得た化学パルプの漂白技術及び故紙再生技術 1
紙 ・プラスチックをラミネート成形した容器の製造機の製造技術 1
スラグ・ダー ト及びダー トマシンの製造技術 1
プリント回線板生産用表面被膜フィルム剥離機械 1
鋳造用小型取鍋用スライド・ゲート装置 1
噴射式油揚機のシステム技術とノウハウ 1
半導体製造装置に関する技術 1
ビジネスフォーム印刷機の図面及び製造ノウハウ 1
厚紙手捉函組立機械の製造技術 1
プラスチック製品の射出成形技術 1
半導体素子製造の前処理工程において使用されるエッチング装置 1
使用済O A ペーパーによる緩衝材の自動製造技術 1
溶解炉等のアルミニウム溶場を特殊処理する脱ガス・システム製造技術 1
ー126－
技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　件数
プラスチックコンパウンド製造装置等の製造技術及び商標 1
P C B 表面実装機のスクリーンプリンター用ステンシル及びフレーム 1
ハイブリットスキャン方式を採用した半導体製造装置に関する技術 1
48一般産業用機械
47ポンプ・圧縮機 ・送風機 10
スクリューコンプレッサー設計 ・製造技術 2
電子機器冷却用直流ファンの製造技術 1
乾式コンクリー ト吹付機における、水添加混合装置のライセンス生産 1
噴水機器装置の製造・施工技術 1
遠心ポンプ、プロア及びコンプレッサーの製造技術 1
プラッシュレスD ．C ．ファンに関する技術 1
ロータリー ポンプの製造技術 1
塗装時の噴霧塗料をスラッジとしてかき出す除去装置 1
スラッジ搬送用ポンプの製造技術 1
48動力機械 11
ラック・自動倉庫に対するメンテナンスのための製品及び部品 1
空気流による管路内カプセル輸送技術 1
ガントリー ロボットの製造技術及び利用応用技術 1
ケーブル巻取器の製造技術 1
空気輸送システムの製造技術 1
自動ピッキング装置の製造技術 1
長尺材集荷システムの製造技術 1
バケットホイール式連続アンローダの製造技術 1
荷役パレットの製造技術及び特許 1
各種産業用運搬器具装置の製造技術 1
可損性プラスチックベル トを使うスパイラル型多層コンベア 1
49化学機械装置 71
使用済み燃料再処理工場用減圧蒸発プロセスの材料情報に関する技術 2
液体ストレーナー装置の製造に関する技術 1
核燃料の再処理装置における確率論的安全評価に係わる情報 1
空気式ダスト分離機の製造に関する技術 1
分離膜装置による水処理装置の製造販売及び特許 1
電子線照射による排煙ガス中のS O 2，N O X の除去方法 1
破砕機に関する製造技術 1
高速撹拝機の製造技術 1
二酸化炭素回収技術 1
プレート式熱交換器の製造に関する技術 1
乾式再処理技術での軽水炉使用済燃料からアクチニ ド元素のリサイクル 1
炭化水素を接触分解し、自動車燃料を製造する技術他 1
プラント用蒸留塔の気液分離、接触技術 1
漉過機 ・漉過乾燥機の製造技術及び特許 1
超深層曝気による廃水処理装置の製造技術 1
ドライアイスの生成 ・融解熱を冷熱として貯蔵し使用する技術 1
亜鉛電解液中のC d除去技術 1
スタミカーボン尿素ストリッピングプロセスの技術 1
熟触媒方式により改質を行うガスプラントの設計、製作技術 1
アンモニアプラントの省エネによる生産能力増加に関する技術 1
塗料沈殿物処理装置の製造技術 1
エチレン製造用分解炉及びエチレン精製技術 1
主に炭素数4 個の炭化水素に対するHydrogenation 1
2 軸勇断式破砕機に関する技術 1
－127－
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
生物活性炭による高度浄水処理技術及び特許
スチレン製造設備の運転の最適化及び制御システム
塗装スラッヂ脱水廃棄装置の製造技術
各種濾過装置の製造技術及び特許
土壌・地下水汚染物質の分析・調査技術及び土壌ガスサンプラーの製造
化学プラント設備の設計
熱交換器の伝熱に関する研究
再処理に関する技術
触媒回収技術（石油精製）
熱交換器に関する技術
直鎖状低密度ポリエチレン及び高密度ポリエチレン製造技術
使用済燃料再処理工場の再処理プロセスの製作設計のエンジニアリング
ごみの管路輸送装置の製造技術
化学蒸気沈着設備の技術情報
都市ごみの有価物（資源）回収設備の製造技術
エチレンよりブテン－1を合成する技術
粗大ゴミ用二軸式男断破砕機
化学機械器具の蒸留装置の設計・製造
プラントからの揮発性有機化合物排出の制御再生技術（脱臭技術）
重油接触分解装置用シェル式動力回収システムの技術
空調用エアフィルターの製造技術
立体ローラミル（VRミル）の製造技術
圧縮造粒機、連続混合機、流動層乾燥機及び粉砕機の製造技術
加熱酸化分解方式による排ガス処理装置の製造権及び販売権
石油代替燃料製造用乳化撹拝機の製造権及び商標
代替天然ガス製造プロセスに関する技術
ゴム、プラスチック連続式混合及び男断ロールミル製造技術
放射性標識化合物の製造装置及びプロセス
排ガス処理装置の製造技術
スクリーン製造技術のノウハウ及び商標
重質油のガス化及びガス精製技術
上下水、工業用水、産業廃水処理用諸機械の製造技術
蒸留器の製造に関する特許及びノウハウ
工業炉用スチールレキュペレーター、各種熟交換機の設計、製造技術
汚れた温排水と清水との熱交換装置の製造技術
キャンドル形加圧式フィルタの製造技術
地下水及び土壌浄化に関するプラント計画、建設、運転技術
核・生物・化学汚染に対する空気浄化技術
重質油をガス化して得られる合成ガスよりアンモニアを製造する技術
上向流式生物硝化・脱窒装置の製造技術
ガス化プロセス技術及び精製技術（レクチゾールプロセス）
排ガス吸着除去システムの製造技術
振動式分離機、振動式分配機、振動式高周波ペイント等の製造技術
エチレンオキサイドプラントにおける脱炭酸ガス技術
使用済核燃料輸送容器取扱システムの技術情報
50その他の一般産業用機械
立体駐車施設の技術情報、製造技術
都市ごみ用内部循環式流動床焼却炉の製造技術
自動車の駐車装置の製造技術
運転中の加熱炉チューブ内の清掃を可能にする技術
多段床式大型固定炉の製造技術
プラズマ表面処理装置の設計・製造技術
工業用炉、加熱設備に応用可能な蓄熱式バーナーシステムの製造技術
工業用オゾン発生機
あらゆる廃棄物の焼却システム、設計、機器製造技術、応用技術等
－128－
技　術　分　類　　　　　　技　術　内　容　　　　　　　　　　　件数
51その他の機械 24
鋳造金型の製造技術 2
X Y プロッタに関する技術 1
X Y プロッタ一に関する特許 1
快適性に関するユーザ適応型エアコンの制御技術 1
水噴霧式消火装置 1
自律走行ロボットの製造技術 1
洗浄吸引リサイクル装置の製造技術 1
複写機の原稿循環方法及び装置に関する技術 1
スライドファスナーの縫製装置に関する技術 1
小規模販売店用新聞折込機及びロー ダー、二段式スタッカー 等周辺機器 1
産業用ロボットの設計及び製造技術 1
刺繍機の開発技術 1
産業用ロボットの製造技術 1
極薄ラベルのラベル貼付機の製造技術 1
コニカル・プラグ・バルブの設計・製造技術 1
ペーパーシュレッダー の製造技術 1
キャップリング部のボトルのラベルを任意の位置に貼る装置の製造技術 1
X Y ドラフトプロッター に関する特許 1
宇宙用マニピュレータに関する技術 1
硬貨選別装置の製造に関する特許 1
卓上型吸使用空気清浄器の意匠 1
マルチパック （まとめ包装）機械に関する技術 1
自動人工造雪機の製造技術及び商標 1
52輸送用機械 84
氷海技術 1
航空機用メイン・オイル・プレッシャー・トランスミッター 1
船内外機の特許 1
プロペラ軸スラスト伝達装置を含む小型船舶用推進装置 l
車両用エアバッグモジュー ルカバーの製造技術 1
自動車の内燃機関のカム軸駆動装置 1
スパークプラグ用主体金貝部品の製造技術 1
自動車用車輪懸架装置に関する技術 1
自動車製造用画像ガイドロボットの較正方法及びその装置の関連技術 1
自動車排ガス触媒用金属担体並びにこれを使用して組立てた触媒体 1
液化ガス輸送船の建造に関する技術 1
L N G 輸送用運搬設備の製造技術 1
メンブレン方式L N G船の製造技術 1
自動車用エアバッグの支持構造に関する技術 1
自動車用盗難防止装置の製造の特許 1
衛星の自律ランデヴ・ドッキング技術 1
航空機の空調用熱交換器修理技術 1
航空機開発フェー ズ用飛行制御アクチュエータの製造技術 1
航空機の3 0 0 0 時間整備用器材の製造技術 1
航空機に搭載された磁気補償装置の製造・修理・オーバーホール技術 1
自動車エアバッグシステムに使用されるガス発生装置用点火器の技術 1
スタンダードフライトデータレコー ダの製造並びに修理技術 1
自動車用空調設備における車内空気導入孔の特許 1
自動車部品を制御するリニアアクチュエータの製造技術 1
液化ガス運搬船用のメンブレン式液化ガス貯蔵タンク・システム設計等 1
航空機の維持・修理に関する技術 1
小型ジェット機用ター ボファンエンジン用ギアボックス 1
磁気浮上式鉄道車輌用支持脚の製造技術 1
磁気浮上式鉄道車輌用ブレーキ、ホイール 1
自動車のワイパブレー ドに関する技術 1
－129－
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
航空機用降着装置の設計、製造技術
航空機用搭載機器の製造／修理に関する技術
航空機エンジン用電気系統補機の製造技術
機上酸素発生装置用酸素レギュレータ
自動変速機のクラッチドラムのスナップリング受け器製造技術
航空機開発機用エンジンスタートシステムの技術
自動車用ABS（横滑り防止装置）の製造技術
自在車輪を使った搬送車の製造技術
自動車用ドアヒンジ・アッセンブリ一に関する技術
マニピェレークのスペースシャトル搭載に関する適合性設計技術
モーターで駆動する陸上用又は水上用の車輌の製造技術
自動車及び同部品及びそれらの製造に関する技術
自動車用電気分配装置に関する特許
船舶用ウォータージェット式推進装置の遠隔操縦装置の製造技術
ガソリン噴射システムに係る電子制御装置の製造技術
自動車及び動力で駆動される産業機器の画像処理等を使用した製造技術
発火式シートベルトブリテンシロナ一装置の製造技術
自動車のエアーサスペンシロンに関する技術
航空機のリーディングフラップドライブシステムに係わる技術支援
フォークリフトの意匠
軍用航空機用射出座席設計技術
自動車用ラタッチャプル・スライディング・トレイ付コンソールフロア
水中航走体周りの流れ場、圧力変動分布及び振動・水流雑音レベル計算
レートジャイロの取扱いと運用に係る技術
航空機用セル型ウレタン製燃料タンク
振動ジャイロの製造技術
アンチロックブレーキング／トラクシぎンコントロールシステム
航空機搭乗員緊急脱出システム用火薬作動装置及び伝燥線
自動車ガソリン・エンジン用のラムダ制御付き電子制御ユニット
主エンジン故障時に必要最低限の電力と油圧を供給するシステム
自動車用ワイヤハーネスのフューズ端子に関する技術
商業用航空機座席の製造技術
航空機用レドームの耐電システム技術
航空機の無人機化計画に関する技術援助
自動変速機の油圧制御装置に関する技術
セーリングクルーザーの製造技術
自動車用差動制限装置（リミテッドスリップデフ）の設計、製造技術
自動変速機のクラッチドラムのスナップリング受け溝製造技術の特許
航空機の整備技術
自動車用エアバッグの製造技術
ピストンエンジンの電子制御技術
タンカーの二重船殻に関する特許
船舶用スーパーチャージャーライセンス契約
航空機に搭載される空気調和装置の製造、オーバーホール等
トレーラ、セミトレーラ、トラックボデー、コンテナ等の製造技術
海洋汚染防止タンカーの設計・建造技術
自動車電子燃料噴射装置用コントロールユニットに関する技術
商業車用エアブレーキコンポーネントに関する製造技術
トラック用車輪の製造技術及び商標
航空機用車輪及びブレーキを製造する技術
53精密機械
光ファイバージャイロ及びその光コンポーネントの設計、製造技術
航空機搭載用航空カメラ内蔵型ポッドの整備・使用方法の技術
質呈分析計における検知技術
細胞分離型医療器貝の製造技術
液体クロマトグラフに関する特許
－130胃
???????
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
赤外線放射温度計の製造技術
医療用カテーテル及び関連器具の製造技術及び商標
カメラの自動焦点、自動発光、自動露出扱能に関する技術
同時立体眼底カメラの製造技術及び商槙、特許
イオンクロマトグラフの製造技術に関する特許
作業用安全衛生器具の製造技術
風洞等の地上試験設備の技術
非観血血圧測定方法の技術
スチールカメラ及び映画用カメラの被写体深度の自動設定装置
共焦点走査型光学顕微鏡（線中測定等に応用）の製造技術
車載型タイヤ試験装置の製作及び使用のノウハウ
視力表の小児検眼用視榛の意匠
オートフォーカス、オートフラッシュカメラの製造技術
カメラの自動制御機能に関する技術
遠近両用コンタクトレンズの組成に関する技術
頭部の増毛・育毛増殖機械の操作技術及び使用許諾
指紋照合機における光学系設計に関する技術
車載可能な光応用測距装置の構造に関する技術
航空機用燃呈計システムの保守整備に係わる技術
オートフォーカス装置を組込んだカメラの製造技術
オートフォーカスカメラの自動焦点検出等に関する技術
コンタクトレンズの非球面デザインに関する特許
内視鏡の挿入形状の検出・表示装置の製造技術
視線の動きとカメラのオートフォーカス機能を連動させる技術
レーザー・ドップラー速度計に関する技術
有人ステーシロンの空気調和装置及び緊急用CO2除去装置の技術
一眼レフカメラの焦点検出装置及びコンパクトカメラ等の自動発光技術
カメラの自動焦点検出装置の製造技術
血柴を冷却し、血璧中の抗体、免疫複合体を濾過除去する方法及び装置
色覚異常矯正レンズの製造及び適合検査技術のソフトウェア
赤外線偵察装置の修理技術
民間及び防衛用の車輌に搭載する、方位、姿勢、位置計測装置の製造
眼内レンズに関する特許
カメラの自動焦点及び焦点、露出、ストロボの制御に関する技術
産婦人科用LEカテーテルシステムの製造技術及び商標
染料粉等の計呈装置に関する技術
対象物体に超音波信号を送信し、反射波によって画像を得る技術
棟準電波を受信して時刻を自動修正する時計に関する特許
カメラの製造技術
リアルタイムUVコンプォーカル顕微鏡に関する設計技術
大動脈バルーンポンプに関する技術
フォーセクタタンデム質量分析装置用中性化／再イオン化室の製造技術
眼鏡これらの部品及び付属品の意匠、商標
航空機用赤外線偵案装置の整備・使用方法の技術
近接型イメージ・インテンシファイヤの蛍光面に関する製造技術
人工腎臓等血液浄化用ポリスルフォン中空糸膜
遠視及び老視用累進多焦点コンタクトレンズの製造ノウハウ
60電気機械器具
61発送電・配電・産業用電気機械
高周波電源装置の製造技術
スイッチング電源装置の開発・設計に関する技術
高分子電解質型燃料電池及びその運転技術
可とう電線管継手、ボックスの形状及び製造方法
航空機用のカーボン・パイル・レギュレータ、ジェネレータ等
塗装設備の製造に関する技術
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
回転子磁石の着磁のパターンに関する技術 1
りん酸型燃料電池の電極板 と炭素基板に関する技術 1
マイクロ・プラズマ・トランスファーアーク粉体肉盛溶接技術 1
電力用半導体を用いた太陽発電用電力変換装置の設計、製造技術 1
モー ターの構造に関する技術 1
電力用 コンデンサの技術情報他 1
製鉄用電気炉、連続鋳造設備、圧延機器等に関する製造技術 1
電力系統安定化に関する解析 1
62民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 12
充電式電動歯刷子の意匠 1
三波長城発光型蛍光ランプに関する製造技術 1
一般照明用高圧ナ トリウムランプ用電子安定器に関する技術 1
一般照明用 メタルハライ ドランプ用電子安定機に関する技術 1
室内照明に関する設計手法 1
ディスチャージランプの制御回路に関する技術 1
高周波点灯蛍光灯に用いる電子回格式安定器の製造技術 1
電磁式往復駆動装置 1
白熱電球及び放電ランプに関する技術 1
コンパク ト蛍光 ランプ並びに産業機器用蛍光ランプに関する技術 1
無電極放電 ランプ用高周波電源装置 1
髭 トリマー （髭専用の理容器具）の意匠 1
63通信機械
64有線 ・無線通信機械 66
ファクシミリ等に関する製造技術 3
セルラー無線電話機 1
民生用電子機器間のデータ通信制御に関する特許 1
デー タ通信用モデムのプロ トコル 1
ファクシミリ通信に関する特許 l
デジタルセルラー電話及び基本チップの製造に関する技術 1
航空機用光 ファイバデータバスシステム用光ファイバ トランシーバ 1
携帯電話機、付属品及びそれらの使用部品の特許 1
無線選択呼出受信機の特許 1
自動車電話機及びその使用部品の特許 1
デジタル方式 コー ドレステレホン装置の製造技術 1
通信技術及びそのコンポーネン トに関する特許 1
ファクシミリ用二次元圧縮データの誤り検出技術 1
航空機の前方監視レーダー能力向上計画に関する技術 1
電話機用発信元確認 システム等の技術 1
有線放送機器の雑音低減装置の製造技術 1
航空機搭載用栢測方探システム用アンテナの試作 ・開発関連技術 1
次世代自動車電話のC D M A 技術 1
ファクシミリ等に関する技術に係る特許 1
次期救難機用捜索レーダに関する技術 1
ブロー ドバ ンドデータ伝送用 マップ・ヘッドエンド・リモデュレ一夕ー 1
ドプラレー ダ及び ドプラ航法装置、航法計算機等の技術 1
コー ドレス電話に関する技術 1
デジタルコー ドレス電話に関する技術 1
自動バ ックグラウン ド／コントラス ト制御のための方法 とその装置 1
ネットワーク・コン トロー ラの製造技術 1
ラジオコン トロール装置の製造技術 1
モデム （変復調装置）に関する製造技術 1
電話機、ファクシ ミリ装置に係わる特許 1
ファクシミリ装置に関する技術 1
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
スキャンニングレシーバーに関する技術 1
画像圧縮 ・伸長技術 1
ファクシミリに関連する技術 1
インマルサ ットシステム用低 レー ト音声符号化他 1
国際電信電話諮問委員会規格の高速データ圧縮、復元装置 1
シングルモー ド光ファイバ分岐器 1
小容量交換機の製造ノウハウ及びコンピュータ・プログラム 1
電話機、ファクシミリ装置等の通信機器に関する技術 1
F A X 通信における可変長フィラーコー ドを送信するときの同期方法 1
F A X 通信におけるエラー検出方式 1
通信衛星を利用 した移動体メッセージ通信に関する技術 1
通信衛星を利用 した移動体メッセージ通信の端末製造技術 1
ファクシミリ用密着型イメージセンサに関する技術 1
ファクシミリのエラー検知に関する技術 1
携帯電話機に関する技術 1
ファクシミリにおける発呼表示に関する特許 1
モデムに関する技術 1
ファクシ ミリ及び電話機の製造技術 1
通信機器、情報処理機器、半導体及び電子デバイスの製造 ・検査の特許 1
無線呼び出し受信機の設計に関する技術 1
ラジオデータとF M 信号の同時放送のためのF M 多重放送に関する技術 1
ファクシミリ装置における圧縮画像デー タのエラー検出方法及び装置 1
位相変調技術を使った衛星通信用モデムの開発設計 1
ファクシミリ装置における発信元の追跡表示に関する特許 1
ファクシミリに関する通信技術 1
フレームリレーに対応 したマルチプロトコル通信技術 1
多値 （1 6 値多重）変調方式を用いた移動通信技術 1
フレームリレー多重 ・交換技術 1
高周波数光変調器の製造と利用に関する技術 1
高速モデムに関する技術 1
無線デー タ通信用の各種手順技術 1
電話番号発生装置、パルス列発生装置等の技術の特許 1
画像情報伝送技術に関する特許 1
65ラジオ ・テレビ・音響器具 92
両立性A M ステレオ信号用受信機の製造に関する技術 6
D C C （デジタル ・コンパク ト・カセットプレーヤ）の製造技術 5
C D プレーヤに電源を入れた時、前回中断時点から再生する技術 4
コンパクトディスクの製造技術 3
光デ ィスクの製造技術に関する特許 2
コンパクト・ディスク・ディジタル ・オーディオ ・システムの再生装置 2
デジタルコンパク トカセットシステムに係る技術 1
A M ステレオラジオ受信機に関する技術 1
コンパク トデ ィスク （C D ）をC D プレーヤの再生位置に装填する技術 1
光学式記録／再生装置の製造技術 1
光ディスクに関する技術 1
ガラーテレビ及びカラープロジェクシロンシステムの製造に関する技術 1
カラーテレビジロンレシーバーの製造に関する技術 1
コンパク ト・ディスク ・プレーヤ 1
効果音　 音色データの使用許諾 1
テレビチューナーに関し選局を容易にする技術等 1
薄膜固定ヘッドを用いたD C C 録音再生装置の製造技術 1
C A T V チューナに関する基本技術 1
テレビ受像機回路の製造に関す る技術 1
映像機器製造に関する技術 1
デジタル ・コンパク ト・カセッ ト・テープレコーダーの特許 1
ケーブル放送対応テレビジぎン受信機の製造技術 1
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
コンパクトディスクプレイヤー等、再生裳置用カセットアダプター技術
映画フイルム、ビデオカセット、ビデオディスク等の製造技術??
プログラム可能なリモートコン ロール送信機の製造技術
テレビ、ビデオレコーダ及びチューナーの製造技術
電気音響変換器及びスピーカに関する技術
テレビ用選局システムの特許
FM（周波数変調）信号の受信装置に関する技術
コンパクトディスク、ビデオディスクの製造技術
ケーブルテレビ対応チューナ及びリモートコントローラに関する技術
テレビ放送受信機及びビデオテープレコーダーの同調システムの特許
カムコーダーに関する技術
デジタルコンパクトカセットテープの製造技術
光学的記録、読み取り方式による音響・映像記録再生装置の製造技術
ディスク（デジタルディスク、ビデオディスク）の製造技術
コンパクトディスク・デジタル・オーディオシステムの製造技術
光ディスク製造に関する製造権、使用権
信号圧縮技術にPASCを用いたDCC記録再生装置
ビデオ信号保護プロセスに関する技術
プロジェクシロンテレビ用多層干渉膜付CRTの製造技術に関する特許
オートリバースカセット機構に用いられる電子的、機械的な装置
衛星放送用ビデオクリプト方式デコーダー
ドイツのテレビの音声多重放送用受信システム
マイクロコンピュータ組込音響製品の製造技術
オーディオ信号の位相補正・倍音補正に関する特許、ノウハウ及び商標
音響再生装置の製造技術
ディジタルコンパクトカセットの製造技術
ディジタルコンパクトカセット用プレーヤ／レコーダの製造技術
カーステレオ等の盗難防止システム
光学式ディスクの構造に関する技術
CDオーディオシステム再生装置用固定アジマス磁気ヘッドシステム
光ディスクに関する製造技術
AV出力における音質向上システムに関する特許、ノウハウ及び商標
車載用コンパクトディスク・プレイヤー及びミニディスクプレイヤー
FM移動放送に関する技術
CDプレーヤーに関する技術
放送受信機に関する特許、商標及びソフトウェア
TVレシーバー及びその関連機器の研究開発
光学式ディスクプレーヤーのディスク・ポジシぎン・メモリーの技術
光学式ディスク再生装置及び光学式ディスク記録装置の特許
家庭用環境音響装置に関する技術
家庭用オーディオ・ビジュアル製品の立体音響システムの設計技術
FMステレオチューナー、FMステレオレシーバ，等の製造技術
光学式ディスクプレーヤーに関する技術、特許
光ファイバで結合した車載用音響再生装置
録音及び／又は再生装置におけるカセットの挿入放出装置に関する技術
カーステレオの盗難防止装置に関する技術
ラジオ受信機に関する製造技術
デジタルテレビのための動き補償技術に関する画像圧縮技術
66その他の通信機械
火災用ガス検出システムの技術情報及び特許
67電子応用装置
68電子計算機
集積回路パターン設計における検証用ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
ゲームソフトウェア
CAD／CAMシステムのソフトウェア
コンピュータ制御画像処理装置用ソフトウェア
面構築の高速化等のためのソフトウェア
パソコン用汎用技術計算ソフトウェア
マンマシンインターフェース機能の提供ソフト
機械設計用ソフトウェア
データネットワークシステムのソフトウェア及びサポートサービス
分子設計支援システムのソフトウェア
自動制御系設計支援用ソフトウェア
大規模回路シミュレーシぎンの設計・評価ソフトウェア
論理シミュレーション装置へデータを送る為のソフトウェア
数値制御データ作成用ソフトウェア
CADソフトウェア
NCデータ作成用ソフトウェア
情報処理組織製品の製造・使用に関する技術
LSI設計用ソフトウェア（シリコンコンパイラ）
大規模システム設計用ソフトウェア
論理シミュレーション用ソフトウェア
シミュレーシぎン記述言語のソフトウェア
情報処理組織製品の使用に関するソフトウェア
グラフィックソフトウェア
スーパーコンピュータの作動、使用用基本ソフトウェアの技術
アレイプロセッサーのソフトウェア
スキャナー等で読込んだ技術情報等管理用ソフトに漢字機能付加の開発
異なるCAD／CAMシステムのデータ交換用ソフトウェア
情報処理組織製品の使用に関する技術
ゲームソフトウェアの商標及び意匠
汎用熱流体解析用のソフトウェア
計器盤・操作卓のデザイン、シミュレーショントレーニング用ソフト
電算機用表計算ソフトウェア
オペレーティングシステム
2次元／3次元の設計、製図及び工作機械の使用支援、同解析ソフト
企業情報業務用ソフト開発委託
パソコン上の画像を高画質プリンターで出力するソフトウェア
地震探査による地下構造の解析ソフトウェア
I BM PC／AT互換のBIOSプログラム
オペレーティングシステムの品質管理用ソフトウェア
エチレン製造装置の最適制御用ソフトウェア
キャッシュフロー評価及び多通貨ポートフォリオマネジメントソフト
コンピュータネットワーク用ソフトウェア
Ad a言語のコンパイラ
ワークステーション用ソフトウェア
分散コンピューティング用ソフト
石油精製プロセスの最適化制御技術（ソフトウェア）
構造強度評価用ソフトウェア
シミュレーシロン記述及び同サポートソフトウェア
機械翻訳システム（インドネシア語）のソフトウェア
コンピュータ上でデータをディスク上に格納するためのソフトウェア
人工知能に関する技術情報
有機化合物の疎水性の計算プログラム（ソフトウェア）
マッキントッシュをEWSまで高めて視覚データに表現するソフト
パソコンをIBM大型ホストコンピュータに接続する通信ソフトウェア
コンピュータ用ベンチマークソフトウェア
表計算及び図形処理用のソフトウェア
ソフトウェア評価システム
X／OPENのOSの品質管理ソフトウェア
電算写真植字システムに利用する英字のディジタル●フォント
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技　術　分　類　　　　　　技　術　　内　　容
化学プラントの最適化及びプロセスの制御性の検討用ソフトウェア
ネットワーク用オペレーティングシステム
技術情報等を管理するソフトに漢字機能を付加する為の開発ソフト
図面、技術情報を総合的に管理するソフトに伝達する為のソフト
化学プラントの高度制御用ソフトウェア
マッキントッシュシステムソフトウェア
オペレーティングシステム及び開発ツール
UNIXネットワークの稼働ソフト本数を設定するキーロックソフト
電子手帳のICカードのソフトウェア
分散計算環境管理ソフト
グラフィック●ユーザインターフェースの作成用ソフトウェア
非経験的分子軌道法プログラム
マンマシンインターフェース機能のソフトウェア
マルチメディア・アプリケーシロン作成プログラム
スワップソフトウェア
流通業向け商品管理ソフトウェア
アプリケーシロンGUI付加ツール
IBM／MVS上でコボルベースアプリケーションの開発支援ソフト
原子力発電教育広報用ツール
人工衛星を介した測地測量用プログラム
プラスチックコンパウンド特性シミュレーシロンソフトウェア
C言語コンパイラのオブジェクトの複製権・販売権
リンクスOSを独自のハード上に移植し、動作させる為のソフト
航空機用デジタル・フライト・コントロール・コンピュータ修理
船体設計用3次元モデリングソフトウェア
プロセスシミュレータ支援プログラム
コンビェ一夕ネットワーク機器の製造及び利用に関する技術
OSF／Mo ti f S n a p S ho t
OS（OSF／11．1　Shap Sho t）
プライベート網のネットワーク設計用ソフトウェア
工場内LAN向けプロトコル
トレーニングシュミレーターを対象とするデータ収集ソフトウェア
ガラスビン製造用金型の設計ソフトウェア
文字の書体をアウトラインデータでコンピュータに記憶させるソフト等
アウトリスト機能ソフトウェア
通信用機器の制御に関する技術（ソフトウェア）
IBM PC／XTの互換機とするためのBIOSソフト
ライセンス国産ミサイルに係わる試験用ソフトウェア
大容量音声メール装置用ソフトウェア
タイプフェースに関する技術
化学データ処理用ソフトウェア
分子設計支援システムのソフトウェア
NC加工機械向けのホストプロセッサ
蛋白質分子の構造解析ソフトウェア
測定装置に搭載し、測定機能を追加したり、通信を行うソフトウェア
光磁気ディスクドライブ用オペレーティング・システム
三種類のAI言語を統合するプラットフォーム機能をもつソフト
電算機を利用した集積回路の設計技術（CADシステム）
3次元グラフィックス用システムボードの製造に関する技術
データの圧縮加工をするソフトウェア
オープンシステム対応のソフトウェア
石油の油層シミュレーシロンソフトウェア
半導体集積回路シミュレーシロン技術
携帯用情報処理装置のソフトウェア
分子設計シミュレーシロンソフトウェア
ノート型をディスクトップ型に接続する為の機能拡張BOX
SPARCアーキテクチャへの適合性試験ソフト及び商標
ディスクアレイサブシステムの制御用プログラム（アレイドライバー）
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
マッキントッシュのデータを電子メールでやりとりするソフトウェア
英文新聞作成用記事人力、構成、レイアウト、紙面管理等の為のソ
業務用光ディスク再生・記録装置の製造に関する技術
データ用DATのフォーマット規格の特許及び商標
実装基盤設計CAD上の熱及び信号解析ソフトウェア
プロセス設備の熱利用に関する技術
2次元のグラフィックス及びそのネットワーク支援ソフトウェア
密度汎関数法を用いた分子軌道法計算プログラム
イオン位置測定器用ソフトウェア
宇宙システム開発に係る技術
通信ゲートウェイ機能のソフトウェア
I BMメインフレーム用ツール・ソフトウェア
コンパイラソフトウェア
プログラム解析ツール
スワップ等の金融取引に関する意思決定支援・リスク管理ソフト
宇宙環境における熟輯射ネットワーク解析用グラフィックソフトウェア
分散計算機用ユーティリティソフト
磁気共鳴断層撮影装置の操作方法修得用ソフトウェア
FA用企業内情報通信ネットワークにかかわる通信制御手順
ノートパソコンに関する回路設計技術
RISC型MPUの量産対応試験用コンピュータのプログラム及びOS
英西、西英辞典の電子ファイル化データベース
英西会話集の電子ファイル化データベース
プログラム移植検証用プログラム
電算機付属装置ハードディスクドライブの製造技術
パソコン用数式演算処理ソフトウェア
コンピュータ利用技術信号処理用ソフトウェア
MS－DOSのメモリ制限を解除し32ビットコードを生成するソフト
光学素子上に付加する多層薄膜の迅速設計技術
画像処理ソフトウェア及びハードウェアの製造技術
石油精製、石油化学などの装置設計用シミュレーションプログラム
ソフトウェアの開発技術
カーマーカー法に基づく線形計画問題解決法ソフトウェア
土木・建築に関する自動設計製図用ソフトウェア
オベレーシロンシステム機能拡張用ソフトウェア
ローカルエリアネットワークにおける通信手段の技術
C言語用半導体製造装置通信スタンダードドライバー
ディスクドライブの製造、販売及び利用に関する技術
WS用ウインドウシステムソフト
3．5インチハードディスク・ドライブ・システム
会話型石油坑井データ解析ソフトウェア
石油坑井データの分析ソフトウェア
データカートリッジドライブに関する特許
プリンター印字制御ソフトウェア
オートチェンジャーをコントロールするためのソフトウェア
大変形解析用等ソフトウェア
地熱貯留層評価に関するシュミレーシぎン・プログラム
石油探鉱開発に関する技術データの統合・処理プログラム
三次元グラフィクスターミナルの製造技術
デバイスドライバーソフトウェア
SPARC CPU命令を模擬実行するソフトウェア
光分岐器用試験装置の演算、制御用ソフトウェア
大気温熱環境シミュレーシロン用大気乱気流拡散シミュレーシロン
プリント基板設計用CADソフトウェア
高周波及び高速デジタル回路設計用解析ソフトウェア
ハードディスクドライブの製造及び利用に関する技術
ポストスクリプトを印刷用として面付けをする画像処理ソフト
コンピュータ・システムの設計、評価に使用するソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容 件数
I CP発光分光分析装置の操作調整作業及びデータ処理ソフト
待ち行列用汎用シミュレータ
LAN構築用ネットワーク　ソフトウェア
自動バックアップソフト及び転送速度を加速するソフト
図面、技術情報を管理するソフトに漢字機能を付加するソフトの開発
ユニックス及びドス版ソースジェネレーターの技術導入
並列演算用ソフトウェア他
磁気ディスク装置の製造に関する技術
コンピュータによるファシリティ・マネジメント・システムソフト
グラフィカルユーザ・インターフェースの開発支援ソフトウェア
手書き入力用オペレーティングシステム
バーコードリーダに関する技術
オブジェクト指向データベース管理システム
石油探鉱関係ソフトウェア
プリンタコントローラ用ソフトウェア
パソコン用チップで使用されるメインメモリ制御技術
電子カラープリンタで使用するソフトウェア
生命保険アセット・ライアビリティー・マネージメントソフトウェア
チップを動作させるためのソフトウェア（ドライバ）
空域交通量評価用ソフトウェア
総合CAEソフトウェア
専用回線故障受付・切分け等の故障処理システム用ソフトウェア
パソコンのペン入力用オペレーティングシステム
指揮システム開発に係る技術支援
インクジェットプリントヘッド及びインジェットプリンターの製造
プロセス制御用ソフトウェア
地震探査データ処理用プログラム
DTP用アウトラインフォント及び展開ソフトウェア
電気回路の特性を解析するソフトウェア
人工知能に関する技術（ニューメディアに関する技術情報）
分散オンライントランザクシぎンシステムのパッケージ
眼鏡型立体画像表示機器の実施に関する技術
半導体デバイス用　CADシステムに関する技術
X線CT画像処理用ソフトウェア
アップルトーク（LAN）用ソフトウェア
ソフトウェア開発キット
データ交換通信用ソフトウェア
コンピュータによる画像処理システム関連の開発技術
オブジェクト指向プログラム開発のためのソフトウェア
開発業務の効率化用ソフトウェア
プリンタのオペレーティングシステム及び関連ソフトウェア
計算機上の資源配分制御を行うソフトウェア
マッキントッシュのオペレーティングシステム
原子力発電プラントの地震ハザード解析に関するプログラム
レーザ一系シミュレーシロンソフトウェア
通信ソフトウェア及び商標
データベース使用の為のソフトウェア
逆アセンブラを作成するためのソフトウェア
流れ場適合非構造格子・3次元粘性流動解析コードのプログラム
ネットウェアオペレーティングシステムのソフトウェア
CAD／CAMソフトウェア開発のための技術
透過原稿読取り装置に関する製造技術
小型電子機器のシリアル・インターフェイスのUART機能
コンピュータのセキュリティの監視制御ソフトウェア
インタラクティブにラスターデータをベクタデータに変換する
図形情報システム内にネットワークのデータベースを構築する
磁気ディスク装置の読取りデータの誤り訂正に関するソフトウ
アルファベット文字印刷用ソフトウェア
－138－
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
汎用プロセスシミュレータ及び支援プログラム
オープンシステム・コンピュータ環境の基盤ソフトウェア
フォールト・トレラント・コンピュータ用ソフトウェア
UNIX系OSの保守
微少すきまを流れる流体の解析計算ソフトウェア
集積回路のパターン作成用ソフトウェア
医用ビジュアリゼーシロン・ソフトウェア
ネットワーク管理用開発環境ソフトウェア
ソフトウェアの仕様調査用プログラムに関する技術
通貨オブシロン取引に係るオプション料計算ソフトウェア
磁気ディスク装置を検査、試験する為の診断ソフトウェア
企業情報データベースの提供
流通センターのための労務管理ソフトウェア
ビジュアル画面の設計、静止画、音声、動画の組込み等のソフト
2．5インチ未満の磁気ディスク装置の製造技術
地震探鉱に関する処理プログラム
光磁気ディスクの製造技術
計算能力の負荷分散、ファイル資源の共有等の機能を提供する ?↓??
OSI準拠MHSシステム用通信ソフトウェア
AIシステム構築支援ソフトウェア
プリンタ印字に利用するフォントに関する技術
I BMのパソコンPS／2及びATのBIOS他
グラフィック表示方法及び装置の製造技術及び特許
原油データベース運用のためのソフトウェア
艦船搭載用コンピュータの組立・テスト・保守技術
NURBS法を用いた図形表現ソフトウェア
LSIの論理ブロックの電気的特性を自動的に計算するプログラム
通信プロトコルの違う同士のデータのやりとりを可能とするソフト
ペン入力コンピュータでソフト開発環境を実現するソフトウェア
コンピュータ利用技術信号処理用ソフトウェア
化学プラントのプロセス設計に使用する一連の汎用のプロセスソフト
パソコン用ネットワークソフト（ウインドウズワークステーシロン）
ポストスクリプトインタプリタ及び文字フォント
ライセンス国産ミサイルに係わる試験用ソフトウェア
データ管理用ソフトウェア
石油精製プラントをシミュレーシぎンするための技術
小型固定式磁気記憶装置
電算機の付属装置（すべてのサイズのハードディスク）の製造技術
高密度LSI設計時の検証用テストパターンプログラム自動生成ソフト
人間視覚情報の画像処理実験用ソフトウェア
3次元CADソフトウェア
大規模数理計画問題処理プログラムの補助ソフト
リライタブル光ディスクドライブ用インターフェースソフト
データフォーマット変換、色相補正用ソフトウェア
ハードウェアを効率的に起動させる為のソフトウェア
印刷、製版における生産性向上機能及びデータ補正等を網羅したソフト
電算機用画像処理ソフトウェア
UNIXシステムⅤリリース4．0用ネットワーク機能他のソフト
計算、作表等の機能を有するビジネスソフトウェア
マッキントッシュ用ソフトの開発者向けツールセット
ハードウェアの違いを吸収するソフトウェア
OSを独自のハードに移植するソフトウェア
有限要素法による線形、非線形構造解析プログラム他
カーソル移動制御デバイス用ソフトウェアドライバープログラム
CADデータ・ユーティリティ・ツール
画像イメージを画像表示端末ネットワークにオンライン接続するソフト
板金材料の曲げ加工角度計測用榛準ソフトウェア
16ビットマイコン用アセンブラパッケージ，Cコンパイラ他
－139－
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
板金、金型分野用3次元CAD／CAMソフト
3次元流れ及び構造解析結果のグラフィック表示用プログラム
制御監視用ソフトウェア
有限要素法プログラムサブルーチン
自動車エンジンのノッキング現象における自発火の解析ソフト
磁気ディスク装置の技術
多次元財務モデルの構築用ソフトウェア
ピンチ法に基くシミュレーシロンソフト
カラープリンタ・ハードウェア及びソフトウェアの製造技術
MS－DOSのCDqROM用拡張型ソフトウェア
ガラスビン製造用金型の設計に関するソフトウェア
数値処理ソフトウェア
業務用光記録ディスクメディアの製造技術
データ転送（EISAバス）の動作条件を自動設定するソフトウェア
航空燃料供給施設パイプラインの漏洩検知技術
配管ネットワーク解析・設計ソフトウェア
UNIX及びI BMシステムのソフト開発ツール
グラフィックス表示技術の特許
手書き文字認識に関するプログラム
化学プラントのプロセス設計用汎用プロセス・シミュレーター・ソフト
パケット交換用国際規格に基づくデータ送受信機能のソフト
マイクロフロッピーディスクドライブの製造技術
移動体通信（自動車電話）の業務管理ソフトウェア
OSF／DCE上で動作する分散トランザクション処理ソフト
グラフィカル・ユーザー・インターフェースを実現するOS
WSのグラフィック性能測定用ベンチマークソフト
LEDディスプレイ用の編集、作画、通信ソフトウェアの開発
高密度集積回路設計用ツールの機能を増強させるソフトウェア
ソフトウェアのC言語
ワンチップマイクロコ
〓???? ??
及びライブラリの技術
ユータの製造技術
パソコンの画面表示に関するソフトウェア
オブジェクト方式コンパイラ及び関連ソフトウェア
音響波形の編集・合成・出力ソフトウェア
追記型光磁気ディスクに対する書き換えを禁止する技術
光磁気記録方法によるコンピュータ用外部記録装置の製造技術
パソコン用卓上出版ソフトウェア
原油データベース連用のためのソフトウェア
ネットワーク通信ソフトウェア
パソコン用のC言語コンパイラ
化学プラントのプロセス設計用汎用ソフトウェア他
コンピュータ用固定磁気ディスク装置に係る特許
債券投資・資産分散投資運用・分析プログラム
計量経済分析・シミュレーシロン用第4世代言語（4GL）
宇宙ステーシロン設計時の最適設計解析用ソフトウェア
マルチメディア・ブレーヤに関する技術
磁気ディスク装置を検査、試験する為の診断ソフトウェア
ビルの人退室の管理制御ソフトウェア
キャッシュフロー評価と多通貨ポートフォリオ・マネージメントソフト
外国語ラベル印刷機における中国語変換ソフトウェア設計技術
端末エミュレータソフトウェア
化学プラントのプロセス設計用プロセス・シミュレーター・支援ソフト
債券オブシロン取引に関する取引支援ソフトウェア
製造設計支援（CAM）ソフトウェア
集積回路解析・検証用ソフトウェア
舶用プロペラの翼表面圧力計算プログラム
パソコンの基本動作機能に関するソフトウェア
LANのネットワークソフトウェア
中国語電子手帳に関する中国語人力の変換部分のソフト開発
－140－
技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
配管設計用作図及びデータ管理支援ソフトウェア
オブジェクト指向ソフト開発環境及びオブジェクト指向ソフトツール
WS用文書処理ソフトウェア
ビジュアル・シミュレーシロンソフトウェア
流体／構造統合解析ソフトウェア
三次元CADシステム開発用ソフトウェア
配管設計用作図及びデータ管理支援用ソフトウェア
C十十のグラフィカルな統合プログラミングソフトウェア
半導体中の電子及び正孔の運動を確率計算するプログラム他
フォトCDに関する技術
三次元グラフィックシステム用ライブラリ・ソフトウェア
化学プラントのプロセス設計用汎用ソフトウェア
集束イオンビーム装置用CADソフト
オペレーティングシステムOSF／1の仕様適合試験ソフト
OSF／Mo ti f及びOSF／DCEの教育用ソフトウェア
演算処理スピード測定用ベンチマークソフトウェア
ガスタービン用コーティングソフトウェア
開発設計ソフトウェア
汎用技術計算ソフト上で稼働する電気回路シミュレーシロンソフト
汎用技術計算ソフト上で稼働する拡張数値計算パッケージ
大型・中型電算機対応業務用プログラムの開発及び作成技術
多時点に渡るポートフォリオ逐次最適化実現用ソフトウェア
LP（線型計画）システムに関するソフトウェア
WS用オブジェクト思考データベースソフトウェア
大規模システム設計用ソフトウェア用モデル
大規模システム設計用ソフトウェア
広範な物性をもつ材料からなる構成迄の変形解析等が可能なソフト
磁気記憶装置用磁気ヘッドの技術情報
マイクロウェーブによる移動物体識別IDシステム開発技術
X線微細構造スペクトルを測定・解析するソフト
個品割賦ローンの審査処理を行う為のソフトウェア
パソコン用オペレータ・インターフェース画面作成ツール
航空機に搭載される空気調整装置の設計支援プログラム
航空機に搭載される空気調和装置の熱交換器の性能解析プログラム他
プログラミングにおける標準パターン部品を作成するソフトウェア
制御対象物の挙動から制御対象物を数式化するツール
ブロー成形シミュレーシロンソフトウェア
ポインティング装置であるトラックボールの駆動プログラム
コンピュータを利用した施設管理システム
情報処理機器に搭載する基本ソフトウェア
変電所管理用リアルタイムシステムの基本ソフトウェア
プリンタの中国文字を構成するドットデータに関する技術
I n t el社DVI技術で構成されたハードウェア上で動作するソフト
メカニカルCAD／CAMソフトウェア
NuBu s製品の製造、使用、賃貸、販売するための特許
シンセサイザーの音色編集用ソフト開発のためのソフト
コンピュータ用ソフトウェアプロダクツ利用技術
マイクロソフトCバージロン7．0他のソフトウェア
指及びペン人力インターフェース用人カデバイスの製造技術
プリンタ記述言語プログラム
半導体設計用タイミング解析ツール
UNIXネットワーク環境でバッチジロブ管理を行うソフト
ノンストップ型コンピュータ用ソフトウェア
UNIX等のシステムソフト開発ツール
3．5インチフロッピーディスクの製造技術
写真製版装置に組み込まれる電算機に使用されるソフトウェア
電気系回路図入力用CADソフト
異機種間通信ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
ポストスクリプトソフト、フォントプログラム及びテストプログラム
パソコン用ネットワークオペレーティングシステム
コンピュータ上のCKSが正しく動作するかを検査するソフトウェア
分散処理環境におけるネットワーク管理ソフト
32ビットマイコン用UNIXオベレーシロンシステム
マイクロコンピュータ用ソフトウェア（UNIX OS）
半導体の結晶性評価用スペクトルデータ解析ソフト
パソコン用BIOSの技術
熱転写印刷に関する技術
コンピュータ・グラフィックス技術
コンパイラー●ソフトウェア
コミュニケーシロンインテグレーター・ソフトウェア
キャッシュフロー評価、多通貨ポートフォリオ・マネージメントソフト
パソコン用プリンタ制御ソフト
歯車製造に関する設計、製造のソフトウェア
石油の油層シミュレーシロンソフトウェアの保守及び教育
文書編集用ソフトウェア
WS用金融ディーリング支援システム
光ディスクジュークボックス装置の管理ソフト
ハードウェアとホストコンピュータ間の接続用ソフトウェア
文書を編集する為に必要な機能をパッケージ化したソフト
マイコン用ソフトウェア（UNIX
?
多通貨債券ポートフォリオ分析システム
?
?
??
）???
小型電算機のソフトウェア（MS／DOS等）
通貨オブシロン・プライシングソフトウェア
計算機プログラムの複雑さを測定するソフトウェア
JPEG方式準拠の画像データの圧縮復元ソフトウェア
電話の総合的品質を評価するソフトウェア
一つの半導体チップの中に人力、演算及び記憶機能をまとめたマイコン
ネットワークの通信能力を推定するためのシミュレーシロン・ソフト
製品陳列等に関する小売店情報の収集分析用ソフト
土木関係の有限要素法による構造解析ソフトウェア
マイクロプロセッサ又はDRAMを使用したシステム他
統合型OAソフトウェア
情報処理組織の特許
化学プラントの蒸留塔の設計・解析のためのソフトウェア
SI SC EWS塔載用日本語エミ＆レ一夕
データベース用ファイル伝送ソフトウェア
パソコン用ネットワークソフトウェア
軽油脱硫装置運転に伴うトレーニングシミュレータソフトウエア
3次元リアルタイムビジュアルシミュレーション
各種実験のデータの分析・解析に係わるソフトウェア
集積回路等に関するソフトウェア
急冷熱交（TLE）での分解能カシミュレーシロンプログラム
化学プラントのプロセス設計に使用する汎用のソフト他
ファイル再尉成に関する技術
ハイパーテキスト機能を付加するためのソフトウェア
ディジタル通信機器用プログラム
環境解析用ソフトウェア
電子手帳用ソフトウェアの仕様
構造物の最適設計の為のソフトウェア
半導体集積回路設計支援用のソフトウェア
データ管理用ソフトウェア
分散コンピューティング用ソフトウェア
決算書入力システムソフトの開発委託
音声圧縮のソフトウェア
PCによる資金ディーリング支援システム
フレームリレー交換網用通信ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
コンピュータ画像処理用の文字認識ソフトウェア
ICチップの動作をWS上のソフトでシミュレーシロンする技術
分子の組合わせを指示することにより材料設計を容易にするソフト
グラフィックディスプレイに関する特許
図形処理記述言語のインタープリタ及びプロッタ制御ドライバソフト
電算機上で立体モデルを作成するソフトウェア
ペン入力パソコン用の入出力管理ソフトウェア
手術室内で使用する麻酔記録自動作成・報告システムのプログラム
カラープリンタ用カラールックアップテーブル
石油坑井用掘削制御プログラム
電算機周辺機器である磁気テープ装置用メディアの検査、試験用ソフト
UNIX用ネットワーク接続ソフトウェア
複合材料構造解析プログラム
コンピュータ画像処理における応用プログラム開発用ソフトウェア
開発業務の効率化ソフトウェア
組込型電子機器装置用システムの開発用ソフトウェア
手書き英字パターン・データベース
MSウインドウズのイメージをビットマップファイルにおとすソフト
異機種パソコンとプリンタを接続する為のソフトウェア
民生用ファクシミリ機に使用されるソフトウェア
コンピュータイメージングに関するソフトウェア
コンピュータ支援によるソフトウェア開発ツール
テレビカメラを用いて物体を走査し位置決め等を行う画像処理技術
機械翻訳用品詞何例文集ソフトウェア
3次元で建築構造物等の設計用イメージを出力するソフトウェア
パターン認識制御の神経回路とファジイ推論の相互変換ソフト
マルチメディアコンピューティング環境における各種機能ソフト
中国漢字入力システム用中文人力専門用語辞書
異機種パソコンとプリンタを接続する為のソフト
自動化生産用画像処理技術及びバーコード技術
機構解析用ソフトウェア
ソフトウェアの開発ツール
マンマシンインターフェースソフトの作成ツール
フライトコントロールコンビェ一夕用CPU、IOP及びETS
グラフィック・ユーザー・インターフェース機能のソフトウェア
3次元モデリングシステム
計算機の整数及び浮動小数点の演算性能測定プログラム
通信機器間のネットワーク管理用ソフトウェア
交換機トラヒックのデータ管理、分析及び評価するためのソフトウェア
コンピュータのリアルタイムソフトウェア
スタイリングCADの曲面データ計算ソフトウェア
フォトCDへ写真画像を記録するソフトウェア
部品形状検査システム及び異材弁別システム
高度解析ツールソフトウェア
電子機器の盗難防止装置の製造技術
石油探査用地質モデリング及びシミュレーシロンソフトウェア
石油探査・開発・生産に関するソフトウェア及びデータ
文書作成プログラム、ドキュメント作成プログラム
汎用機の運用及び開発支援用ソフトウェア
コンピュータ評価用ドライバーソフトウェア
オペレーティングシステム（OSF／1）
宇宙仕様の電子計算機に関する技術データ
ポストスクリプトソフトウェア
ガスタービン燃焼機やダクト流れの3次元解析ソフトウェア
静的空間精度補正法に関するソフトウェア
測定装置に搭載し、機能の追加等の為のソフトウェア
コモンリスプ仕様準拠のプログラミング言語処理系ソフト
法人申告所得メンテナンスシステム再開発のソフトウェア等
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
WSとPOSのLAN構築用プログラム
ホスト機がPOSの制御、メンテナンスを行うプログラム
WS上でICチップの動作をシミきレーシロンするソフト及びハード
ACE規格64ビットWS及びドライバソフト
LAN間の接続装置に利用するソフトウェア
3．5インチハードディスクドライブに関する製造技術
16ビット米海軍標準コンピュータシステム用オベレーシぎンシステム
汎用エンジニアリングプログラム
日本語、英語、韓国語の言語データから語の内部構造解析するソフト
P r ol o gソフトウェア
ハードディスクドライブの製造技術
ビデオテープ編集用ソフトウェア
タイムシェアリングシステムのソフトウェア
ハードウェア回路設計用デザインツール
プロセッサの設計上の不具合を修正・移植をするソフト
電子顕微鏡用画像処理ソフトウェア
汎用大型コンピュータ遠隔操作用ソフトウェア
パソコン用ソフトウェア（計画型ドメインシェル）
MS－DOS用CD－ROM Ex t e n si o n sドライバソフト
プリンタのドライバソフトウェア
自動化生産用画像処理装置等
ソフトウェアの開発、管理、見撲り支援ツール
情報表示装置等の動作制御をするソフトウェア
フォントデータをポストスクリプトフォントデータに変換するソフト
ワークステーション接続用インターフェースドライバソフト
デスクトップパブリッシング（DTP）インタープリタ
分散コンビェーティング環境ソフトウェア
適用業務ソフトウェアの開発を支援するソフトウェア
ノートブック型パソコン用マウスの制御用ドライバー・ソフト
ウインドウ環境の実現用ライブラリーソフトウェア
動画、圧縮、伸張関連のソフトウェア
マイクロコンピュータシステムボードに関する技術
音声データ圧縮技術
プラント機器の確率論的破壊評価を行うコンピュータプログラム
シミュレーションソフトウェア
ファクシミリの通信可能機種用OS
水素化脱硫装置運転のシミュレーシロンプログラム
データ視覚化のソフトウェア及び同サポートサービス
NuB u sを用いたホストコンピュータへの接続ボード
通信ソフトウェア自動作成の研究用ツール
EWS用OS及びネットワーク用ソフトウェア
船内保守管理ソフトウェア・システム
WS用ネットワークソフトNFSの性能向上用ソフト
プログラム（モチーフ）が正しく移植されたか検証するソフト
大変形解析等が可能なソフトウェア
マッキントッシュ対応故障環境解析ソフトウェア
熟溶融性固形インクを用いたインクジェットプリンタに関する技術
分子構造解析プログラムの修正権の使用
半導体回路の自動テストパターン生成に関するソフトウェア
結晶構造のデータベース検索表示用ソフトウェア
電話帳編集ソフトウェア
UNIX用アップルトーク，OSI，Ne t BEUIのプロトコル
画像処理機能及びエキスパートシステム構築機能を提供するソフト
瞬時値回躇網解析プログラム
プログラミング言語C十十に対する品質評価用ソフトウェア
レーザー顕微鏡の自動計測プログラムを自動発生させるソフトウェア
データコンプレッシロンソフトウェア
金融市況情報ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容 件数
プラスチック射出成形解析用ソフトウェア
コンピュータ通信用ソフトウェア
VLSI・ASIC設計CADツール
保険業務処理ソフトウェア
電子手帳のICカードのソフトウェア
FORTRANプリコンパイラに関する技術
ARC仕様の電算機用オペレーティングシステム
日本語版UNIXシステムV
CD－ROMディスクを使用するソフトウェア
スワップソフトウェア
CCDカメラ制御、画像処理用プログラム
LSI解析用インターフェースソフトウェア
大規模システム設計用ソフトウェア
通信用ソフトの開発支援ツール
ビル管理システムの監視、制御ソフトウェア
構造解析用ソフトウェア
通常のパソコンにマッキントッシュの環境を実現するソフトウェア
グラフィカルな対話環境の提供ソフトウェア
CPU用マクロアセンブラ
ネットワークに関するインターフェースソフトウェア
ステレオスコープとグラフィックWSの接続ソフトウェア
電子光学系解析ソフトウェア
マルチメディアアプリケーションの開発ツール
I Cカードの製造、使用に関する技術
会員管理システム2次作業バッチプログラム
デジタルフォントのデータ・プログラム
電力系統解析用プログラム
パソコンを用い簡単なデータベース、表などを作成するソフト
パソコン用グラフ作成ソフトウェア
連続触媒再生式接触改質装置のプロセスモデル
フレームリレーに対応したマルチメディア多重化通信技術
フレームリレーに対応したマルチプロトコル通信技術
CD－ROMドライブをマッキントッシュに接続するソフトウェア
MS－DOS CD－ROM拡張機能バ，ジロン2．2
コンピュータシステム管理ソフトウェア
電算機外部記憶用磁気記録装置の製造技術
宇宙仕様の電算機に関する技術
データベース利用のためのパソコン用ソフトウェア
ドキュメント・パブリッシング・ソフトウェア
金融ソフト
北米方式デジタルセルラーに関するソフトウェア
舶用横付計算システムソフトウェア
プログラミング言語（C及びC十十）の開発支援ソフト
建築用3次元CG CADソフトウェア
CGアニメーシロンソフトウェア
広範な物性材料で構成される構成造の変形解析ソフトウェア等
光導波路専用CAD・ソフト及び機械系CAD・ソフト
電子線直接描画装置用ポストプロセッサ・ソフト
鉄スラブ加熱炉設備の製造及び利用に関する技術（ソフトウェア）
ガスタービン燃焼室内3次元流体反応分析プログラム
グラフィックエミュレーシぎンパッケージ
鋳造用流動及び凝固解析プログラムソフトウェア
構造解析用ソフトウェア
ランマネジャーソフトウェア
ネットワーク管理用ソフトウェア
化学製品製造プラントの省エネ技術等に関するソ
パソコン用ネットワーク●ファイルシステムソフ
電子データ取引の国際槙準EDI FACTとCI
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
光ディスクプレーヤーに関するプログラムソフトウェア
機械翻訳システムにおけるソフトウェア（インドネシア語）
ソナーシステムの制御に関するソフトウェア及び技術情報
CADデータ・ユーティリティ・ツール
LSIの仕様を解析し、他形式のフォーマットに変換する技術
プログラム解析ツール
LSIの状態遷移を実現する回路の最小化を図る為の技術
Si結晶引上げ熱履歴シミュレーション・プログラム
画像処理用ソフトウェアの開発用ソフト
コンピュータ出力データの変換に関するソフトウェア
解像度640×480他をサポートする英語版ビデオドライバー
音声認識装置の日本国内における製造権
電算機ソフトウェアに関する技術サポート
表示端末装置のソフトウェア
パソコンで作動するアニメーシロンの作成・編集を行うソフトウェア
自動車騒音分析評価ソフトウェア
デジタルディレイ・リハーブに関するソフトウェア
オートCAD用アプリケーシロンソフト及び土木用ソフトウェア
パソコンにマッキントッシュの環境を実現するソフトウェア
大型汎用機とUNIX WSを接続するゲートウェイ
アプリケーシロンプログラム開発支援用ソフトウェア
文字フォントのディジタル化に関する技術
図形の処理及び表示用ソフトウェア
デスクトップパブリッシングシステム用プログラム
合成写真システム装置用ソフトウェア
データ・ディスプレイ装置の開発
マッキントッシュと異なるLANにおいて通信を可能とするソフト
ホストコンピュータ端末エミュレーシ諺ンプログラム
2次元／3次元の設計、製図及び工作機械の使用支援並びに解析ソフト
流れ場適合非構造格子・3次元粘性流動解析コードのプログラム
太陽電池に入射した光線の進路を自動計算するソフトウェア
資源利用状況の管理機能を実現するためのソフトウェア
高機能印字制御に関するソフトウェア
コンパイラ及びアーキテクチャ
データベース管理ソフトウェア
大変形解析等が可能なソフトウェア
最適設計ソフトウェア
CD－I用動画データ圧縮技術
オンライントランザクシロン処理を分散環境で実現するソフトウェア
製油所、化学工場の生産計画作成用シミュレーシロン及び最適化ソフト
OS／2用OSI関連の通信プロトコル・ソフトウェア
AIX用OSI関連の通信用プロトコル・ソフトウェア
オブジェクト指向言語及び業務開発用ソフトウェア
集積回路解析・検証用ソフトウェア
C1決算書人力システムコンパージロン
コンピュータソフトウェアの品質管理技術
グラフィカルユーザインターフェース（GUI）構築用ソフト
小型電算機の利用に関する技術（ソフトウェア）
ネットワーク管理ソフトウェア
無線通信機の選択呼出機能のソフトウェア
コンピュータネットワーク用プロトコル
化学プラントの高度制御用ソフトウェア
WS用総合情報処理ソフトウェア（RDB無依存型）
ペン入力パソコンのOS
操作員教育装置用ソフトウェア
ディスクの容量が無限にあるかのように制御する記憶管理ソフトウェア
保護継電器用試験機器のソフトウェア
カラーイメージスキャナ装置を駆動するためのソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
損傷時復原性計算プログラム
光導波路のシミュレーシロン・ソフトウェア
パソコンをIBM大型ホストコンピュータに接続する通信ソフトウェア
データ管理用ソフトウェア
等高線人力ソフトウェア
CD－ROMカートリッジに関する技術
三次元CAD／CAMソフトウェア
自動車の制御部品に関するソフトウェア
自動車の故障診断に関するソフトウェア
パラメトリックデザイン手法を取り入れた三次元CADソフト
WS用言譜及びコンパイラ（C，C＋＋，フォートラン，コボル）
携帯電子辞書用英語データベース
熱と流れの解析シミュレーシロン用ソフトウェア
証券取り引き価格分析用データベース作成技術、利用技術及びソフト
ドライバとアプリケーシぎンとのインターフェースプログラム
分散処理環境におけるネットワーク管理ソフトウェア
Xウインドウ上の三次元グラフィック表示の支援ソフトウェア
マッキントッシュ用日本語OS、仮名漢字変換ソフト他
マッキントッシュ用データベース、英語ワープロ、表計算他のソフト
大変形解析等が可能なソフトウェア
炭酸ガスの海洋投棄に関するソフトウェア
ファイルフォーマット変換ソフトウェア
タッチパネルの製造技術
分散コンピューティング環境の構築用ソフトウェア
パソコン用ソフトウェア
機械設計用CADソフトウェア
ネット構築シミュレーションツール
コンピュータ利用の英語会話教材ソフトウェア
並列処理用OS
OS及びフローティングポイントライブラリーソース
マイクロ波I C用設計ソフトウェア
ランダムハウス百科辞典ソフトウェア
LAN（地域ネットワーク）機器用ソフトウェア
磁気テープ装置の製造技術
企業情報に関するソフトウェア
コンピュータオープンシステムのソフトウェア
リモートセンシング用ソフトウェア
ワークステーシロンコンピュータ用DTPソフトウェア
ファイル管理用ソフト及び光ディスク用ソフトウェア
ファイル管理用ソフトウェア
文章と図形との合成・編集及び校正システム用ソフトウェア
プリンタ出力用ソフトウェア
ビジネス向汎用ソフトウェア
作図及び解析用ソフトウェア
画像処理に関する特許
ガスタービンエンジン軸流圧縮機設計プログラム
コンピュータネットワークの監視ソフトウェア
ハングル文字フォント
X線リソグラフィプロセスシミュレーシぎン用ソフトウェア
ガスタービンエンジン燃焼器の解析設計プログラム
画像イメージの表示目的のラスター・スキャン・ディスプレイ装置
DOS管理システム用及びCD－ROMドライブ用プログラム
集積回路パターン作成用ソフトウェア
パソコンより自動作図機へ図面出力するソフトウェア
統合管理情報システムソフトウェア
プログラミング言語C十十向けのクラスライブラリ
クラスライブラリソフトウェア
CASEツール、データベース他の各種ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
省エネ技術設計支援ソフトウェア
臨床応用ソフトウェア
数値制御工作機械の為の3次元人力自動設計ソフトウェア
コンパイラ中間コードの標準化に関するソフトウェア
イメージプロセシング
バーチャルプロトタイピングシステム
ネットワークファイルシステムに関するテクニカルサポート
ソフトウエア・エンジニアリングに関する技術情報
プログラム開発に関するソフトウェア
ビデオゲーム用コンピュータグラフィックスの技術
リレーシぎナルデータベースソフトウェア
金融機関向け資金決済ソフトウェア
パソコン用データ圧縮ソフトウェア
移動体衛星通信システムの基地局機能の試験用プログラム
通信モデムのエコーキャンセラ用ソースコードプログラム
ファジー制御システムの開発に関する技術（ソフトウェア）
フォントプロダクシロンツール
CGディスプレイの画像表示に朗する特許
マイクロコンピュータ開発用ソフトウェア
CD－ROMドライブの接続用ソフトウェア
電子写真プリンタのプレスローラに関する製造技術
汎用3次元有限要素法解析システムソフトウェア
通信ネットワークの管理システムの設計構築用ソフトウェア
大変形解析等が可能なソフトウェア
設計用ソフトウェア
データ収集用ソフトウェア
第四世代言語ソフトウェア
レーザープリンターで使用するフォントの特許及び商榛
ホスト機とWSとを連動して動作させるソフトウェア
データ視覚化のソフトウェアに関する技術及び同サポートサービス
UNIXネットワークを一括管理するソフトウェア
WS内のデータ転送の制御ソフトウェア
コミュニケーシロンソフトウェアのソースコード
データ圧縮用ソフトウェア
WS用画面制御プログラム
汎用構造解析プログラム
ストリーマのヘッド駆動機構に関する技術
電子交換機用ソフトウェア
磁気ディスク装置の製造に関する技術
プリンタ用印字データ変換ソフトウェア
コンピュータで各種言語の字幕を自動的にのせる技術
有限要素法による数値解析ソフトウェア
オープンシステム対抗のプログラム
ハードディスクドライブの製造技術
CAD装置に使用するソフトウェア
化学プラントにおけるデータベースマネジメントソフトウェア
パソコン用文字認識ソフトウェア他
マルチメディア対応オブジェクト指向のソフトウェア
画像処理装置に関するソフトウェア
自動車の制御部品に関するソフトウェア
保護継電器試験機器用ソフトウェア
腐食に関するデータベースソフトウェア
加圧水型原子力発電所用炉心管理コード
UNIX版RDB連携のファジー高速検索システム
トポロジー／レイアウト最適化プログラム
超高速計算処理用ソフトウェア
パソコン上の第四世代言語を使用した金融系ソフトウェア
空輸、海運、運送代理業者の業務機械化用ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
文字、図形、画像の貢イメージデータの変換ソフトウェア
電算機用通信機器に関する技術
インデックスの編集処理における操作変更のソフトウェア
ワープロ等から読込んだ技術情報等を管理するソフトに伝達するソフト
HD形カスタマ制御・情報提供システム用ソフトウェア
専用回線の故障受付等の故障処理システム用ソフトウェア
論理回路の自動変換に関する技術
情報処理装置に関する技術
生産管理システムのソフトウェア
オンラインのデータベースマネジメントシステムのソフトウェア
会話形式でプログラム作成及びデバッグができる言語プロセッサ
CIA、バーコード、レーザー、半導体に関する特許
デジタル音声編集機のためのソフトウェア
I Cレイアウト検証ソフトウェア
マッキントッシュのシステムソフトで起動に用いるもの
エチレンプラントのエネルギー最適化に関する技術
プリンタ用データ信号変換ソフトウェア
ポストスクリプト言語コントローラソフトウェア及び商標
分子構造3次元表示ソフトウェア
CD－ROMドライブ接続用ソフトウェア
X線リソグラフィプロセスにおける二次電子の寄与の計算用ソフト
コンピュータによるイメージ分析、半導体及びレーザ装置等の特許
プリンタにおける画像処理技術
電子部品、電子機器の製造状態をコンピュータで加工制御する方法
ワークステーシロンの資源を管理するソフトウェア
半導体、コンピュータ、同周辺機器及びカメラ一体型ビデオの製造技術
フィールドプログラマブルゲートアレイに関するソフトウェア
モーターレース用のラップ・シミェレーシぎンのソフトウェア
共焦点レーザー顕微鏡を組み込んだマスク製造システムを制御する技術
ハードディスクの表面コート技術
化学プラントのプロセス計算に使用する汎用プロセスシミュレーシロン
電気・電子機器の製造方法に関する特許
データ視覚化のソフトウェアに関する技術及び同サポートサービス
コンピュータのネットワーク用ソフトウェア
熱交換器設計用パッケージソフト
石油探鉱関係ソフトウエア
I Cカード及びICカード関連装置に関する特許
化学プラントのプロセス設計に関するシミュレーター支援プログラム
パソコン用の作曲・編集用ソフトウェア
構造活性・物性相関及びケモメトリクス研究支援システム
I Cカードの製造及び使用に関する技術
画像認識を含む、電子機器の製造及び検査システム技術
面画像の高速化等のソフトウェア
原油常圧蒸留装置の最適化制御技術
I Cカードの製造技術、使用に関する技術
UNIX系データベースソフトウェア
コンピュータ運用管理向上の為のプログラム
光ディスク装置に関する特許
パソコンをメインフレームの端末として使う為のソフトウェア
2次元グラフィックスソフトウェアのソースコードライセンス等
石油化学原料の分解収率の推算用シミュレーションプログラム
仮想記憶を提供するランタイムソフトウェアパッケージ
データベースによる新薬開発に際した提出書類作成システム
献客向け科目コードマスターリスト出力処理等
書体に関する技術及び商標
コンピュータ・グラフィックス表示装置に関する特許
オブジェクト指向データベース管理システム
石油探鉱関係ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
カーマーカー法による線形計画問題解法ソフトウェア
光ディスクの構造、製造及び利用に関する技術
プログラム売買のノウハウに関するソフトウェア
プリンタ用制御コントローラに関する技術
NCマシン制御用手順の自動作成プログラム
半導体設計データーを基に加工位置をナビゲートするソフトウェア
グラフィカルユーザインタフェース設計支援ツール
三次元グラフィックライブラリ（ソフトウェア）の製造技術
データベース管理用ソフトウェア
ニューロ技術を使った英数字の手書き文字認識用ソフトウェア
質量分析装置用ソースコードプログラムソフトウェア
レーザプリンターに搭載するポストスクリプト・ソフトウェア等
FDDI対応ステーション管理ソフトウェア
電算写真植字システムに利用する英字のディジタル・フォント
原子力発電プラントにおける熱流動解析最適評価コード
画面表示装置のコントロールを担う基本的なプログラム
ビデオチップ用バイナリソフトウェア
ビデオプリンター及びカートリッジに関する技術
グラフィックユーザインターフェースのソフトウェア
ソフトウェアの開発支援ツール
金型、機械加工のための数値制御データ作成用ソフトウェア
経理業務運用システム用ソフトウェア
パソコン用ディスプレイの制御ソフト（VGA BIOS）
3次元電子銃解析プログラム
交換機開発のための言語処理システム用ソフトウェア
文字フォント展開ソフトウェア
データ転送用ソフトウェア
光ディスク装置用トラッキング制御光ヘッドのトラッキング方式
会計管理パッケージソフトウェア
地理情報の表示及び解析ソフトウェア
原子力施設等の確率論的安全評価用ソフトウェア
有機化合物の疎水性の計算プログラム等の保守に関するソフトウェア
半導体組込みの拡張メモリに関するソフトウェア
画像圧縮・復元アルゴリズム及びVLSI
CD－ROMドライブの駆動用ソフトウェア
公差解析用ソフトウェア
オンライン・トランザクシロン処理ソフトウェア
制御対象物の挙動から制御対象物を数式化するツール
集積回路のパターン作成用ソフトウェア
LSI解析用インターフェースソフトウェア
ターボ機械の流体解析プログラム
画像認識を含む、電子機器に関する技術
専用の言語を用いた数値計算技術（ソフトウェア）
非経験的量子化学解析技術（ソフトウェア）
分子構造のシーケンス解析技術（ソフトウェア）
石油探査データ解析ソフトウェア
石油の油層管理ソフトウェア
交換機・開発のための言語処理システム用ソフトウェア
半導体設計に関する技術
生産管理、FA、物流シミュレーシロンソフトウェア
論理回精の設計に関する技術（ソフトウェア）
原子力発電所用事故シュミレーターソフトウェア
自動車用排気系信頼性に対するシミュレーション解析手法に関する技術
簡易データベース機能の構築用ソフトウェア
汎用機向け統合データファイル管理プログラム
質量分析装置用データ処理ハードウェア開発委託
質量分析装置用データ処理ソフトウェア
コンピュータ統合ネットワーク管理システム開発用ソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
RI SC検査用ソフトウェア
キ
3
???? ?ユフロー評価、多通貨ポートフォリオ・マネージメントソフト
i t標準バス（NuBu s）
ネットワーク管理に関するソフトウェア
原子力安全性解析コードの計算結果を図形処理する為のソフト
原子炉事故時評価のソフトウェア
民生用携帯型電話ターミナルのソフトウェア
スペクトル拡散技術を応用した無線によるLAN装置のソ
タイムシェアリングシステムソフトのバージロンアップソ
?????
LP（線型計画）システムに関する技術
大容量のデータを階層的に格納、管理する為のソフトウェア
第4世代言語（システムZ）及びコンバートツール
オブジェクト指向プログラム開発のためのソフトウェア
NuBu s製品の製造、使用、賃貸、販売するための特許
データ解析及びグラフィックス処理環境の提供ソフトウェア
証券価格分析用ソフトウェア技術
船舶漏油対応計画におけるコンピュータソフトウェア
石油、化学工業向けパイプラインの強度計算用ソフトウェア
広範な物性をもつ材料から構成される構成造の変形解析用等ソフト
相変化光ディスクに関する技術
2次元データマトリックスコードのコード生成・読取に関する技術
オブジェクト指向のプログラミング環境ソフトウェア
オブジェクト指向データベース
原子力発電所事故解析用ソフトウェア
陸上輸送の効率的配車のためのソフトウェア
通信機器間のネットワーク監視用ソフトウェア
データベース開発用の第四世代言語ソフト開発ツール
電算機に関するトレーニング、ツール、ビジネスメソッド等のノウハウ
配管設計用作図及びデータ管理支援ソフトウェア
ペン入力型パソコン用のOSの改変、複製、版売、サブライセンス許諾
通信衛星用アンテナ特性解析ソフトウェア
電子回路設計を支援する技術
オープンシステム準拠テスト技術
通信用ソフトウェア（TCP／IPプロトコルのソースコード）
データベースプログラム等の使用許諾
動くものの運動のシミュレート用ソフトウェア
各種金属、金属間化合物の電子構造、基底状態の特性計算ソフト
大型ページプリンタ用コントローラの技術を使用・複製・修正する権利
印刷術集用ソフトウェア
3次元CGシステムのソフト及び同サポートサービス
輸送計画研究開発用のソフトウェア
データベース使用のためのパソコン用ソフトウェア
アプリケーシロン開発ソフトウェア
携帯無線機の制御プログラムの使用許諾
ソフト開発システムのソフトに関する技術及び同サポートサービス
スタイリングCADの曲面データ計算ソフトウェア
評点分析景況観測システム作成バッチプログラム等
グラフィックアクセラレータチップを制御し、文字他を表示するソフト
三次元グラフィック用言語に関するソフトウェア
異機種コンピュータの接続用インターフェイスソフトウェア
人工知能用ソフトウェアに関する技術
CADの基本ソフトで作成したピクチャーイメージの加工パッケージ
マルチメディアアプリケーシぎンの開発ツール
海外駐在員事務所経費処理に関するソフトウェア
日本語化作業におけるデバッグ作業に用いるソフトウェア
ネットワーク管理ソフトウェアの開発における技術支援
電算写真植字システムに利用する英字のディジタル・フォント
UNIX系WSのネットワークファイルシステムソフト
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
極低温冷媒の物性値計算用プログラム
アプリケーシロンにハイパーテキスト機能を付加するソフト
人工知能の一種であるエキスパート・システムの開発用ツール
電子手帳等に関する技術
電子線シミュレーションプログラム
確率論的安全評価解析プログラム
プログラム用言語ソフトウェア
プリンターインターフェイス及びこれに内蔵されるソフトウェア
高速ころがり軸受解析プログラム
差分法二次元移流拡散プログラム
油井管の材料選択プログラム
磁気ディスク装置の製造に関する特許
OS他のマイコン用ソフトウェア
化学構造解析ソフトウェア
エンジン性能シミュレーシぎン用ソフトウェア
地震探鉱データの簡易処理及び地層断面図作成用プログラム
マイクロ波フィルター設計用プログラム
主として顕微鏡画像を処理するプログラム
CD胃ROMドライブをマッキントッシ＆に接続するソフトウェア
ナビゲーシロン用デジタル地図情報のソフトウェア
軽水炉システムの過渡解析を行う過渡状態解析熱水系コード
ICカード及びその処理に関する技術
OSの品質管理用ソフトウェア
レーダ／I FF信号発生装置ソフトウェア
電算機上で画像処理を実行するソフトウェア
コンパクトディスクの製造技術
プラント運転員のための模擬運転装置及び利用に関しての技術
ファクシミリをスキャナとしてパソコンと直結するソフト他
適用業務のデータを国際標準フォーマットに変換するためのソフト
加工プログラムをNC加工用に自動変換するソフトウェア
サーマルインクジェットに関する技術
ワークステーシロン接続用インターフェースドライバソフト
自動車の制御機器に関するソフトウェア
石油坑井データの分析ソフトウェア
磁気ディスク装置の生産技術
PCによる為替資金ディーリング支援システム
情報処理組織の特許
プリンタ用ソフトウェア
OSI／FTAM通信ソフトのIBMホスト用プログラム
原子力発電所オペレータ訓練用シミュレーシロンソフトウェア
グラフィックアクセレ一夕半導体サポート用ドライバーソースコード
音声信号のデジタル伝送用ソフトウェア
CD－ROM XAフォーマット準拠のアプリケーシErン開発ソフト
マッキントッシュでMS－DOSのMOディスクを搭載可にするソフト
プログラム売買のノウハウに関するソフトウェア
音声応答プログラムの開発ツール
C言語でのプログラム開発用ソフトウェア
大変形解析が可能
製造スケジュ リ
??? ↓?
トウェア等
●システムソフトウェア
SQLタイプデータベースの簡易検索ソフトウェア
機械の設計時に使用するソフトウェア
プロセスエンジニアリングの為のデータベース・ソフトウェア
サーバ、アプリケーション開発用ソフトウェア
ネットワーク環境におけるファイル共有管理用ソフトウェア
エチレン製造用分解炉の収率シュミレーシロン・ソフトウェア
複数のワークステーシロン間で画像情報を交信させるソフトウェア
非破壊検査を行うための装置の製造及びデータ処理のためのソフト
ソフトウェア間のインターフェイスをとるソフトウェア
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容
3次元モデリングシステム
MS－DOS上でマルチタスクを可能とするソフトウェア
データを可視化・分析するソフトウェア
イメージデータの伸張、圧縮等を行うソフトウェア
並列・分散処理用ソフトウェア
大型汎用機用のシステムソフトウェア
コンピュータプログラマーの教育訓練用教材の使用許諾
組込み用32ビットRISC型CPUの設計、プロセス、テスト他
マッキントッシュ用ビデオ編集システムソフト
CADの出力データ、情報の管理、編集ソフトウェア
データ視覚化のソフトウェアに関する技術及び同サポートサービス
宇宙用電子機器の放射線による影響の解析プログラム
アンケート用ソフトウェア
数理計画法ソフトウェア
有機化合物データベース及び疎水性の計算プログラム（ソフトウェア）
有機化合物のデータベース及び疎水性の計算プログラムの保守
電気部品データベース及び検索用ソフトウェア
汎用コンピュータ及びWS用のネットワーク管理ソフトウェア
WS用のC及びフォートラン向けコンパイラソフトウェア
プロセス・エンジニアリングのデータベースシステム
デジタル自動車電話の標準音声符号化方式評価用ソフト
民生用対話型マルチメディア製品に関する技術及び商標
生命保険業の業務処理用アプリケーションプログラム
グラフィックスデータのフォーマット変換用パッケージソフト
加工制御プログラム用のソフトウェア
汎用プロセスシミュレータ及び支援プログラム
電算機出力用、欧文文字フォント及びソフトウェア
電算機のネットワーク通信手順に関するソフトウェア
3次元CGシステムのソフトウェア及び同サポートサービス
分子設計モデリング用分子軌道計算用ソフトウェア
地理情報の表示及び解析ソフトウェア
化学プラントのプロセス設計に使用する汎用プロセス・シミュレーター
卸売業、小売業の競争状態変遷データ作成ソフトウェア等
大型高解像マルチスクリーンの表示制御用基板並びにソフトウェア
手書き入力タブレット用コントロール回路及びドライバソフトウェア
MS Wi n d owsバージぎン3．0，3．1用ドライバソフト
三次元測定機コントローラ用リアルタイムOS
ワークステーシロン間の通信用ソフトウェア
WS用総合企業情報システムソフトウェア
プリンター用ソフトウェア及び関連する技術
証券のポートフォリオ最適化システム
パソコン用制御ソフトウ
コンピュータ上でデータ ??
????
クに格納するためのソフトウェア
熟環境解析ソフトウェア
タンデムシステム用ソース・ライブラリ・システム
グラフィックス　ソフトウェアの開発言語
イメージスキャナ用ソフトウェア
グラフィックス作成ソフトウェア
X－Wi ndows用デスクトップパブリッシングソフトウェア
データベースアクセスソフトウェア
デザイン、イラストレーシぎン作成ソフトウェア
数式処理ソフトウェア
ワープロ及び表作成ソフト並びにフォートランプログラム作成言語
ハードディスクユーティリティソフトウェア
マスタースレーブアームの遠隔操作用制御ソフトウェア
原子力発電所ヒューマンファクタ研究用シミュレーションソフトウェア
NURBS法を用いた曲線、曲面、ソリッドの生成操作ソフト
コンピュータを用いる分子構造解析・分子設計技術
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
実チッブシュミレーシロンにおけるソフトウェア生成ソフ トウェア 1
U N I X 用第四世代言語のソフ トウェア 1
電算機出力装置用欧文文字フォント生成ソフトウェア 1
L S I の不良解析 ・設計のデバ ックを行うソフトウェア 1
プリンタ用の変換ソフ トウェア 1
W S 用の不特定話者、連続語用音声認識 システムのソフトウェア 1
大型 コンピュータのC A D データを読み込んだファイルとの互換ソフ ト 1
C A D 標準ソフ トウェア他 1
塔槽及び熱交換器設計計算ソフトウェア 1
化学プラン トのプロセス設計用汎用プロセス・シミュレー ター ・ソフ ト 1
化学 プラン トのプロセス設計及び運転解析 ・制御用汎用 ソフ トウェア 1
ネットワークファイルシステムに関連するソフ トウェア 1
フ ォー トランソースコンバータソフトウェア 1
パソコン用子供向け知育 ソフ トウェア 1
グラフィカルユーザインターフェース用O S 及びアプリケーシロン 1
フロッピーディスクからハー ドディスクへのインス トー ル用プログラム 1
地熱貯留層評価に関するシュミレーシロン・プログラム 1
ナビゲーシロンシステム用ソフ トウェア 1
タイプソフ トウェアをビットマップイメージに展開するソフ ト他 1
石油精製設備に関する訓練用シミュレータプログラム 1
セル設計開発ソフ トウェア 1
プリンタで中国文字を印字するときに使用する文字フォント 1
フロプテ ィカル ・デ ィスク・ドライブ用デバイス ・ドライバー ・ソフ ト 1
69その他の電子応用装置 43
業務用ビデオカメラの製造に関する技術 3
ビデオテープレコーダーに関する特許 2
C T V 及びV T R に関する特許 1
タイムベースコレクタ及びビデオフレームシンクロナイザに関する特許 1
音響洗浄器の製造販売に関する技術 1
レーザ ビームのスキャニングシステムの製造に関する技術 1
固体、液体用磁気共鳴超電導マグネットシステムの設計 ・製造技術 1
人体用磁気共鳴超電導マグネットシステムの設計 ・製造技術 1
ビデオテープレコーダーのテレビ番組予約システムに関する技術 1
医用電子機器に関する製造技術 1
民生用 ビデオテープレコーダーの製造技術 1
核医学装置 （非円形放射形 コンピュー タ断層撮影法他） 1
X 線デジタル画像診断方法に関する技術 1
パンチプレス機用レーザー切断器設置技術 1
光学製品の製造に関する技術 （ビデオディスク再生装置等） 1
医療用画像処理装置と診断装置の接続インターフェース情報 1
レーザ関連機器の製造技術及び商標 1
ビデオテープレコーダ及びオーディオのテープローディング機構の製造 1
板金加工用レーザ加工機の設計及び製造技術 1
ビデオデ ィスクプレーヤーに関する特許 1
C D －D A ・C D ビデオ・C D － I ・C D －R O M 製品の開発規格書1
医用画像診断装置に関する技術 1
A M F 型 C O 2　レーザー発振器の設計 ・製造技術 1
V H S ・8 m ビデオ用スクランブルシステムのデコーダーの開発技術 1
スチル ビデオシステムに関する技術 1
磁気共鳴診断装置 （M R I ）に関する技術 1
ビデオ画像表示コン トロー ラーに関する技術 1
光ディスクプレーヤー及びその記録媒体等の製造技術 1
映像再生機器の時間軸補正装置に係る技術 1
炭酸ガスレーザ発振器の出力を安定 させるための技術 1
液晶パネル生産用に用いられるY A G レーザ加工機の製造技術 1
映像信号処理装置に関する技術 1
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
レーザー光による工業製品の探傷装置製造のための技術
業務用2倍速ビデオ複写システムに関する技術
ハイパワー・レーザーに関する技術
レーザーによる無人車の位置検出装置を使用する技術
ビデオカセットレコーダー・プログラミング・システム
ビデオディスク再生装置及び光変調器安定化装置
船舶用超音波ドップラー方式速度計の製造技術
レーザを用いた非接触式高速高精度位置計測装置及びソフトウェア
70電子・通信用部品
半導体材料、接合材料、半導体素子及び半導体装置に関する技術
半導体製品に関する技術
電話用プッシュホンキーの音を発生する半導体製品等
半導体材料、接合材料、半導体素子、半導体装置及び同試験装置
超大規模半導体集積回路（CMOSタイプMPU，MCU他）
半導体製品及び同製造装置
半導体集積回蹄に関する技術
カラーカソードレイチューブ（CRT）の製造技術
半導体の製造技術
RI SC型マイクロプロセッサの製造技術
TDMAディジタルセルラに関する専用IC及びそのソフトウェア
半導体メモリモジュールに関する技術
EEPROM内蔵マイクロプロセッサに関する特許
CMOSマイクロプロセッサ設計技術
化合物半導体高周波素子に関する技術
64ビットRI SC MPU及び周辺I Cに関する技術
半導体及びその装置に関する技術（窒化シリコン膜の形成技術）
超LSIを含む半導体に関する技術
シングル・インライン・メモリー・モジュールに関する特許
偏向ヨーク及びチューナーの製造に関する技術
LSIの低消費電力化の為のパワーマネジメントユニット技術
強誘電液晶表示装置に関する特許
強誘電液晶表示装置に関するノウ
超大規模集積回路（高速CMOS ?
?????
クI C）の製造技術
電子スピン共鳴装置に使用されるマイクロ波共振器の製造技術
無線通信機用部品の製造技術
カラーブラウン管に関する製造技術
シングル・インライン・メモリ・モジェールに関する技術
半導体装置の製造技術及び回路技術に関する特許
ゲートアレイ方式半導体の設計技術
アモルファスシリコン光センサの技術
プラズマ・ディスプレイの技術
絶縁ゲートバイポーラトランジスタ（IGBT）の技術
半導体の技術（タングステン材料のエッチング方法）
半導体の技術（MOSトランジスタの形成方法）
リードフレームを使用した半導体の製造技術
液晶ディスプレイモニターの技術
半導体全般及びその試験装置・システムに関連する特許
RI SC型64ビットマイクロプロセッサの製造技術
露点検出用センサ
多結晶シリコンとゲート絶縁膜に関する界面制御技術他
集積固持のパッケージに関する技術
電子機器組込み用32ビットマイコン設計技術
多層プリント配線板の内層回路を表面に露出させる為の設計技術
256メガビットDRAMの設計・製造に関する技術
電荷結合素子（CCD）に関する特許
LEDの残像を利用したディスプレイ装置に関する技術
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容
半導体製品製造に係わる工程管理用コンピュータシステム技術
32ピン　NT CMOS　8M ROM集模回路の設計技術
半導体製品及び半導体製品を使用したシステムの製造他
画像処理用半導体の設計技術
マグネトロン管に関する製造技術
TV，VTR用チき－ナの製造技術
ハードディスクとのデータの授受制御LSIの技術情報及びソフト
半導体（集積回路を含む）及びその試験装置に関する特許
半導体、ビデオカメラ、コンピュータ、電子スチルカメラの技術等
コンピュータでの楽器音源合成と音楽再生システム用ロジック集積回路
エッチング法（精密金属腐食法）によるリードフレーム製造技術
画像処理用チップに関する技術
液晶に関する技術
低消費電力16ビットデジタル信号処理コアライブラリーセル
民生用液晶ライトバルブプロジェクタの製造技術
電子部品の製造技術
半導体集積回路の設計技術
RAM、ROM、CPUを1つに集積した半導体集積回路
液晶ディスプレイ（LCD）の製造技術
薄膜ヘッド及び磁気抵抗効果型磁気ヘッドの製造技術
半導体製品（超大規模集積回路を含む）の製造技術
テレビチューナーに関する技術
コネクタ、コードユニット、データ通信ステーシロンシステム他
レーザダイオードからの光を光ファイバに入れる為のコネクタ
I C回路設計に係るマルチ・スキャン・モニターの開発
テレビ受像機のX端末のICの開発
テレビ受像機のディスプレイ・ジェネレーターの開発
ハンズフリーフォン用エコーキャンセラ一に関する半導体集積回路
コンピュータ用高速バスの仕様に基づくASIC及び周辺IC
半導体集積回路マイクロプロセッサーの設計技術
信号処理回路を含んだシリコンマイクロマシンの加速度センサー技術
大規模集積回路の設計に関する技術
半導体材料、接合材料、半導体素子等及び同試験装置・システム技術
超大規模半導体集積回路（ASIC：特定用途向集積回路）の設計技術
アモルファスシリコン（aSi）半導体より構成されるセンサー
マイクロプロセッサ
リードスイッチを用いた衝撃センサの設計シミきレーシロン
高レジスタ・フォトマスクの製造方法及び装置に係る技術
液晶表示装置
半導体製品に関する特許
デュアルバンドアンテナに関する特許
静止画及び動画の圧縮、伸張専用IC、ボード及びシステムの応用他
半導体及びその他民生用電子装置等の画像による自動測定、検査等
高温用薄膜センサーとリード線との接続方法に関する技術
高放熱性集積回路パッケージング方法及び製造ノウハウ
液晶製品及びアモルファス・シリコン製品の製造に関する技術
スクリーンプリンターに使用するステンシルの製造技術
半導体に関する技術
半導体装置の特許
256メガビットDRAMに関する技術
ICメモリの製造に関する技術
テレビジぎンディジタルルーティングスイッチ及び分配器の製造技術
紫外線不透過マスクを有するホトダイオードアレイの製造方法
液晶製品の製造に関する技術
半導体電荷結合素子に関する特許
一括圧接する構造をもつフラットリボンケーブル用コネクタ
汎用半導体製造技術の素子分離領域形成方法他の技術
16Mビット・シンクロナスDRAMの技術協力及びセカンド・ソース
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技　術　分　類　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　件数
オプティカルファイバープレートを使った液晶ディスプレイパネル 1
T D M A デジタルセルラーに関する専用 I C 1
4 M ～ 1 6 M ビットのフラッシュメモリに関する技術 1
液晶ディスプレイに関する技術 1
C M O S　 I C の製造技術 1
欧州向けT V 、V T R の通信方式に関する半導体装置 1
自動車用電子制御ユニットに使う集積回路の開発 ・設計及び試験 1
半導体の製造に関する特許 1
ツイステイッド・ネマティック型液晶表示装置の特許 1
誘電体分離バイポーラ集積回路の設計・製造技術 1
力率制御 I C の製造技術 1
シリコン微結晶を形成する技術並びにシリコンの発光を確認する技術 1
入力信号線の駆動用インターフェース回路 1
強誘電液品ディプレイに関する技術 1
マイクロコントローラ用8 ビットM P U の設計製造に関する技術 1
位相シフトマスク 1
71その他の電気機械 18
電池の製造技術 2
リチウム電池の製造技術 2
リチウム2 次電池の製造技術 2
ニッケル ・水素電池に関する技術 2
高性能磁石材料製造技術 2
鉛蓄電池用鍛造鉛合金スドリップ （シード）に関する技術 1
液晶パネルのインプロセス検査装置 1
導電性ポリマー電池の特許 1
半導体検査機器の製造技術及び商標 1
水素バッテリー、ヒートポンプ、熱電気装置等の製造技術 1
ポリアニリンポリマー電池に関する技術 1
80その他の製品
81貴金属 ・装身具等　　　　　　　　　　 （略） 8
82レジャー用品　　　　　　　　　　　　 （略） 15
83プラスチック製品 25
フォトレジスト薬品の梱包及び供給用容器製造に係わる加圧供給方式 1
バリヤ性を有する材料を使用した層状成形製品の製造方法及び特許 1
プラスチックステッカーのプリント製造、加工技術 1
放熱板付のL S I用プラスチック製チップ担体パッケージ 1
ポリエステル製ボトルの製造技術 1
自動車燃料チメープ等に利用されるプラスチック多層チューブ製造技術 1
牛乳カー トン注ぎ口 （ポアリングパル）の製造技術 1
ジャガイモ澱粉が主成分の熱可塑性樹脂による水分解性バラ緩衝材他 1
ネジ式樹脂フューエルタンクキャップに関する技術 1
フェノール樹脂及びガラス繊維を原料としたF R P ポールの製造技術 1
塩化ビニル製継手類の製造技術 1
プラスチック形成品に関する製造技術 1
孔あけ加工に用いる水溶性滑剤フィルムの技術 1
発泡性ポリスチレン・ビーズの製造技術 1
防音材料の製造 ・使用に関する技術 1
人造大理石材料の製造技術 1
電子線により臭いの不透過性及び酸素の不透過性を高めたフィルム 1
フロンガスの代替ガスを用いた押し出し発泡シー トに関する技術 1
ポリカーボネート樹脂製のブロック製造技術 1
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技　術　分　類　　　　　　　技　　術　　内　　容　　　　　　　　　　　　　件数
透明樹脂シー トの製造技術 1
84他に分類されない製造業　　　　　　　 （略） 25
90その他の産業 31
ドイツの軽水炉の運転 ・保守技術 2
産業シ ぎー 及び展示会の企画、制作、開催並びに運営の機密情報等 2
各種の商標及び技術情報 2
白血病の診断検査に用いる遺伝子D N A プローブの使用法及び使用権 1
天敵を農薬 とする為のノウハウ及び農薬登録用の情報 1
原子力発電所機器の非破壊検査 ・評価技術関連の海外情報収集 ・調査 1
マネージメン ト教育訓練のプログラム 1
債券格付け業務に関するノウハウ及び南榎 1
自動車部品及び電子部品用材料分析評価技術 1
土壌 ・地下水汚染物質の調査 ・浄化技術の使用許諾 1
汚染 された土壌や油の除染に関する技術 1
原子力発電に関する運転技術についての情報 1
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